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C H A P T E R  I  
I N ' r R O D U C T I  O N  
I .  P U R P O S E  
M a r k  S c h o r e r  i n  a n  e s s a y  e n t i t l e d  " T e c h n i q u e  a s  
D i s c o v e r y "  c o n t e n d s  t h a t  t h e  u s e  o f  p o i n t  o f  v i e w  i n  f i c t i o n  
h a s  b e e n  n e g l e c t e d  a s  a  c r i t i c a l  m e t h o d .  H e  a s s e r t s  p o i n t  o f  
v i e w  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  a s  " s o m e  n e a r l y  a r b i t r a r y  d e v i c e  f o r  
h e i g h t e n i n g  o f  d r a m a t i c  i n t e r e s t  t h r o u g h  t h e  n a r r o w i n g  o r  
b r o a d e n i n g  p e r s p e c t i v e  u p o n  t h e  m a t e r i a l ,  r a t h e r  t h a n  a s  a  
m e a n s  t o w a r d  t h e  p o s i t i v e  d e f i n i t i o n  o f  t h e m e "  ( 7 : 7 0 ) .  I n  
s u p p o r t  o f  h i s  a r g u m e n t ,  S c h o r e r  c o n t e n d s  t h a t  i n a s m u c h  a s  
t e c h n i q u e  a l o n e  o b j e c t i f i e s  t h e  m a t e r i a l s  o f  a r t ,  t e c h n i q u e  
a l o n e  e v a l u a t e s  t h e s e  m a t e r i e , l s .  A n  a r t i s t ' s  i n t e n t i o n  c a n  
b e  d e t e r m i n e d  b y  e x a m i n i n g  h i s  p e r f o r m a n c e .  T h i s  p a p e r  w i l l  
a s s u m e  S c h o r e r ' s  t h e s i s  t h a t  p o i n t  o f  v i e w  i s  n o t  o n l y  a  m o d e  
o f  d r a m a t i c  d e l i m i t a t i o n  b u t  a l s o  c a n  b e  u t i l i z e d  t o  d e t e r m i n e  
a n  a u t h o r ' s  t h e m a t i c  i n t e n t i o n .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  M e l v i l l e ' s  
u s e  o f  p o i n t  o f  v i e w  i n  Moby-~ n o t  o n l y  m i g h t  s h e d  l i g h t  u p o n  
t h e m a t i c  i n t e n t i o n ,  b u t  b e  a  k e y  t o  t h e  n a r r a t i v e  s t r u c t u r e  
a n d  s y m b o l i s m  a s  w e l l .  
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I I .  M E T H O D  
T h e  f i r s t  p r o b l e m  i n  t h i s  s t u d y  w a s  t o  i s o l a t e  t h e  
m u l t i p l e  p o i n t s  o f  v i e w  i n  Mo1?J..-~· F o r  t h i s  p u r p o s e ,  
t w o  c o p i e s  o f  MoSz.-~, R i n e h a r t  E d i t i o n ,  p a p e r b a c k ,  
A u g u s t ,  1 9 5 9 ,  w e r e  d i s m a n t l e d .  E a c h  p a g e ,  m e a s u r i n g  a p -
p r o x i m a t e l y  5 "  x  ? ! " ,  w a s  g l u e d  t o  a  s h e e t  o f  s t a n d a r d - s i z e  
t y p i n g  p a p e r ,  t h u s  p r o v i d i n g  a m p l e  r o o m  f o r  m a r g i n a l  c o m -
m e n t s .  
W i t h  c o l o r e d  p e n c i l s ,  t h e  r e a d e r  d e v e l o p e d  a  c o d e .  
F o r  t h e  f i r s t  r e a d i n g ,  s i n c e  t h e  r e a d e r  h a d  n o  i d e a  h o w  
m a n y  c h a n g e s  i n  v i e w p o i n t  w o u l d  o c c u r ,  a  t e m p o r a r y  s y s t e m  
o f  c o l o r  s y m b o l s  w a s  d e v i s e d :  b l a c k  f o r  I s h m a e l ' s  n a r r a t i v e  
c o m m e n t s ,  b l u e  f o r  w h a t  a p p e a r e d  t o  b e  M e l v i l l e ' s  p h i l o s o p h -
i c a l  i n t r u s i o n s ,  g r e e n  f o r  d i a l o g u e ,  y e l l o w  f o r  " o m n i s c i e n t "  
i n f o r m a t i o n ,  a n d  s o  o n .  O t h e r  c o l o r s  w e r e  a d d e d  f r o m  t i m e  
t o  t i m e  a s  v a r i o u s  n e w  m e t h o d s  o f  " t e l l i n g "  o r  " v i e w i n g "  
a p p e a r e d .  A  c o n t i n u o u s  l i n e ,  c o d e d  a c c o r d i n g  t o  c o l o r ,  
w a s  d r a w n  a l o n g  t h e  l e f t  m a r g i n  o f  t h e  t e x t  o n  t h e  t y p i n g  
p a p e r .  C o m m e n t s  r e g a r d i n g  M e l v i l l e ' s  c h a n g e s  i n  d i s t a n c e  f r o m  
h i s  m a t e r i a l  w i t h :  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  w h e t h e r  h i s  v i e w s  o f  
c h a r a c t e r s  w e r e  e x t e r n a l  o r  i n t e r n a l  w e r e  a l s o  n o t e d  a l o n g  
t h e  l e f t  m a r g i n .  O t h e r  n o t e s  c o n c e r n i n g  p r o b l e m s  i n  p o i n t  
o f  v i e w  w e r e  w r i t t e n  i n  t h e  r i g h t  m a r g i n .  
F o l l o w i n g  t h i s  f i r s t  r e a d i n g ,  a l l  c h a p t e r  t i t l e s  w e r e  
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l i s t e d  s e p a r a t e l y  w i t h  s p a c e  a l l o w e d  f o r  n o t e s  c o n c e r n i n g  
t h e  p r e d o m i n a t i n g  p o i n t  o f  v i e w  i n  e a c h  c h a p t e r  a n d  o t h e r  
c o m m e n t s  t o  b e  m a d e  d u r i n g  a  s e c o n d  r e a d i n g .  T h e  n o v e l  
t h e n  w a s  r e - r e a d  s l o w l y  a n d  c a r e f u l l y  w i t h  p a r t i c u l a r  
a t t e n t i o n  t o  t e n s e ,  v o i c e ,  a n d  d i c t i o n ,  i n a s m u c h  a s  t h e  
r e a d e r  w a s  c o n v i n c e d  b y  t h i s  t i m e  t h a t  t h e r e  w a s  a  s t r o n g  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  M e l v i l l e ' s  u s e  o f  p o i n t  o f  v i e w  a n d  
h i s  o v e r a l l  a r t i s t i c  i n t e n t i o n .  D u r i n g  t h e  s e c o n d  r e a d i n g ,  
n u m e r o u s  n o t e s  w e r e  t a k e n  r e g a r d i n g  s t y l e  i n  g e n e r a l  a n d  
p h i l o s o p h i c a l  a n d  s y m b o l i c a l  p a s s a g e s .  S i g n i f i c a n t  p a s s a g e s  
w e r e  u n d e r l i n e d .  
A f t e r  t h e  s e c o n d  r e a d i n g ,  t h e  r e s e a r c h e r  t u r n e d  t o  
c r i t i c a l  m a t e r i a l .  M e l v i l l e ' s  l e t t e r s  a n d  j o u r n a l  a n d  m o s t  
m o s t  o f  t h e  b o o k - l e n g t h  b i o g r a p h i e s  a n d  c r i t i c a l  w o r k s  i n  
t h e  C e n t r a l  W a s h i n g t o n  S t a t e  C o l l e g e  L i b r a r y  a n d  i n  t h e  
Y a k i m a  V a l l e y  R e g i o n a l  L i b r a r y  w e r e  r e a d ,  a s  w e l l  a s  
o f  t h e  v a r i o u s  c o l l e c t i o n s  o f  e s s a y s .  B i b l i o g r a p h y  l i s t s  w e r e  
a l s o  c o n s u l t e d  f o r  p a r t i c u l a r  e s s a y s  b e a r i n g  o n  t h e  p r o b l e m  
o f  p o i n t  o f  v i e w  i n  Moby-~. T h o s e  a v a i l a b l e  w e r e  r e a d .  
I n a s m u c h  a s  a  g r e a t  d e a l  o f  t h e  c r i t i c a l  m a t e r i a l  
c o n f i r m e d  t h e  r e s e a r c h e r ' s  c o n v i c t i o n  t h a t  M e l v i l l e  h a d  a  
c h a n g e  o f  a t t i t u d e  d u r i n g  t h e  w r i t i n g  o f  t h e  n o v e l ,  Moby-~ 
w a s  r e a d  o n c e  m o r e  a n d  n o t e s  t a k e n  w i t h  c r i t i c a l  v i e w s  i n  
m i n d .  A t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  t h i r d  r e a d i n g ,  a  c h a r t  o f  
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m u l t i p l e  p o i n t s  o f  v i e w  i n  t h e  n o v e l  w a s  m a d e  t o  d e t e r m i n e  
p a t t e r n s  a n d  t o  o r g a n i z e  t h e  v o l u m i n o u s ,  v a r i e d  m a t e r i a l  
i n t o  s o m e  f o r m  f o r  t h e  d i s c u s s i o n  w h i c h  f o l l o w s .  
I I I .  D E F I N I T I O N S  
A n  o r g a n i z a t i o n  o f  .!i,ob~-~ a c c o r d i n g  t o  p o i n t  o f  
v i e w  f a l l s  r o u g h l y  i n t o  f o u r  v e r y  g e n e r a l  a n d  s o m e t i m e s  o v e r -
l a p p i n g  c a t e g o r i e s .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  d i s c u s s i o n ,  t h e  
b o o k  h a s  b e e n  d i v i d e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :  ( 1 )  
t h o s e  s e c t i o n s  n a r r a t e d  b y  I s h m a e l  a s  a  c e n t r a l  c h a r a c t e r ,  
( 2 )  e x p o s i t o r y  s e c t i o n s  i n  w h i c h  M e l v i l l e  s t e p s  i n  t o  " e x p l a i n , "  
( 3 )  s e c t i o n s  n a r r a t e d  b y  I s h m a e l  a s  a  w i t n e s s ,  a n d  ( 4 )  s e c -
t i o n s  n a r r a t e d  b y  M e l v i l l e  a s  o m n i s c i e n t  a u t h o r .  M o s t  o f  
t h e  d e f i n i t i o n s  a n d  t e r m i n o l o g y  u s e d  i n  d i s c u s s i o n s  o f  p o i n t  
o f  v i e w  w i t h i n  t h i s  p a p e r  c o m e  f r o m  a n  a r t i c l e  b y  N o r m a n  
F r i e d m a n ,  " P o i n t  o f  V i e w  i n  F i c t i o n :  T h e  D e v e l o p m e n t  o f  a  
C r i t i c a l  C o n c e p t , "  P u b l i C . . § l - . . . ! . i . 2 . n  £ ! .  ~ M . . . Q . . d e r n  ~n5.Y-&..ru:. ~_cia..!.1on, 
7 0 : 5 ,  D e c e m b e r ,  1 9 5 5 .  
F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  c h a p t e r  d e s i g n a t i o n s  a r e  u s e d  i n  
t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  o f  p o i n t  o f  v i e w .  C h a p t e r  d i v i s i o n s  
a r e  u s e d  f o r  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  l o c a t i n g  o n e s e l f  a n d  t h e  
r e a d e r  a n d  a l s o  b e c a u s e  M e l v i l l e  w a s  o b v i o u s l y  q u i t e  
c o n s c i o u s  o f  c h a p t e r  o r g a n i z a t i o n ,  a s  i n d i c a t e d  b y  h i s  c a r e -
f u l l y  c h o s e n  t i t l e s  a n d  f r e q u e n t  s h i f t s  i n  m o o d  a n d  t e m p o  f r o m  
o n e  c h a p t e r  t o  a n o t h e r .  
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H o w e v e r ,  d i v i d i n g  a  n o v e l  b y  c h a p t e r s  i n s t e a d  o f  
b y  i n c i d e n t s  i s  n o t  e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y ,  e s p e c i a l l y  i n  
a p p r a i s i n g  p o i n t  o f  v i e w .  M e l v i l l e  u s u a l l l  m a i n t a i n s  o n e  
g e n e r a l  v i e w p o i n t  t h r o u g h o u t  a  c h a p t e r ,  b u t  i t  s h o u l d  b e  
m a d e  c l e a r  t h a t  t h i s  t y p e  o f  d i v i s i o n  i s  a r b i t r a r y .  N o  
c l e a r - c u t  d e m a r k a t i o n s  c a n  b e  m a d e  i n  t h i s  m a n n e r ;  o n l y  
g e n e r a l  t r e n d s  c a n  b e  n o t e d .  I n a s m u c h  a s  i n c o n s i s t e n c i e s  
n o t e d  a r e  u s u a l l y  i n c o n s i s t e n c i e s  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  
t h e  c h a p t e r  u n d e r  d i s c u s s i o n ,  d i s t o r t i o n  m a y  r e s u l t  t h a t  i s  
u n f a i r  t o  M e l v i l l e  i n  a n  e v a l u a t i o n  o f  h i s  t e c h n i q u e .  I n  
o t h e r  w o r d s ,  a  m o r e  c o m p r e h e n s i v e ,  m o r e  t h o r o u g h  s t u d y  t h a n  
t h i s  o n e  m i g h t  s h o w  t h a t  w h a t  a p p e a r s  t o  b e  a n  i n c o n s i s t e n c y  
f r o m  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  o n e  c h a p t e r  m i g h t  p r o v e  t o  f i t  
i n  v e r y  s a t i s f a c t o r i l y  w i t h  a  l a r g e r  s c h e m e  n o t  c o n f i n e d  t o  
a r t i f i c i a l  c h a p t e r  b a r r i e r s .  H o w e v e r ,  fo~ t h e  p u r p o s e  o f  
t h i s  l i m i t e d ,  r a t h e r  s u p e r f i c i a l  s t u d y ,  t h e  c h a p t e r  d i v i s i o n  
s e e m s  t o  a l l o w  f o r  t h e  m o s t  m a n a . g e a b l e  o r g a n i z a t i o n .
1  
1
s e e  A p p e n d i x  A  f o r  a  l i s t  o f  c h a p t e r s  a n d  c h a p t e r  
t i t l e s .  
C H A P T E R  I I  
P O I N T  O F  V I E W  
I .  I S H M A E L  A S  P R O T A G O N I S ' I '  
I n  C h a p t e r s  1 - 8 ,  1 0 - 1 7 ,  2 2 ,  2 3 ,  4 7 ,  4 9 ,  7 2 ,  9 6 ,  a n d  
t h e  E p i l o g u e ,  I s h m a e l  r e l a t e s  h i s  s t o r y  f r o m  t h e  c e n t e r  o f  
t h e  s t a g e  i n  t h e  r o l e  o f  " I "  n a r r a t o r .  C h a p t e r s  9 ,  4 1 ,  4 6 ,  
a n d  5 0 - 5 2 ,  c l a s s i f i e d  a s  " p r o b l e m "  c h a p t e r s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
l a t e r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  o t h e r  s e c t i o n s .  H o w e v e r ,  t h e  r e a d e r  
w i l l  n o t e  t h a t  t h e s e  c h a p t e r s  i n t e r v e n e  b e t w e e n  t h o s e  i n  
t h e  l i s t  a b o v e  a n d  i f  t h e y  w e r e  i n s e r t e d ,  t w o  c l u s t e r s  o f  
c h a p t e r s  i n  " t h e  f i r s t  p e r s o n  a s  p r o t a g o n i s t "  w o u l d  a p p e a r .  
T h e  f i r s t  o f  t h e s e  c l u s t e r s  i n c l u d e s  C h a p t e r s  O n e  t h r o u g h  
T w e n t y - t h r e e  w i t h  a  g a p  o f  t w e n t y - t w o  i n t e r v e n i n g  c h a p t e r s ,  
f o l l o w e d  b y  a n o t h e r  c l u s t e r  o f  s i x  c h a p t e r s  i n  w h i c h  I s h m a e l  
i s  t h e  c e n t r a l  c h a r a c t e r .  F r o m  t h i s  e v i d e n c e  o n e  m a y  r o u g h l y  
a p p r o x i m a t e  t h a t  c a t e g o r y  o n e  c o m p r o m i s e s  i n  l e n g t h  o n e - f i f t h  
t o  o n e - f o u r t h  o f  t h e  n o v e l .  
F i r s t ,  i t  s e e m s  p e r t i n e n t  t o  e s t a b l i s h  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  " I "  n a r r a t o r  i s  m o r e  t h a n  a  s t o r y - t e l l i n g  d e v i c e  i n a s m u c h  
a s  a  c l o s e  i d e n t i t y  e x i s t s  b e t w e e n  I s h m a e l  a n d  M e l v i l l e .  U p  
t o  t h e  t i m e  o f  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  Mob~-~ i n  1 8 5 1 ,  M e l v i l l e  
h a d  w r i t t e n  a n d  p u b l i s h e d  f i v e  n o v e l s ,  T y p e e  ( 1 8 4 6 ) ,  O m o o  
( 1 8 4 7 ) ,  M a r d i  ( 1 8 4 9 ) ,  Ji.edbur~ ( 1 8 4 9 ) ,  a n d  W h i t e  Jacke~ ( 1 8 5 0 ) ,  
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a l l  l a r g e l y  a u t o b i o g r a p h i c a l ,  r e l y i n g  h e a v i l y  o n  p e r s o n a l  
a d v e n t u r e s  a n d  p h i l o s o p h i c a l  s p e c u l a t i o n s ,  a n d  a l l  w r i t t e n  
f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  f i r s t  p e r s o n  n a r r a t o r .  
C l u e s  i n  t h e  t e x t  i t s e l f  s u p p o r t  t h e  c l o s e  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  M e l v i l l e  a n d  I s h m a e l :  
N o ,  w h e n  I  g o  t o  s e a ,  I  g o  a s  a  s i m p l e  s a i l o r ,  
r i g h t  b e f o r e  t h e  m a s t ,  p l u m b  d o w n  i n t o  t h e  f o r e c a s t l e ,  
a l o f t  t h e r e  t o  t h e  r o y a l  m a s t - h e a d .  T r u e ,  t h e y  r a t h e r  
o r d e r  m e  a b o u t  s o m e ,  a n d  m a k e  m e  j u m p  f r o m  s p a r  t o  s p a r ,  
l i k e  a  g r a s s h o p p e r  i n  a  M a y  m e a d o w .  A n d  a t  f i r s t ,  
t h i s  s o r t  o f  t h i n g  i s  u n p l e a s a n t  e n o u g h .  I t  t o u c h e s  
o n e ' s  s e n s e  o f  h o n o r ,  p a r t i c u l a r l y  i f  y o u  c o m e  o f  a n  
o l d  e s t a b l i s h e d  f a m i l y  i n  t h e  l a n d ,  t h e  V a n  R e n s s e l a e r s ,  
o r  R a n d o l p h s ,  o r  H a r d i c a n u t e s .  A n d  m o r e  t h a n  a l l ,  i f  
j u s t  p r e v i o u s  t o  p u t t i n g  y o u r  h a n d  i n t o  t h e  t a r - p o t ,  
y o u  h a v e  b e e n  l o r d i n g  i t  a s  a  c o u n t r y  s c h o o l m a s t e r ,  
m a k i n g  t h e  t a l l e s t  b o y s  s t a n d  i n  a w e  o f  y o u .  T h e  
t r a n s i t i o n  i s  a  k e e n  o n e ,  I  a s s u r e  y o u ,  f r o m  a  s c h o o l -
m a s t e r  t o  a  s a i l o r ,  a n d  r e q u i r e s  a  s t r o n g  d e c o c t i o n  o f  
S e n e c a  a n d  t h e  S t o i c s  t o  e n a b l e  y o u  t o  g r i n  a n d  b e a r  
i t .  B u t  e v e n  t h i s  w e a r s  o f f  i n  t i m e  ( 8 : 4 ) .  
A l t h o u g h  t h e  a b o v e  i s  l i g h t  i n  t o n e ,  b i o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  
i n d i c a t e s  t h a t  M e l v i l l e ' s  o w n  a n c e s t o r y  w a s  d i s t i n g u i s h e d  
o n  b o t h  t h e  M e l v i l l e  a n d  G a n s e v o o r t  s i d e s  o f  t h e  f a m i l y  a n d  
t h a t  f a m i l y  f i n a n c i a l  p r o b l e m s  a n d  a  s u b s e q u e n t  d e c l i n e  i n  
s o c i a l  s t a n d i n g  d i d  i n j u r e  b o t h  t h e  d i g n i t y  a n d  " s e n s e  o f  
h o n o r "  o f  t h e  p r o u d  H e r m a n  M e l v i l l e .  F u r t h e r m o r e ,  w e  
k n o w  f r o m  h i s  l e t t e r s  t h a t  M e l v i l l e  a l s o  t a u g h t  s c h o o l  i n  
1 8 3 7 ,  t h r e e  y e a r s  b e f o r e  h e  e m b a r k e d  o n  t h e  w h a l i n g  s h i p  
Acus_hne~, a n d  t h a t  s o m e  o f  h i s  s t u d e n t s  h a d  " a t t a i n e d  t h e  
a g e s  o f  e i g h t e e n "  ( 5 : 5 ) .  
A t  o n e  p o i n t  i n  Mob..z-~, M e l v i l l e  i n  t h e  g u i s e  o f  
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I s h m a e l  c o m m e n t s :  
N o w ,  t h e  C a p t a i n  D ' W o l f  h e r e  a l l u d e d  t o  a s  c o m -
m a n d i n g  t h e  s h i p  i n  q u e s t i o n ,  i s  a  N e w  E n g l a n d e r ,  w h o ,  
a f t e r  a  l o n g  l i f e  o f  u n u s u a l  a d v e n t u r e s  a s  a  s e a - c a p t a i n ,  
t h i s  d a y  r e s i d e s  i n  t h e  v i l l a g e  o f  D o r c h e s t e r  n e a r  
B o s t o n .  I  h a v e  t h e  h o n o r  o f  b e i n g  a  n e p h e w  o f  h i s  ( 8 : 2 0 5 ) .  
M e l v i l l e ' s  A u n t  M a r y  w a s  m a r r i e d  t o  a  C a p t a i n  D ' W o l f .  
M e l v i l l e ' s  c h o i c e  o f  t h e  n a m e  I s h m a e l  t o  s y m b o l i z e  
h i s  f e e l i n g s  w a s  s u g g e s t e d  e a r l i e r  i n  R e d b u r n  w h e n  R e d b u r n  
c o m m e n t s :  
I  f o u n d  m y s e l f  a  s o r t  o f  I s h m a e l  i n  t h e  s h i p ,  
w i t h o u t  a  s i n g l e  f r i e n d  o r  c o m p a n i o n ;  a n d  I  b e g a n  
t o  f e e l  a  h a t r e d  g r o w i n g  u p  i n  m e  a g a i n s t  t h e  w h o l e  
c r e w  • • •  ( 9 : 8 6 ) .  
A  f u r t h e r  c l u e  t o  t h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  
y o u n g e r  M e b r i l l e  a n d  I s h m a e l  i s  r e v e a l e d  i f  o n e  c o n t r a s t s  
t h e  m e t h o d s  u s e d  i n  d e s c r i b i n g  N e w  B e d f o r d  a n d  N a n t u c k e t .  
M e l v i l l e  k n e w  N e w  B e d f o r d ,  b u t  a c c o r d i n g  t o  h i s  l e t t e r s  d i d  
n o t  v i s i t  N a n t u c k e t  u n t i l  t h e  s u m m e r  o f  1 8 5 2 ,  a f t e r  Mob.z-~ 
w a s  c o m p l e t e d  ( 5 : 1 5 3 ) .  V i n c e n t ,  i n  his~ T r y i n 5  ~ . 2 f .  
Mobi-~, s u m m a r i z e s  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  M e l v i l l e ' s  t r e a t -
m e n t  o f  t h e  t w o  l o c a t i o n s :  
N e w  B e d f o r d  w a s  p a r t  o f  h i s  p a s t ,  s o  t h a t  t h e  
c h a p t e r s  p l a c e d  t h e r e  c o n t a i n  s u c h  p r e c i s e ,  p h y s i c a l  
d e t a i l  t h a t  t h e  s c e n e s  a r e  p o w e r f u l l y  e t c h e d  o n  t h e  
r e a d e r ' s  m i n d .  N a n t u c k e t ,  w h i c h  h e  k n e w  f r o m  r e a d i n g  
a n d  h e r e s a y ,  i s  d e s c r i b e d  i n  g e n e r a l  t e r m s  d e v o i d  o f  
c o n c r e t e ,  d i s t i n g u i s h i n g  d e t a i l .  T o  c o v e r  h i s  l a c k  
o f  s h a r p  p a r t i c u l a r i t y  M e l v i l l e  h e r e  r e s o r t e d  t o  
r h e t o r i c  a n d  t o  l y r i c a l  c e l e b r a t i o n  ( 1 4 : 6 4 ) .  
N o w  t h a t  m i n o r  p r o o f  o f  t h e  c l o s e  i d e n t i f i c a t i o n  
b e t w e e n  t h e  c h a r a c t e r  a n d . t h e  a u t h o r  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  
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t h e  r e a d e r  i s  c a u t i o n e d  a g a i n s t  a s s u m i n g  t h a t  t h e  e a r l y  
I s h m a e l  a n d  t h e  y o u n g e r  M e l v i l l e  a r e  i d e n t i c a l .  F o r  
i n s t a n c e ,  a t  o n e  p o i n t  i n  t h e  s t o r y ,  I s h m a e l  r e c o u n t s  a  
c h i l d h o o d  e x p e r i e n c e  i n  w h i c h  h i s  " s t e p m o t h e r "  s e n t  h i m  t o  
h i s  r o o m  ( 8 : 2 6 ) .  A l t h o u g h  w e  k n o w  M e l v i l l e  d i d  n o t  h a v e  a  
s t e p m o t h e r ,  w e  m i g h t  a s s u m e  h e  m e a n t  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
" s t e p m o t h e r "  t o  s y m b o l i z e  a  f e e l i n g  h e  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  
a c t u a l  c h i l d h o o d  e x p e r i e n c e .  I n  a n y  e v e n t ,  w e  a r e  w a r n e d  
t h a t  M e l v i l l e  i n t e n d e d  ( a t  l e a s t  a t  t i m e s )  t o  m a i n t a i n  a n  
i m a g i n a t i v e  d i s t a n c e  f r o m  I s h m a e l .  
I n  a n o t h e r  i n s t a n c e ,  I s h m a e l  i n f o r m s  u s  h e  w a s  " a  
g o o d  C h r i s t i a n :  b o r n  a n d  b r e d  i n  t h e  i n f a l l i b l e  P r e s b y t e r i a n  
C h u r c h " ( 8 : 5 1 ) ,  w h e r e a s  b i o g r a p h i c a l  e v i d e n c e  r e v e a l s  
M e l v i l l e ' s  m o t h e r  b e l o n g e d  t o  t h e  D u t c h  R e f o r m e d  C h u r c h  a n d  
h a d  h e r  c h i l d r e n  b a p t i z e d  i n t o  i t .  H e r m a n  a t t e n d e d  t h i s  
c h u r c h  u n t i l  h e  w a s  a t  l e a s t  i n  h i s  t e e n s .  T r u e ,  b o t h  
c h u r c h e s  w e r e  r o o t e d  i n  C a l v i n i s t  o r t h o d o x y ,  b u t  I s h m a e l ' s  
c l a i m  t o  a  P r e s b y t e r i a n  r e l i g i o u s  b a c k g r o u n d  d o e s  s u g g e s t  
M e l v i l l e ' s  i n t e n t i o n  n o t  t o  e s t a b l i s h  a  c o m p l e t e  i d e n t i t y  
w i t h  y o u n g  I s h m a e l .  
M e l v i l l e ' s  p s y c h o l o g i c a l  r e a s o n s  f o r  o c c a s i o n a l l y  
p u t t i n g  t h e  c h a r a c t e r ,  I s h m a e l ,  b e t w e e n  h i m s e l f  a n d  t h e  
r e a d e r  a r e  i n t r i g u i n g ,  b u t  h e  p r o b a b l y  a l s o  h a d  " m e c h a n i c a l "  
r e a s o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  M e l v i l l e  s o m e t i m e s  e i t h e r  a d d r e s s e s  
I s h m a e l  d i r e c t l y  o r  h a s  h i m  t a l k  t o  hi~self, a  d e v i c e  t h a t  
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g i v e s  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  r e a d e r  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  o n e  
i s  r e m i n d e d  I s h m a e l  a s  a  c h a r a c t e r  h a s  l i m i t a t i o n s :  
I t  n e e d s  s c a r c e l y  t o  b e  t o l d ,  w i t h  w h a t  f e e l i n g s ,  
o n  t h e  e v e  o f  a  N a n t u c l r n t  v o y a g e ,  I  r e g a r d e d  t h o s e  
m a r b l e  t a b l e t s ,  a n d  b y  t h e  m u r k y  l i g h t  o f  t h a t  d o l e -
f u l  d a y  r e a d  t h e  f a t e  o f  t h e  w h a l e m e n  w h o  h a d  g o n e  
b e f o r e  m e .  Y e s ,  I s h m a e l ,  t h e  s a m e  f a t e  m a y  b e  t h i n e  
( 8 : 3 6 ) .  
I n  t h i s  m a n n e r ,  M e l v i l l e  i s  a b l e  t o  g r a c e f u l l y  w i t h h o l d  i n f o r -
m a t i o n  a n d  t o  b u i l d  s u s p e n s e .  A f t e r  a l l ,  I s h m a e l ' s  s t o r y  h a s  
n o t  y e t  b e e n  t o l d .  
A t  t i m e s  M e l v i l l e  e x p e d i e n t l y  h i d e s  b e h i n d  I s h m a e l ,  
a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  i n s t a n c e :  
I f  t h e  S i r  W i l l i a m  J o n e s ,  w h o  r e a d  i n  t h i r t y  l a n g u a g e s ,  
c o u l d  n o t  r e a d  t h e  s i m p l e s t  p e a s a n t ' s  f a c e  i n  i t s  p r o -
f o u n d e r  a n d  m o r e  s u b t l e  m e a n i n g s ,  h o w  m a y  u n l e t t e r e d  
I s h m a e l  h o p e  t o  r e a d  t h e  a w f u l  C h a l d e e  o f  t h e  S p e r m  
W h a l e ' s  b r o w ?  I  b u t  p u t  t h a t  b r o w  b e f o r e  y o u .  R e a d  
i t  i f  y o u  c a n  ( 8 : 3 4 4 ) .  
A l t h o u g h  t h e  r e m a r k  i s  h i g h l y  i r o n i c a l ,  M e l v i l l e  d o e s  
" u s e "  I s h m a e l ' s  l i m i t a t i o n s ,  i n  t h i s  i n s t a n c e  t o  l e a v e  h i s  
m e a n i n g  a m b i g u o u s .  L a t e r  i n  t h e  n o v e l ,  M e l v i l l e .  i r o n i c a l l y  
" a p o l o g i z e s "  f o r  w h a t  a p p e a r s  t o  b e  h i s  o w n  l i m i t a t i o n s  b y  
b l a m i n g  t h e m  o n  I s h m a e l :  
B u t  h o w  n o w ,  I s h m a e l ?  H o w  i s  i t ,  t h a t  y o u ,  a  m e r e  
o a r s m a n  i n  t h e  f i s h e r y ,  p r e t e n d s  t o  k n o w  a u g h t  a b o u t  t h e  
subterranea.~ p a r t s  o f  t h e  w h a l e ?  D i d  e r u d i t e  S t u b b ,  
m o u n t e d  u p o n  y o u r  c a p s t a n ,  d e l i v e r  l e c t u r e s  o n  t h e  
a n a t o m y  o f  t h e  C e t a c e a ;  a n d  b y  h e l p  o f  t h e  w i n d l a s s ,  
h o l d  u p  a  s p e c i m e n  r i b  f o r  e x h i b i t i o n ?  E x p l a i n  t h y s e l f ,  
I s h m a e l  ( 8 ! 1 - 4 3 ) .  
M e l v i l l e  t h e n  c o m m e n c e s  t o  e x p l a i n  h o w  a  " m e r e  o a r s m a n "  m i g h t  
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h a v e  a c c e s s  t o  s u c h  i n f o r m a t i o n .  H e  a g a i n  u s e s  I s h m a e l  t o  
p l e a d  i g n o r a n c e  o f  a n y  p r e c i s e  k n o w l e d g e  a b o u t  w h a t  t h e  
w h a l e  m e a n s  t o  A h a b  w h e n  h e  c o n c l u d e s ,  " - - A l l  t h i s  t o  e x -
p l a i n ,  w o u l d  b e  t o  d i v e  d e e p e r  t h a n  I s h m a e l  c a n  g o "  ( 8 : 1 8 3 ) .  
I s h m a e l  s e r v e s  a s  a  b u f f e r  w h e n  M e l v i l l e  h a s  e x p l o r e d  s o m e -
t h i n g  a s  m u c h  a s  h e  w i s h e s  t o .  
F u r t h e r m o r e ,  a n d  t h i s  s e e m s  t h e  s t r o n g e s t  r e a s o n  
f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  I s h m a e l  a s  a  c h a r a c t e r ,  h e  s h o w s  s i g n s  
o f  e m o t i o n a l  a n d  s p i r i t u a l  g r o w t h  b e t w e e n  t h e  b e g i n n i n g  
c h a p t e r s  a n d  l a t e r  o n e s .  M e l v i l l e  o b v i o u s l y  w i s h e d  t o  
p o r t r a y  t h e  e a r l y  I s h m a e l  a s  i n e x p e r i e n c e d ,  a l i e n a t e d  a n d  
i n  s e a r c h  o f  m e a n i n g  a n d  s e l f - i d e n t i t y .  A s  i f  h i s  n a m e  w e r e  
n o t  i n d i c a t i o n  e n o u g h ,  I s h m a e l  s t e p s  o n  s t a g e  t e l l i n g  u s  h e  
h a s  " n o t h i n g  p a r t i c u l a r  t o  i n t e r e s t  h i m  o n  s h o r e , "  h e  i s  
" g r i m  a b o u t  t h e  m o u t h , "  h e  h a s  " a  d a m p ,  d r i z z l y  N o v e m b e r  i n  h i s  
s o u l , "  h e  h a s  a n  i m p u l s e  t o  s t e p  i n t o  t h e  s t r e e t  t o  k n o c k  
" p e o p l e ' s  h a t s  o f f , "  a n d  i s  d r a w n  t o  " c o f f i n  w a r e h o u s e s "  
a n d  f u n e r a l s .  W e  a l s o  h a v e  e v i d e n c e  o f  h i s  e s p o u s a l  o f  a  
p e s s i m i s t i c ,  h a r s h l y  d e t e r m i n i s t i c  C a l v i n i s m  f r o m  h i s  r e m a r k s :  
" I n  j u d g i n g  o f  t h a t  t e m p e s t u o u s  w i n d  c a l l e d  E u r o -
c l y d o n , "  s a y s  a n  o l d  w r i t e r - - o f  w h o s e  w o r k s  I  p o s s e s s  
t h e  o n l y  c o p y  e x t a n t - - " i t  m a k e t h  a  m a r v e l l o u s  d i f f e r -
e n c e ,  w h e t h e r  t h o u  l o o k e s t  o u t  a t  i t  f r o m  a  g l a s s  
w i n d o w  w h e r e  t h e  f r o s t  i s  a l l  o n  t h e  o u t s i d e ,  o r  
w h e t h e r  t h o u  o b s e r v e s t  i t  f r o m  t h a t  ~ashless w i n d o w ,  
w h e r e  t h e  f r o s t  i s  o n  b o t h  s i d e s ,  a n d  o f  w h i c h  t h e  
w i g h t  D e a t h  i s  t h e  o n l y  g l a z i e r . "  T r u e  e n o u g h ,  t h o u g h t  
I ,  a s  t h i s  p a s s a g e  o c c u r r e d  t o  m y  m i n d - - o l d  b l a c k - l e t t e r ,  
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t h o u  r e a s o n e s t  w e l l .  Y e s ,  t h e s e  e y e s  a r e  w i n d o w s ,  
a n d  t h i s  b o d y  o f  m i n e  i s  t h e  h o u s e .  W h a t  a  p i t y  t h e y  
d i d n ' t  s t o p  u p  t h e  c h i n k s  a n d  t h e  c r a n n i e s  t h o u g h ,  
a n d  t h r u s t  i n  a  l i t t l e  l i n t  h e r e  a n d  t h e r e .  B u t  i t ' s  
t o o  l a t e  t o  m a k e  a n y  i m p r o v e m e n t s  n o w .  T h e  u n i v e r s e  
i s  f i n i s h e d ;  t h e  c o p e s t o n e  i s  o n ,  a n d  t h e  c h i p s  w e r e  
c a r t e d  o f f  a  m i l l i o n  y e a r s  a g o  ( 8 : 9 ) .  
I n d i r e c t l y ,  t h r o u g h  w : h a t  I s h m a e l  t e l l s  u s  a b o u t  h i m -
s e l f ,  w h c i _ t  i s  s a i d  . .  t o  h i m  b y  o t h e r s ,  b y  h i s  a c t i o n s ,  a n d  
b y  c o n t : r · a s t  i · ; i  t h  o t h e r  c h a r a c t e r s  ( t h e  m e a n s  a v a i l a b l e  t o  
M e l v i l l e  f r o m  t h i s  p o i n t  o f  v i e w ) ,  M e l v i l l e  r e v e a l s  I s h m a e l ' s  
i n e x p e r i e n c e .  A s  E d w a r d  H .  R o s e n b e r r y  s a y s ,  " I s h m a e l  
i n t r o d u c e s  h i m s e l f  w i t h  t y p i c a l  Y a n k e e  s e l f - r i d i c u l e  a s  a  
f u l l - f l e d g e d  Y a n k e e  s u c k e r "  ( 1 1 : 9 4 ) .  
I s h m a e l ' s  i n e x p e r i e n c e  i s  f i r s t  r e v e a l e d  i n  t h e  
i n c i d e n t s  a t  t h e  S p o u t e r - I n n  i n  w h i c h  h e  b e c o m e s  t h e  b u t t  
o f  P e t e r  C o f f i n ' s  j o k e .  W h e n  I s h m a e l ' s  a p p r e h e n s i o n s  r e -
g a r d i n g  h i s  u n s e e n  b e d f e l l o w  o v e r c o m e  h i s  r e l u c t a n c e  t o  
a p p e a r  g a u c h e  t o  P e t e r  C o f f i n ,  a n d  C o f f i n  a t t e m p t s  t o  p l a n e  
d o w n  a  b e n c h  t o  m a k e  a  b e d  f o r  h i m ,  a l l  t h e  w h i l e  " g r i n n i n g  
l i k e  a n  a p e , "  w e  s e e  Ishm~rnl' s  n a i v e t y  i n  a c t i o n .  L a t e r  
h e  s u g g e s t s  h i s  i n e x p e r i e n c e  h i m s e l f  w h e n  h e  p r o t e s t s  t o  
C o f f i n ,  " Y o u ' d  b e t t e r  s t o p  s p i n n i n g  t h a t  y a r n  t o  m e - - I ' m  
n o t  g r e e n "  ( 8 : 1 7 ) .  
E a r l y  I s h m a e l ' s  p r i s s i n e s s ,  i n f l e x i b i l i t y ,  a n d  
" p e d a n t i c  s c h o o l  t e a c h e r "  m a n n e r  a r e  e v i d e n t  i n  h i s  l o n g  
e x h o r t a t i o n  o f  P e t e r  C o f f i n  w h i c h  f o l l o w s  ( c a l l e d  b y  t h a t  
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g e n t l e m a n  " a  p u r t y  l o n g  s a r m o n " ) :  
" L a n d l o r d , "  s a i d  I ,  g o i n g  u p  t o  h i m  a s  c o o l  a s  M t .  
H e c l a  i n  a  s n o w  s t o r m , - - " l a n d l o r d . ,  s t o p  w h i t t l i n g .  Y o u  
a n d  I  m u s t  u n d e r s t a n d  o n e  a n o t h e r ,  a n d  t h a t  t o o  w i t h o u t  
d e l a y .  I  c o m e  t o  y o u r  h o u s e  a n d  w a n t  a  b e d ;  y o u  t e l l  m e  
y o u  c a n  o n l y  g i v e  m e  h a l f  a  o n e ;  t h a t  t h e  o t h e r  h a l f  
b e l o n g s  t o  a  c e r t a i n  h a r p o o n e e r .  A n d  a b o u t  t h i s  
h a r p o o n e e r ,  w h o m  I  h a v e  n o t  y e t  s e e n ,  y o u  p e r s i s t  i n  
t e l l i n g  m e  t h e  m o s t  m y s t i f y i n g  a n d  e x a s p e r a t i n g  s t o r i e s ,  
t e n d i n g  t o  b e g e t  i n  m e  a n  u n c o m f o r t a b l e  f e e l i n g  t o w a r d s  
t h e  m a n  w h o m  y o u  d e s i g n  f o r  m y  b e d f e l l o w - - a  s o r t  o f  
c o n n e x i o n ,  l a n d l o r d ,  w h i c h  i s  a n  i n t i m a t e  a n d  c o n f i d e n t i a l  
o n e  i n  t h e  h i g h e s t  d e g r e e .  I  n o w  d e m a n d  o f  y o u  t o  s p e a k  
o u t  a n d  t e l l  m e  w h o  a n d  w h a t  t h i s  h a r p o o n e e r  i s ,  a n d  
w h e t h e r  I  s h a l l  b e  i n  a l l  r e s p e c t s  s a f e  t o  s p e n d  t h e  
n i g h t  w i t h  h i m .  A n d  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  y o u  w i l l  b e  
s o  g o o d  a s  t o  u n s a y  t h a t  s t o r y  a b o u t  s e l l i n g  h i s  h e a d ,  
w h i c h  i f  t r u e  I  t a k e  t o  b e  g o o d  e v i d e n c e  t h a t  t h i s  
h a r p o o n e e r  i s  s t a r k  m a d ,  a n d  I ' v e  n o  i d e a  o f  s l e e p i n g  
w i t h  a  m a d m a n ;  a n d  y o u ,  s i r ,  yo~ I  m e a n ,  l a n d l o r d ,  y o u ,  
s i r ,  b y  t r y i n g  t o  i n d u c e  m e  t o  d o  s o  k n o w i n g l y ,  w o u l d  
t h e r e b y  r e n d e r  y o u r s e l f  l i a b l e  t o  a  c r i m i n a l  p r o s -
e c u t i o n "  ( 8 : 1 8 ) .  
W e  s h a r e  w i t h  M e l v i l l e  i n  t h e  h i g h  h u m o r  o f  t h e  s c e n e  
w h e n  I s h . i n a e l  f i n a l l y  m e e t s  Q u e e q u e g ,  i n  t h e  a m u s i n g  i n c i d e n t s  
a t  M r s .  H u s s e y • s ,  a n d  f i n a l l y  i n  I s h m a e l ' s  m e e t i n g  w i t h  t h e  
C a p t a i n s  B i l d a d  a n d  P e l e g ;  w e  a r e  n o t  a  p a r t n e r  t o  I s h m a e l ' s  
d i s c o m f o r t .  W e  h a v e  f u n  a t  h i s  e x p e n s e ,  b u t  h e  r e m a i n s  a  
s y m p a t h e t i c  c h a r a c t e r .  M e l v i l l e  a c c o m p l i s h e s  t h i s  t h r o u g h  
p o i n t  o f  v i e w ,  o r  h i s  o w n  a t t i t u d e  t o w a r d s  I s h m a e l  a t  t h i s  
p o i n t .  M e l v i l l e  p r o b a b l y  s u m s  u p  h i s  a t t i t u d e  t o w a r d s  I s h m a e l  
a t  t h e  s a m e  t i m e  h e  m a k e s  a n  a p o l o g y  t o  h i m  f o r  t h e  f u n  w e  h a v e  
h a d  a t  h i s  e x p e n s e  w h e n  h e  h a s  I s h m a e l  o b s e r v e :  
I  c h e r i s h e d  n o  m a l i c e  t o w a r d s  h i m  ( P e t e r  C o f f i n ) ,  
t h o u g h  h e  h a d  b e e n  s k y l a r k i n g  w i t h  m e  n o t  a  l i t t l e  i n  
t h e  m a t t e r  o f  m y  b e d f e l l o w .  H o w e v e r ,  a  g o o d  l a u g h  i s  
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a  m i g h t y  g o o d  t h i n g ,  a n d  r a t h e r  t o o  s c a r c e  a  t h i n g ;  
t h e  m o r e ' s  t h e  p i t y .  S o ,  i f  a n y  o n e  m a n ,  i n  h i s  o w n  
p r o p e r  p e r s o n ,  a f f o r d  s t u f f  f o r  a  g o o d  j o k e  t o  a n y b o d y ,  
l e t  h i m  n o t  b e  b a c k w a r d ,  b u t  l e t  h i m  c h e e r f u l l y  a l l o w  
h i m s e l f  t o  s p e n d  a n d  b e  s p e n t  i n  t h a t  w a y .  A n d  t h e  m a n  
t h a t  h a s  a n y t h i n g  b o u n t i f u l l y  l a u g h a b l e  a b o u t  h i m ,  b e  
s u r e  t h e r e  i s  m o r e  i n  t h a t  m a n  t h a n  y o u  p e r h a p s  t h i n k  
f o r  ( 8 : 2 9 ) .  
T h e  p a s s a g e  a l s o  m a r k s  a  c h a n g e  i n  I s h m a e l  s i n c e  h e  m a d e  t h e  
p r e v i o u s l y  q u o t e d  s t u f f y  s p e e c h  t o  P e t e r  C o f f i n .  I s h m a e l ' s  
e x p e r i e n c e  w i t h  Q u e e q u e g  h a s  g i v e n  h i m  t h e  i n s i g h t  t o  r e m a r k ,  
" I g n o r a n c e  i s  t h e  p a r e n t  o f  f e a r "  ( 8 : 2 1 ) .  A s  I s h m a e l ' s  
f e a r s  c o n c e r n i n g  Q u e e q u e g  a r e  d i s p e r s e d ,  h e  c o n t i n u e s  t o  
g e , i n  i n  u n d e r s t a n d i n g  u n t i l  h e  c a n  c a l l  Q u e e q u e g  " m y  f a s t  
b o s o m  f r i e n d "  ( 8 : 7 1 ) .  B y  c o n t r a s t i n g  h i s  o w n  o r t h o d o x  r e -
l i g i o u s  v i e w s  w i t h  u n o r t h o d o x  Q u e e q u e g ' s ,  I s h m a e l  a l s o  g r o w s  
m o r e  t o l e r a n t  o f  i n t e l l e c t u a l  a n d  s p i r i t u a l  d i f f e r e n c e s .  
H e  h a s  a l m o s t  f u l l  a c c e p t a n c e  o f  Q u e e q u e g  w h e n  h e  r e m a r k s :  
W i l d  h e  w a s ;  a  v e r y  s i g h t  o f  s i g h t s  t o  s e e ;  y e t  
I  b e g a n  t o  f e e l  m y s e l f  m y s t e r i o u s l y  d r a w n  t o w a r d s  h i m .  
A n d  t h o s e  SB~e t h i n g s  t h a t  w o u l d  h a v e  r e p e l l e d  m o s t  
o t h e r s ,  t h e y  w e r e  t h e  v e r y  m a s i n c t ; s  t h a t  t h u s  d r e w  m e .  
I ' l l  t r y  a  p a g a n  f r i e n d ,  t h o u g h t  I ,  s i n c e  C h r i s t i a n  
k i n d n e s s  h a s  p r o v e d  b u t  h o l l o w  c o u r t e s y  ( 8 : 5 0 ) .  
W i t h  n e w  i n s i g h t  h e  r e m a r k s ,  " •  • •  s e e  h o w  e l a s t i c  o u r  s t i f f  
p r e j u d i c e s  g r o w  w h e n  l o v e  o n c e  c o m e s  t o  b e n d  t h e m "  ( 8 : 5 3 ) .  
E a r l y  i n  t h e  n o v e l  I s h m a e l  e q u a t e s  C h r i s t i a n i t y  w i t h  
c u s t o m ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n s :  
•  •  •  W h a t  c o u l d  I  t h i n k  o f  a  h a r p o o n e r  w h o  s t a y e d  
o u t  o f  a  S a t u r d a y  n i g h t  c l e a n  i n t o  t h e  h o l y  S a b b a t h ,  
e n g a g e d  i n  s u c h  a  c a n n i b a l  b u s i n e s s  a s  s e l l i n g  t h e  
h e a d s  o f  d e a d  i d o l a t e r s ?  ( 8 : 1 8 )  
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A g a i n ,  i n  t h e  s a m e  t o n e ,  h e  c o m m e n t s  r e g a r d i n g  Q u e e q u e g ' s  
t o i l e t ,  " A t  t h a t  t i m e  i n  t h e  m o r n i n g  a n y  C h r i s t i a n  w o u l d  
h a v e  w a s h e d  h i s  f a c e  • • •  "  ( 8 : 2 8 ) .  
L a t e r  I s h m a e l  s e e s  a  p a r a d o x  b e t w e e n  h i s  C h r i s t i a n  
b e l i e f s  a n d  h i s  p r a c t i c e s :  
B u t  w h a t  i s  w o r s h i n ? - - t o  d o  t h e  w i l l  o f  G o d - - t h a t  
i s  w o r s h i p .  A n d  w h a t  i s  t h e  w i l l  o f  Go~?--to d o  t o  m y  
f e l l o w  m a n  w h a t  I  w o u l d  h a v e  m y  f e l l o w  m a n  t o  d o  t o  m e - -
~ i s  t h e  w i l l  o f  G o d .  N o w ,  Q u e e q u e g  i s  m y  f e l l o w  m a n .  
A n d  w h a t  d o  I  w i s h  t h a t  t h i s  Q u e e q u e g  w o u l d  d o  t o  m e ?  
W h y ,  u n i t e  w i t h  m e  i n  m y  p a r t i c u l a r  P r e s b y t e r i a n  f o r m  o f  
w o r s h i p  ( 8 : 5 1 ) .  
I n  t h e  l a t t e r  p o r t i o n  o f  t h e  b o o k ,  I s h m a e l  p u t s  n e w  
e m p h a s i s  u p o n  t h e  C h r i s t i a n  d o c t r i n e  o f  b r o t h e r h o o d ,  a s  i n  
t h e  p a s s a g e  f r o m  " T h e  M o n k e y  R o p e "  w h e n  h e  h o l d s  o n e  e n d  
w h i l e  Q u e e q u e g  w o r k s  o n  t h e  w h a l e ' s  b a c k .  I s h m a e l  c o m m e n t s :  
S o  s t r o n g l y  a n d  m e t a p h y s i c a l l y  d i d  I  c o n c e i v e  o f  m y  
s i t u a t i o n  t h e n ,  t h a t  w h i l e  e a r n e s t l y  w a t c h i n g  h i s  m o t i o n s ,  
I  s e e m e d  d i s t i n c t l y  t o  p e r c e i v e  t h a t  m y  o w n  i n d i v i d u a l i t y  
w a s  n o w  m e r g e d  i n  a  j o i n t  s t o c l {  c o m p a n y  o f  t w o :  t h a t  m y  
f r e e  w i l l  h a d  r e c e i v e d  a  m o r t a l  w o u n d ;  a n d  t h a t  a n o t h e r ' s  
m i s t a k e  o r  m i s f o r t u n e  m i g h t  p l u n g e  i n n o c e n t  m e  i n t o  
u n m e r i t e d  d i s a s t e r  a n d  d e a t h  • • •  I  s a w  t h a t  t h i s  
s i t u a t i o n  o f  m i n e  w a s  t h e  p r e c i s e  s i t u a t i o n  o f  e v e r y  
m o r t a l  t h a t  b r e a t h e s ;  o n l y ,  i n  m o s t  c a s e s ,  h e  o n e  w a y  
o r  o t h e r ,  h a s  t h i s  S i a m e s e  c o n n e x i o n  w i t h  a  p l u r a l i t y  
o f  o t h e r  m o r t a l s  ( 8 : 3 1 7 ) .  
I s h m a e l ' s  a c c e p t a n c e  o f  h u m a n i t y  i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  o f t e n  
q u o t e d  p a s s a g e  f r o m  " A  S q u e e z e  o f  t h e  H a n d . . "  A s  h e  s e a r c h e s  
i n  t h e  s p e r m a c e t l  w i t h  h i s  h a n d s  f o r  l u m p s  t o  b e  s q u e e z e d  
i n t o  l i q u i d ,  h e  o b s e r v e s :  
S q u e e z e !  s q u e e z e !  s q u e e z e !  a l l  t h e  m o r n i n g  l o n g ;  
I  s q u e e z e d .  t h a t  s p e r m  t i l l  I  m y s e l f  a l m o s t  m e l t e d  i n t o  i t ;  
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I  s q u e e z e d  t h a t  s p e r m  t i l l  a  s t r a n g e  s o r t  o f  i n s a n i t y  
c a m e  o v e r  m e ;  a n d  I  f o u n d  m y s e l f  u n w i t t i n g l y  s q u e e z i n g  
m y  c o - l a b o r e r s '  h a n d s  i n  i t ,  m i s t a k i n g  t h e i r  h a n d s  f o r  
t h e  g e n t l e  g l o b u l e s .  S u c h  a n  a b o u n d i n g ,  a f f e c t i o n a t e ,  
f r i e n d l y ,  l o v i n g  f e e l i n g  d i d  t h i s  a v o c a t i o n  b e g e t ;  
t h a t  a t  l a s t  I  w a s  c o n t i n u a l l y  s q u e e z i n g  t h e i r  h a n d s ,  
a n d  l o o k i n g  u p  i n t o  t h e i r  e y e s  s e n t i m e n t a l l y ;  a s  m u c h  
a s  t o  s a y , - - O h t  m y  d e a r  f e l l o w  b e i n g s ,  w h y  s h o u l d  w e  
l o n g e r  c h e r i s h  a n y  s o c i a l  a c e r b i t i e s ,  o r  k n o w  t h e  
s l i g h t e s t  i l l - h u m o r  o r  e n v y t  C o m e ;  l e t  u s  s q u e e z e  h a n d s  
a l l  r o u n d ;  n a y ,  l e t  u s  a l l  s q u e e z e  o u r s e l v e s  i n t o  e a c h  
o t h e r ;  l e t  u s  s q u e e z e  o u r s e l v e s  u n i v e r s a l l y  i n t o  t h e  v e r y  
m i l k  a n d  s p e r m  o f  k i n d n e s s .  
W o u l d  t h a t  I  c o u l d  k e e p  s q u e e z i n g  t h a t  s p e r m  f o r  e v e r !  
F o r  n o w ,  s i n c e  b y  m a n y  p r o l o n g e d ,  r e p e a t e d  e x p e r i e n c e s ,  
I  h a v e  p e r c e i v e d  t h a t  i n  a l l  c a s e s  m a n  m u s t  e v e n t u a l l y  
l o w e r ,  o r  a t  l e a s t  s h i f t ,  h i s  c o n c e i t  o f  a t t a i n a b l e  
f e l i c i t y ;  n o t  p l a c i n g  i t  a n y w h e r e  i n  t h e  i n t e l l e c t  o r  
t h e  f a n c y ;  b u t  i n  t h e  w i f e ,  t h e  h e a r t ,  t h e  b e d ,  t h e  t a b l e ,  
t h e  s a d d l e ,  t h e  f i r e - s i d e ,  t h e  c o u n t r y ;  n o w  t h a t  I  h a v e  
p e r c e i v e d  a l l  t h i s ,  I  a m  r e a d y  t o  s q u e e z e  c a s e  e t e r n a l l y .  
I n  t h o u g h t s  o f  t h e  v i s i o n s  o f  t h e  n i g h t ,  I  s a w  l o n g  r o w s  
o f  a n g e l s  i n  p a r a d i s e ,  e a c h  w i t h  h i s  h a n d s  i n  a  j a r  o f  
s p e r m a c e t i  ( 8 : 4 1 J ) .  
I s h m a e l ' s  p h i l o s o p h i c a l  r e s o l u t i o n  i s  e x p r e s s e d  a g a i n  
i n  t h e  c h a p t e r  e n t i t l e d  " T h e  T r y - W o r k s . "  A f t e r  h e  h a s  b e c o m e  
a w a r e  t h a t  g a z i n g  i n t o  t h e  f i r e  h a s  h y p n o t i z e d  h i m  a n d  c a u s e d  
h i m  t o  r e v e r s e  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  s h i p ' s  t i l l e r ,  h e  e x h o r t s  
t h e  r e a d e r  i n  t h e  m a n n e r  o f  t h e  p r e a c h e r  i n  Ecclesiaste~: 
L o o k  n o t  t o o  l o n g  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  f i r e ,  0  m a n t  
N e v e r  d r e a m  w i t h  t h y  h a n d  o n  t h e  h e l m t  T u r n  n o t  t h y  
b a c k  t o  t h e  c o m p a s s ;  a c c e p t  t h e  f i r s t  h i n t  o f  t h e  
h i t c h i n g  t i l l e r ;  b e l i e v e  n o t  t h e  a r t i f i c i a l  f i r e ,  w h e n  
i t s  r e d n e s s  m a k e s  a l l  t h i n g s  l o o k  g h a s t l y .  T o - m o r r o w ,  
i n  t h e  n a t u r a l  s u n ,  t h e  s k i e s  w i l l  b e  b r i g h t ;  t h o s e  
w h o  g l a r e d  l i k e  d e v i l s  i n  t h e  f o r k i n g  f l a m e s ,  t h e  m o r n  
w i l l  s h o w  i n  f a r  o t h e r ,  a t  l e a s t  g e n t l e r ,  r e l i e f ;  t h e  
g l o r i o u s ,  g o l d e n ,  g l a d  s u n ,  t h e  o n l y  t r u e  l a m p - - a l l  
o t h e r s  b u t  l i a r s l  
N e v e r t h e l e s s  t h e  s u n  h i d e s  n o t  V i r g i n i a ' s  D i s m a l  
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S w a m p ,  n o r  R o m e ' s  a c c u r s e d  C a m p a g n a ,  n o r  w i d e  S a h a r a ,  
n o r  a l l  t h e  m i l l i o n s  o f  m i l e s  o f  d e s e r t s  a n d  o f  g r i e f s  
b e n e a t h  t h e  m o o n .  T h e  s u n  h i d e s  n o t  t h e  o c e a n ,  w h i c h  
i s  t h e  d a r k  s i d e  o f  t h i s  e a r t h ,  a n d  w h i c h  i s  t w o  t h i r d s  
o f  t h i s  e a r t h .  S o ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  m o r t a l  m a n  w h o  
h a t h  m o r e  o f  j o y  t h a n  s o r r o w  i n  h i m ,  t h a t  m o r t a l  m a n  
c a n n o t  b e  t r u e - - n o t  t r u e ,  o r  u n d e v e l o p e d .  G i v e  n o t  
t h y s e l f  u p ,  t h e n ,  t o  f i r e ,  l e s t  i t  i n v e r t  t h e e ,  
d e a d e n  t h e e ;  a s  f o r  t h e  t i m e  i t  d i d  m e .  T h e r e  i s  a  
w i s d o m  t h a t  i s  w o e ;  b u t  t h e r e  i s  a  w o e  t h a t  i s  m a d n e s s .  
A n d  t h e r e  i s  a  C a t s k i l l  e a g l e  i n  s o m e  s o u l s  t h a t  c a n  
a l i k e  d i v e  d o w n  i n t o  t h e  b l a c k e s t  g o r g e s ,  a n d  s o a r  o u t  
o f  t h e m  a g a i n  a n d  b e c o m e  i n v i s i b l e  i n  t h e  s u n n y  s p a c e f ; .  
A n d  e v e n  i f  h e  f o r  e v e r  f l i e s  w i t b i n  t h e  g o r g e ,  t h a t  
g o r g e  i s  i n  t h e  m o u n t a l n s ;  s o  t h a t  e v e n  i n  h i s  l o w e s t  
s w o o p  t h e  m o u n t a i n  e a g l e  i s  s t i l l  h i g h e r  t h a n  o t h e r  b i r d s  
u p o n  t h e  p l a i n ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  s o a r  ( 5 : 4 2 1 ) .  
S i g n i f i c a n t l y ,  i n  t h e  s h o r t  c h a p t e r  f o l l o w i n g  " T h e  T r y - W o r k s "  
f r o m  w h i c h  t h e  a b o v e  q u o t a t i o n  w a s  t a k e n ,  t h e  l i g h t  f r o m  t h e  
l a m p  i s  s y m b o l i c a l l y  e q u a t e d  w i t h  b r o t h e r h o o d .  T h r o u g h  h i s  
r e a l i z a t i o n  o f  t h e  b o n d  o f  b r o t h e r h o o d  b e t w e e n  m e n ,  I s h m a e l  h a s  
l e a r n e d  t o  a c c e p t  t h e  w o r l d  i n  s p i t e  o f  h i s  k n o w l e d g e  t h a t  
i t  i s  t w o - t h i r d s  w o e .  
A l t h o u g h  t h e  f o r e g o i n g  m a y  a p p e a r  t o  h a v e  l a p s e d  i n t o  
a  d i s c u s s i o n  o f  m e a n i n g ,  i t  r e l a t e s  d i r e c t l y  t o  M e l v i l l e ' s  
p o i n t  o f  v i e w  s i n c e  i t  i n d i c a t e s  a n  a t t i t u d e  t o w a r d s  I s h m a e l  
a n d  a t t e m p t s  t o  p r o v e  t h a t  I s h m a e l  d i d  e x p e r i e n c e  a  g r a d u a l  
m e n t a l  g r o w t h  b e t w e e n  C h a p t e r s  O n e  a n d  N i n e t y - s i x .  
T h e  i n t e r n a l  s t o r y  o f  I s h m a e l ' s  d e v e l o p m e n t  m a y  o r  
m a y  n o t  b e  M e l v i l l e ' s  o w n  s t o r y ,  b u t  b y  " o b j e c t i f y i n g "  
t h r o u g h  a  c h a r a c t e r  s o m e w h a t  s e p a r a t e  f r o m  h i m s e l f ,  M e l v i l l e  
w a s  a b l e  t o  m a r k  f o r  t h e  r e a d e r  t h e  s t e p s  i n  I s h m a e l ' s  :rc~turn 
f r o m  a l i e n a t i o n  t o  t h e  w o r l d  o f  m e n - - h i s  c h a n g e  f r o m  b e l l i g e r e n t ,  
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n e g a t i v e  m i s a n t h r o p i s m  t o  a  l o v i n g ,  p a s s i v e  a c c e p t a n c e .  
M e l v i l l e  k n e w  o n e ' s  " t r u e  c o n f e s s i o n s "  s o o n  w e a r y  h i s  
l i s t e n e r  a n d  t h a t  o n e  c a n n o t  e x p e c t  h i s  listene~s f u l l  
c o n f i d e n c e  i n  h i s  a b i l i t y  t o  o b j e c t i f y  s u b j e c t i v e  e x p e r i e n c e .  
T h e  l i s t e n e r  i s  m u c h  m o r e  l i k e l y  t o  a c c e p t  a s  a c c u r a t e  a n  
e v a l u a t i o n  o f  a  p e r s o n  o t h e r  t h a n  o n e ' s  s e l f .  W h e n  M e l v i l l e  
n e e d s  h i m ,  I s h m a e l  s e r v e s  t h e  f u n c t i o n  o f  e x t e r n a l i z i n g  
t h e  i n t e r n a l  w o r l d  o f  t h o u g h t .  
A s  h a s  b e e n  i n d i c a t e d ,  w h e n  i t  s e r v e d  h i s  p u r p o s e ,  
M e l v i l l e  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  
" I "  n a r r a t o r .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w e  h a v e  n o t e d  t h a t  h e  a l s o  
u t i l i z e d  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t e l l i n g  h i s  s t o r y  i n  t h e  f i r s t  
p e r s o n .  A l t h o u g h  t h e  a c t i o n  taki~g p l a c e  i n  t h e  s t o r y  ~ 
i s  l i m i t e d  t o  I s h m a e l ' s  t h o u g h t s  a n d  p e r c e p t i o n s ,  M e l v i l l e  
c a n  s t e p  i n  a t  a n y  t i m e  f r o m  h i s  v a n t a g e  p o i n t  o f  ~ t o  
c o m m e n t  o n  I s h m a e l ' s  o b s e r v a t i o n s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  b y  c r e a t i n g  
t h e  c h a r a c t e r  I s h m a e l ,  M e l v i l l e  " h a s  i t  b o t h  w a y s . "  H e  c a n  
l i m i t  h i m s e l f  t o  I s h m a e l ' s  e a r l y  v i e w p o i n t  i f  h e  w i s h e s ,  o r  
h e  c a n  c o m m e n t  f r o m  h i s  p o s i t i o n  a s  a n  o l d e r  a n d  w i s e r  I s t m a e l .  
W h e n  h e  c o m m e n t s  f r o m  h i s  p r e s e n t  s t a n d p o i n t  a s  a u t h o r ,  h e  
t e n d s  t o  m e r g e  h i s  i d e n t i t y  w i t h  I s h m a e l ' s .  H e  d r o p s  a l l  
a r t i f i c e ,  m a k i n g  n o  a t t e m p t  t o  c r e a t e  d i s t a n c e  b e t w e e n  h i m s e l f  
a n d  h i s  c h a r a c t e r .  H e  i s  M e l v i l l e  s p e a k i n g  d i r e c t l y  t o  t h e  
r e a d e r ,  a s  i n  t h e  t w o  p r e v i o u s l y  c i t e d  q u o t a t i o n s  f r o m  
" A  S q u e e z e  o f  t h e  H a n d "  a n d  " T h e  T r y - W o r k s . "  
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A s  e a r l y  i n  t h e  b o o k  a s  t h e  f i r s t  p a g e ,  M e l i r i l l e  
i n t e r r u p t s  I s h m a e l ' s  c o m m e n t a r y  t o  e x p l o r e  m a n ' s  f a s c i n a t i o n  
w i t h  w a t e r ,  c o n c l u d i n g  t h a t  " m e d i t a t i o n  a n d  w a t e r  a r e  w e d d e d  
f o r  e v e r "  ( 8 : 2 ) .  O n  p a g e  t e n ,  a f t e r  d i g r e s s i n g  f o r  s o m e  
t i m e ,  h e  b r i n g s  t h e  r e a d e r  b a c k  t o  t h e  s t o r y  b y  s a y i n g :  
B u t  n o  m o r e  o f  t h i s  b l u b b e r i n g  n o w ,  w e  a r e  g o i n g  
a - w h a l i n g ,  a n d  t h e r e  i s  p l e n t y  o f  t h a t  y e t  t o  c o m e .  
L e t  u s  s c r a p e  t h e  i c e  f r o m  o u r  f r o s t e d  f e e t ,  a n d  s e e  
w h a t  s o r t  o f  a  p l a c e  t h i s  " S p o u t e r "  m a y  b e  ( 8 : 1 0 ) .  
A g a i n ,  a f t e r  m a k i n g  s o m e  g e n e r a l  r e m a r k s  a b o u t  h u m a n  n a t u r e  
t h a t  w e r e  p r o b a b l y  b e y o n d  I s h m a e l ' s  u n d e r s t a n d i n g  a t  t h a t  
p a r t i c u l a r  p l a c e  i n  t h e  s t o r y ,  M e l v i l l e  e x p l a i n s  h i s  d i g r e s s i o n  
b y  s a y i n g ,  " T h e s e  r e f l e c t i o n s  j u s t  h e r e  a r e  o c c a s i o n e d  b y  
t h e  c i r c u m s t a n c e  t h a t  a f t e r  w e  w e r e  a l l  s e a t e d  a t  t h e  t a b l e  
•  •  
• •  "  ( 8 : 3 0 )  a n d  s o ,  b a c k  t o  t h e  n a r r a t i v e .  
A f t e r  s p e a k i n g  d i r e c t l y  t o  t h e  r e a d e r  f o r  o n e  
c h a p t e r  a b o u t  N e w  B e d f o r d ,  M e l v i l l e  t u r n s  t h e  s t o r y  b a c k  t o  
I s h m a e l  b y  t h e  s i m p l e  d e v i c e ,  " I n  t h i s  s a m e  N e w  B e d f o r d  t h e r e  
s t a n d s  a  W h a l e m a n ' s  C h a p e l ,  a n d  f e w  a r e  t h e  m o o d y  f i s h e r m e n ,  
s h o r t l y  b o u n d  f o r  t h e  I n d i a n  O c e a n  o r  P a c i f i c ,  w h o  f a i l  t o  
m a k e  a  S u n d a y  v i s i t  t o  t h e  s p o t .  I  a m  s u r e  t h a t  I  d i d  n o t "  
( 8 : 3 3 ) .  
A s  I s h m a e l  v i e w s  t h e  t a b l e t s  i n  W h a l e m a n ' s  C h a p e l  i n  
c o m m e r a t i o n  o f  t h e  d e a d ,  M e l v i l l e  t a k e s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
m a J c e  s o m e  r a t h r : · r  < ; . : , . r _ p  1~r'L t i c i  s m s  o f  t h e  p o p u l a r  v i e · w  o f  i m -
m o r t a l i t y ,  c o n c l u d i n g :  
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• • •  h o w  i t  i s  t h a t  w e  s t i l l  r e f u s e  t o  b e  
c o m f o r t e d  f o r  t h o s e  w h o  w e  n e v e r t h e l e s s  m a i n t a i n  
a r e  d w e l l i n g  i n  u n s p e a k a b l e  b l i s s ;  w h y  a l l  t h e  l i v i n g  
s o  s t r i v e  t o  h u s h  a l l  t h e  d e a d ;  w h e r e f o r e  b u t  t h e  r u m o r  
o f  a  k n o c k i n g  i n  a  t o m b  w i l l  t e r r i f y  a  w h o l e  c i t y .  A l l  
t h e s e  t h i n g s  a r e  n o t  w i t h o u t  t h e i r  m e a n i n g s .  B u t  F a i t h ,  
l i k e  a  j a c k a l ,  f e e d s  a m o n g  t h e  t o m b s ,  a n d  e v e n  f r o m  
t h e s e  d e a d  d o u b t s  s h e  g a t h e r s  h e r  m o s t  v i t a l  h o p e  ( 8 : 3 6 ) .  
M e l v i l l e  m a y  b e  " p r e t e n d i n g "  t h a t  t h e s e  a r e  I s h m a e l ' s  t h o u g h t s ,  
b u t  a t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  s t o r y  t h e y  s e e m  b e y o n d  r i g i d ,  
C a l v i n i s t  I s h m a e l  w h o  i s  j u s t  b e g i n n i n g  t o  q u e s t i o n  h i s  r e -
l i g i o u s  f a i t h  b y  c o n t r a s t i n g  i t  w i t h  Q u e e q u e g • s .  
N u m e r o u s  e x a m p l e s  o f  M e l v i l l e ' s  s e e m i n g  i n t r u s i o n s  
c o u l d  b e  c i t e d ;  h o w e v e r ,  w h e t h e r  t h e  c o m m e n t s  a r e  m a d e  b y  
I s h m a e l  o r  M e l v i l l e  r e m a i n s  p r o b l e m a t i c a l  i n a s m u c h  a s  i n  
r e a l i t y  t h e r e  i s  n o  d e f i n i t e  l i n e  b e t w e e n  t h e  t i m e  o n e  i s  
a  " g r e e n "  b o y  a n d  t h e  t i m e  h e  f i n a l l y  b e c o m e s  a  m a n .  A s  
f i r s t  p e r s o n  n a r r a t o r ,  M e l v i l l e  h a s  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  k n o w l e d g e  
t h a t  h a s  c o m e  t o  h i m  d u r i n g  t h e  y e a r s  i n t e r v e n i n g  b e t w e e n  t h e  
a c t u a l  e x p e r i e n c e  a n d  h i s  r e c o l l e c t i o n  o f  i t .  H e  p r o b a b l y  
c o u l d  n o t  h i m s e l f  t e l l  t h e  r e a d e r  e a c h  t i m e  h e  s t e p s  o u t  o f  
I s h m a e l ' s  s h o e s  i n a s m u c h  a s  h e  i s  s o  c l o s e l y  i d e n t i f i e d  w i t h  
h i m .  B u t  t h e  p o i n t  i s  t h a t  w h e n  M e l v i l l e  s p e a k s  a s  I s h m a e l  
h e  m a y  b e  p l a y i n g  a  r o l e .  W h e n  h e  s p e a k s  i n  t h e  p r e s e n t ,  
a d d r e s s i n g  t h e  r e a d e r  a s  " y o u , "  h e  s p e a k s  f r o m  t h e  s t a n d -
p o i n t  o f  I s h m a e l  w h o  h a s  e x p e r i e n c e d  t h e  f a l s e  f i r e  o f  t h e  
t r y - w o r k s  a n d  w h o  h a s  w o r k e d  o u t  o n e  p o s s i b l e  c o m p r o m i s e  w i t h  
t h e  u n i v e r s e - - a n  a c c e p t a n c e  o f  i t s  d a r k  s i d e  w i t h  i t s  b r i g h t  
a n d  a  b e l i e f  t h a t  t h e  s u n  o f  k n o w l e d g e  g i v e s  t h e  o n l y  t r u e  
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l i g h t .  O n e  m u s t  " d i v e  d e e p "  f o r  t h e  t r u t h s  o f  t h i s  w o r l d .  
M e l v i l l e  t a k e s  o t h e r  a d v a n t a g e s  o f  h i s  p o s i t i o n  a s  
f i r s t  p e r s o n  n a r r a t o r .  W e  h a v e  i l l u s t r a t e d  i n  n o t i n g  
M e l v i l l e ' s  i n t r u s i o n s  i n  t h e  s t o r y  t h a t  h e  d i g r e s s e s  w h e n e v e r  
h e  w i s h e s .  S i n c e  t h i s  i s  a  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  h e  i s  n a r r a t i n g ,  
t h e  d e m a n d s  f o r  d r a m a t i c  u n i t y  a r e  r e l a x e d ;  M e l v i l l e  m a y  
r e c o u n t  e p i s o d i c a l l y ,  o r  h e  m a y  t a k e  t i m e  o u t  t o  r e c i t e  
o t h e r  i n c i d e n t s  h e  i s  r e m i n d e d  o f .  H e  m a y  a l s o  u s e  t h e  
d e v i c e  o f  s u m m a r y  n a r r a t i v e  w h e n e v e r  i t  f i t s  h i s  p u r p o s e .  
F r o m  h i s  l a t e r  v a n t a g e  p o i n t ,  h e  c a n  g i v e  i n f o r m a t i o n  t o  
t h e  r e a d e r  t h a t  w o u l d  h a v e  t o  b e  p r e s e n t e d  d r a m a t i c a l l y  
i f  h e  h a d  l i m i t e d  h i m s e l f  t o  a n  " o n  t h e  s c e n e "  p r e s e n t a t i o n .  
F o r  e x a m p l e ,  t h r o u g h  I s h m a e l  t h e  r e a d e r  i s  g i v e n  Q u e e q u e g ' s  
b i o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n .  I s h m a e l  e x p l a i n s :  
T h o u g h  a t  t h e  t i m e  I  b u t  i l l  c o m p r e h e n d e d  n o t  a  
f e w  o f  h i s  w o r d s ,  y e t  s u b s e q u e n t  d i s c l o s u r e s ,  w h e n  I  
h a d  b e c o m e  m o r e  f a m i l i a r  w i t h  h i s  b r o k e n  p h r a s e o l o g y ,  
n o w  e n a b l e  m e  t o  p r e s e n t  t h e  w h o l e  s t o r y  s u c h  a s  i t  
m a y  p r o v e  i n  t h e  m e r e  s k e l e t o n  I  g i v e  ( 8 : 5 4 ) .  
I s h m a e l  t h e n  p r o c e e d s  t o  s u m m a r i z e  p e r t i n e n t  b i o g r · a p h i o a l  
i n f o r m a t i o n .  U s i n g  t h e  s a m e  d e v i c e ,  M e l v i l l e  r e c o u n t s  s o m e  
o f  Q u e e q u e g ' s  e a r l y  e x p e r i e n c e s  w i t h  " c i v i l i z a t i o n , "  
a m u s i n g  t h e  r e a d e r  a t  t h e  s a m e  t i m e  h e  i s  d e v e l o p i n g  t h e m e .  
M e l v i l l e  o v e r c o m e s  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  b e i n g  u n a b l e  
t o  l o o k  i n t o  o t h e r  p e o p l e ' s  t h o u g h t s  b y  " h i n t i n g "  a t  w h a t  
a n o t h e r  c h a r a c t e r  m a y  b e  t h i n k i n g ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  i n s t a n c e :  
Q u e e q u e g  p u t  o n  d r y  c l o t h e s ,  l i g h t e d  h i s  p i p e ,  
a n d  l e a n i n g  a g a i n s t  t h e  b u l w a r k s ,  a n d  m i l d l y  e y e i n g  
t h o s e  a r o u n d  h i m ,  s e e m e d  t o  b e  s a y i n g  t o  h i m s e l f - -
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" I t ' s  a  m u t u a l ,  j o i n t - s t o c k  w o r l d ,  i n  a l l  m e r i d i a n s .  
W e  c a n n i b a l s  m u s t  h e l p  t h e s e  C h r i s t i a n s "  ( 8 : 6 1 ) .  
M e l v i l l e ' s  i n c r e a s i n g  s e r i o u s n e s s  t h r o u g h o u t  " I s h m a e l ' s  
s t o r y "  i s  i n d i c a t e d  i n  t h e  c h a n g e s  i n  l a n g u a g e  a n d  t o n e - -
i n  t h e  c h a n g e s  i n  d i c t i o n  a n d  i n t e n s i t y  o f  f e e l i n g .  A  
s t u d y  o f  l a n g u a g e  a n d  t o n e  g o e s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  
p a p e r ,  b u t  a  c u r s o r y  e x a m i n a t i o n  o f  q u o t e d  m a t e r i a l  w i l l  
r e v e a l  t h a t  i n  l a t e r  p a s s a g e s  M e l v i l l e  g r a d u a l l y  d r o p s  m u c h  
o f  t h e  c o l l o q u i a l i s m ,  h u m . o r ,  a n d  r e l a x e d  d i v e r s i o n s  e v i d e n t  
i n  e a r l i e r  c h a p t e r s .  N e i t h e r  d o e s  M e l v i l l e  p u n  a s  f r e q u e n t l y  
n o r  p l a y  w i t h  w o r d s  a s  h e  d o e s  w i t h  t h e  w o r d  " l a y "  i n  t h e  
e x c h a n g e  b e t w e e n  I s h m a e l  a n d  C a p t a i n  B i l d a d .  W i t h  t h e  
p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  " T h e  M o n k e y  H o p e , "  M e l v i l l e  d r o p s  
h i s  e a r l i e r  p r a c t i c e  o f  u s i n g  e v e r y  o p p o r t u n i t y  t o  e i t h e r  
t e l l  a  j o k e  o r  t o  e x p r e s s  a  h u m o r o u s  m e t a p h o r ,  m a x i m ,  o r  
a n a l o g y ,  a s  i n  t h e  f e w  e x a m p l e s  b e l o w  t a k e n  f r o m  t h e  b e g i n -
n i n g  p a g e s  o f  t h e  n o v e l :  
H a d  n o t  t h e  s t r a n g e r  s t o o d  b e t w e e n  m e  a n d  t h e  d o o r ,  
I  w o u l d  h a v e  b o l t e d  o u t  o f  i t  q u i c k e r  t h a n  e v e r  I  b o l t e d  
a  d i n n e r  ( 8 : 2 1 )  •  
•  •  •  h e  s e e m e d  t o  h a v e  b e e n  i n  a  T h i r t y  Y e a r s '  W a r ,  
a n d  j u s t  e s c a p e d  f r o m  i t  w i t h  a  s t i c k i n g - p l a s t e r  s h i r t .  
S t i l l  m o r e ,  h i s  v e r y  l e g s  w e r e  m a r k e d ,  a s  i f  a  p a r c e l  
o f  d a r k  g r e e n  f r o g s  w e r e  r u n n i n g  u p  t h e  t r u n k s  o f  y o u n g  
p a l m s  ( 8 : 2 2 ) .  
B e t t e r  s l e e p  w i t h  a  s o b e r  c a n n i b a l  t h a n  a  d r u n k e n  
C h r i s t i a n  ( 8 : 2 4 ) .  
T h e r e  w a s  a  f i s h y  f l a v o r  t o  t h e  m i l k ,  t o o ,  w h i c h  I  
c o u l d  n o t  a t  a l l  a c c o u n t  f o r ,  t i l l  o n e  m o r n i n g  h a p p e n i n g  
t o  t a k e  a  s t r o l l  a l o n g  t h e  b e a c h  a m o n g  s o m e  f i s h e r -
m e n ' s  b o a t s ,  I  s a w  H o s e a ' s  b r i n d l e d  c o w  f e e d i n g  o n  f i s h  
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r e m n a n t s ,  a n d  m a r c h i n g  a l o n g  t h e  s a n d  w i t h  e a c h  f o o t  
i n  a  c o d ' s  d e c a p i t a t e d  h e a d ,  l o o k i n g  v e r y  s l i p - s h o d ,  I  
a s s u r e  y e  ( 8 : 6 6 ) .  
T h e  a b o v e  i s  m e r e l y  a  s a m p l i n g ,  b u t  s h o u l d  i n d i c a t e  t h e  c h a n g e  
f r o m  a  r o b u s t ,  j o c u l a r ,  o f t e n  i r o n i c  t o n e  t o  t h e  q u i e t ,  
l y r i c a l  m o o d  i l l u s t r a t e d  b y  I s h m a e l  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  
a s  h e  s a i l s  o v e r  a  p o i  o f  w h a l e s :  
A n d  t h u s ,  t h o u g h  s u r r o u n d e d  b y  c i r c l e  u p o n  c i r c l e  
o f  c o n s t e r n a t i o n s  a n d  a f f r i g h t s ,  d i d  t h e s e  insc~1table 
c r e a t u r e s  a t  t h e  c e n t r e  f r e e l y  a n d  f e a r l e s s l y  i n d u l g e  
i n  a l l  p e a c e f u l  c o n c e r n m e n t s ;  y e a ,  s e r e n e l y  r e v e l l e d  i n  
d a l l i a n c e  a n d  d e l i g h t .  B u t  e v e n  s o ,  a m i d  t h e  t o r n a d o e d  
A t l a n t i c  o f  m y  b e i n g ,  d o  I  m y s e l f  s t i l l  f o r  e v e r  c e n t r a l l y  
d i s p o r t  i n  m u t e  c a l m ;  a n d  w h i l e  p o n d e r o u s  p l a n e t s  o f  
u n w a n i n g  w o e  r e v o l v e  r o u n d  m e ,  d e e p  d o w n  a n d  d e e p  i n l a n d  
t h e r e  I  s t i l l  b a t h e  m e  i n  e t e r n a l  m i l d n e s s  o f  j o y  ( 8 : 3 8 5 ) .  
T h i s  i s  e x p e r i e n c e d  I s h m a e l  w h o  h a s  f o u n d  a  n e w  c a l m  m i d s t  t h e  
" c o n s t e r n a t i o n s "  a n d  " a f f r i g h t s "  o f  e n  e s s e n t i a l l y  e v i l  u n i v e r s e .  
T h e  c h a n g e  i n  m o o d  w i t h  a n  a c c o m p a n y i n g  c h a n g e  i n  l a n g u a g e  i s  
s i g n i f i c a n t  s i n c e  i t  s u p p o r t s  t h e  t h e s i s  t h a t  I s h m a e l  d o e s  c h a n g e  
w i t h i n  t h e  c h a p t e r s  i n  w h i c h  h e  s e r v e s  i n  t h e  r o l e  o f  " ! "  
n a r r a t o r  a n d  a l s o  i n d i c a t e s  a  c h a n g e  i n  M e l v i l l e ' s  a t t i t u d e  
t o w a r d  h i s  n o v e l .  
I m p l i c i t  i n  t h e  f o r e g o i n g  d i s c u s s i o n  i s  a  b e l i e f  
t h a t  M e l v i l l e  o r i g i n a l l y  c h o s e  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  " I "  
n a r r a t o r  a s  p r o t a g o n i s t  b e c a u s e  i t  w a s  b e s t  s u i t e d  t o  h i s  f i r s t  
c o n c e p t  o f  h i s  n o v e l .  H e  w i s h e d  t o  g i v e  a n  a u t h o r i t a t i v e ,  
s e m i - f i c t i o n a l i z e d .  a c c o u n t  o f  a n  a c t u a l  w h a l i n g  e x p e r i e n c e ,  
b u t  t o  k e e p  h i s  s t o r y  f r o m  b e i n g  m e r e l y  a  p e r s o n a l  c h r o n i c l e ,  
h e  d e c i d e d  t o  i n t e r w e a v e  I s h m a e l ' s  m e t a p h y s i  (~;~1 J - ,  1•n::~y. 
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I n a s m u c h  a s  I s h m a e l  t e l l s  t h e  s t o r y ,  t h e  r e a d e r ,  a s  a n  a c t i v e  
p a r t i c i p a n t  i n  t h e  f i s h e r y ,  s h a r e s  i n  a l l  o f  I s h m a e l ' s  
f i r s t  i m p r e s s i o n s .  
' r h e  m e t h o d  a l l o w s  M e l  v i l l e  c o n s i d e r a b l e  f l e x i  b i l l  t y .  
A s  i n d i c a t e d  i n  t h e  a b o v e  d i s c u s s i o n ,  d u r i n g  t h e  a c t l o n ,  
h e  m a y  d i s a p p e a r  c o m p l e t e l y ,  e . i ; i v i n g  t h e  r e a d e r  a  s e n s e  o f  
i . t m n e d i a c y  a n d  r e a l i t y .  W h e n e v e r  h e  w i s h e s  t o  g i v e  i n s i g h t  o r  
i n f o r m a t i o n  t : 1 e  r e a d e r  m a y  n o t  g e t  f r o m  t h e  i m m e d i a t e  s c e n e ,  
h e  i s  a b l e  t o  s u m m a r i z e  a n d  c o m m e n t  f r o m  t h e  v a n t a g e  p o i n t  
o f  e v e n t s  " r e c o l l e c t e d  i n  t r a n q u i l i t y . "  I n  o t h e r  w o r d s ,  
t h e  " I "  n a r r a t o r  i s  a b l e  t o  i n v o l v e  h i : : n s e l f  i n  t h e  a c t i o n  a s  
w e l l  a s  t o  s t o p  i t  a t  a n y  t i m e  t o  f i l l  i n  s u b s e q u e n t  e v e n t s ,  
o r  t o  c o m m e n t  o n  s i g n i f i c a n c e s .  H e  i s  a b l e  t o  e x p r e s s  h i s  
t h o u g h t s  w h e n  t h e y  a r e  p e r t i n e n t  a n d  h e  i s  a b l e  t o  r e v e a l  
h o w  h e  a p p e a r s  t o  o t h e r s  b y  r e p e a t i n g  d i a l o g u e .  
B y  telli~g h i s  s t o r y  i n  f i r s t  p e r s o n ,  p r i m a r y  t o  h i s  
o r i g i n a l  i n t e n t i o n  a n d  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  t o  t h e  e x p o s i t o r y  
c h a p t e r s  t o  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  M e l v i l l e  l e n d s  
r e a l i s m  a n d  c r e d i b i l i t y  t o  t h e  w h a l i n g  a c c o u n t .  H e  m a y  h a v e  
e x p e r i e n c e d  s o m e  d i f f i c u l t y  r e v e a l i n g  I s h m a e l ' s  s p i r i t u a l  
a n d  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  f r o m  h i s  i n t e r n a l  p e r s p e c t i v e ,  
b u t  i f  s o ,  i t  i s  n o t  a p p a r e n t  t o  t h e  r e a d e r  f o r  h e  h a s  
e f f e c t e d  a  c o n v i n c : t n g  " m e n t a l  j o u r n e y . "  F u r t h e r m o : r e ,  
M e l v i l l e  g i v e s  f u r t h e r  c r e d e n c e  t o  h i s  a u t h o r i t y  i n  h i s  
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p r e s e n t  c a p a c i t y  a s  a u t h o r  s i n c e  h e  s p e a k s  w i t h  t h e  k n o w -
l e d g e  o f  a  m a n  w h o  h a s  e x p e r i e n c e d  t h e  f i r e  a n d  g r o w n  w i s e r  
f r o m  h i s  e x p e r i e n c e .  
B y  c r e a t i n g  I s h m a e l  t o  t e l l  t h e  s t o r y  a n d  b y  u s i n g  
Q u e e q u e g  a s  h i s  f o i l ,  M e l v i l l e  i s  a b l e  t o  i m p l y  m o r e  i n  h i s  
c o n t r a s t s  b e t w e e n  " p r i m i t i v e "  m a n  a n d  " c i v i l i z e d "  m a n  t h a n  
h e  m i g h t  h a v e  b e e n  w i l l i n g  t o  e x p r e s s  i n  a  m o r e  s t r a i g h t f o r -
w a r d  m a n n e r ,  e v e n  t h o u g h  h i s  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  h i m s e l f  a n d  
I s h m a e l  i s  o f t e n  o n l y  " p l a y f u l . "  
T h u s  f a r ,  t h e  a d v a n t a g e s  t o  M e l v i l l e  i n  u s i n g  t h e  " I "  
n a r r a t o r  a s  p r o t a g o n i s t  h a v e  b e e n  e m p h a s i z e d .  T h e  d i s a d v a n t a g e s  
w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n c i d e n t a l l y  i n  l a t e r  c h a p t e r s .  
I I .  E X P O S I T I O N  
T o  i n t r o d u c e  t h e  " E x t r a c t s "  w i t h  w h i c h  h e  p r e f a c e s  h i s  
n o v e l ,  M e l v i l l e  s a y s :  
I t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  t h i s  m e r e  p a i n s t a k i n g  b u r r o w e r  
a n d  g r u b w o r m  o f  a  p o o r  d e v i l  o f  a  S u b - S u b  a p p e a r s  t o  h a v e  
g o n e  t h r o u g h  t h e  l o n g  V a t i 1 1 a n s  a n d  s t r e e t - s t a l l s  o f  
t h e  e a r t h ,  p i c k i n g  u p  w h a t e v e r  r a n d o m  a l l u s i o n s  t o  w h a l e s  
h e  c o u l d  a n y w a y s  f i n d  i n  a n y  b o o k  w h a t s o e v e r ,  s a c r e d  
o r  p r o f a n e .  T h e r e f o r e  y o u  m u s t  n o t ,  i n  e v e r y  c a s e  
a t  l e a s t ,  t a k e  t h e  h i g g l e d y - p i g g l e d y  w h a l e  s t a t e m e n t s ,  
h o w e v e r  a u t h e n t i c ,  i n  t h e s e  e x t r a c t s ,  f o r  v e r i t a b l e  
g o s p e l  c e t o l o g y .  F a r  f r o m  i t .  A s  t o u c h i n g  t h e  a n c i e n t  
a u t h o r s  g e n e r a l l y ,  a s  w e l l  a s  t h e  p o e t s  h e r e  a p p e a r i n g ,  
t h e s e  e x t r a c t s  a r e  s o l e l y  v a l u a b l e  o r  e n t e r t a i n i n g ,  a s  
q f f o r d i n g  a  g l a n c i n g  b i r d ' s  e y e  v i e w  o f  w h a t  h a s  b e e n  
: p ' . ' o r a i s c u o u s l y  s a i d ,  t h o u g h t ,  f a n c i e d ,  a . . ' l d  s u n g  o f  
L e v i a t h a n ,  b y  m a n y  n a t i o n s  a n d  g e n e r a t i o n s ,  i n c l u d i n g  
o u r  m m  ( S : x x i ) .  
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T h e  n u m b e r  o f  " e x t r a c t s "  i n  h i s  c o l l e c t i o n  a n d  t h e  v a r i e t y  
o f  s o u r c e s  a t t e s t s  t o  M e l v i l l e ' s  i n t e r e s t  i n  a l l  a s p e c t s  o f  
w h a l i n g  l o n g  b e f o r e  I s h m a e l  w a s  b o r n .  P e r h a p s  h i s  w h a l i n g  
n o v e l  w a s  m e n t a l l y  i n  t h e  m a k i n g  s i n c e  h e  f i r s t  s a i l e d  o n  
a  w h a l i n g  v e s s e l  o n  J a n u a r y  3 ,  1 8 4 1 .  A l t h o u g h  h e  w a r n s  u s  
t h a t  a l l  o f  t h e  e x t r a c t s  a r e  n o t  t o  b e  t a k e n  f o r  " g o s p e l  
c e t o l o g y , "  w e  a r e  g i v e n  o u r  f i r s t  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  
w h a l i n g  v o y a g e  o n  w h i c h  w e  a r e  a b o u t  t o  e m b a r k  i s  g o i n g  t o  
b e  a n  a u t h e n t i c  o n e .  I n  t h e  i m p o r t a n t  c h a p t e r  " C e t o l o g y , "  
h e  s a y s :  
• • •  t o  h a v e  o n e ' s  h a n d s  a m o n g  t h e  u n s p e a k a b l e  
f o u n d a t i o n s ,  r i b s ,  a n d  v e r y  p e l v i s  o f  t h e  w o r l d ;  t h i s  
i s  a  f e a r f u l  t h i n g .  W h a t  a m  I  t h a t  I  s h o u l d  e s s a y  t o  
h o o k  t h e  n o s e  o f  t h i s  L e v i a t h a n !  T h e  a w f u l  t a u n t i n g s  
i n  J o b  m i g h t  w e l l  a p p a l  m e .  " W i l l  h e  ( t h e  L e v i a t h a n )  
m a k e  a  c o v e n a n t  w i t h  t h e e ?  B e h o l d  t h e  h o p e  o f  h i m  i s  
v a i n t "  B u t  I  h a v e  s w a m  t h r o u g h  l i b r a r i e s  a n d  s a i l e d  
t h r o u g h  o c e a n s ;  I  h a v e  h a d  t o  d o  w i t h  w h a l e s  w i t h  
t h e s e  v i s i b l e  h e . n d s ;  I  a m  i n  e a r n e s t ;  a n d  I  w i l l  t r y  
( 8 : 1 3 1 ) .  
A s  H o w a r d  P .  V i n c e n t l  e x p l a i n s ,  i n  M e l v i l l e ' s  a g e  
w h a l i n g  a n d  w h a l e s  w e r e  a  m y s t e r y  t o  m o s t  E n g l i s h m e n  a n d  
A m e r i c a n s .  S i n c e  t h e  n o v e l  w o u l d  b e  n e i t h e r  c o m p r e h e n s i b l e  
n o r  b e l i e v a b l e  u n t i l  t h e  r e a d e T  h a d  s o m e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  - : r h a l i n g  i n d u s t r y ,  i t  w a s  i m p e r a t i v e  t h a t  M e l  v i l l e  c r P - a t e  
s o m e  f e e l i n g  f o r  t h e  f i s h e r y ' s  r e a l i t y  a n d  i m p o r t a n c e  t o  
~~~~~--------._.... . . . . . . . . . . . . . .  
1 A n y o n e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  e x p o s i t o r y  s e c t i o n s  o f  
Mob~-Dick i s  r e f e r r e d  t o  V i n c e n t ' s  t h o r o u g h  s t u d y  o f  s o u r c e  
m a t e r : t a r \ l S e d  b y  I~el v i l l e  i r .  t h e s e  c h a p t e r s .  
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t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  r e a d e r .  T h e  e x p o s i t o r y  s e c t i o n s  
e x p l a i n i n g  t h e  b u s i n e s s  o f  w h a l i n g  a r e  t h e  c o r e  o f  t h e  b o o k  
o u t  o f  w h i c h  t h e  n a r r a t i v e  s e c t i o n s  g r o w .  T h e  e x p o s i t o r y  
c h a p t e r s ,  r o u g h l y  c o m p r i s i n g  o n e - f o u r t h  o f  t h e  b o o k ,  s t a r t  
w i t h  C h a p t e r  T w e n t y - f o u r  a n d  e n d  w i t h  C h a p t e r  O n e  H t m d r e d  F i v e ,  
w i t h  n e a r l y  f o r t y  e x p o s i t o r y  c h a p t e r s  b e t w e e n  t h e  t w o .  S o m e  
o f  t h e  c h a p t e r s  a . r e  i n  g r o u p s ,  o t h e r s  a r e  d i s p e r s e d  a m o n g  
n a r r a t i v e  c h a p t e r s ,  a n d  o c c a s i o n a l l y ,  a .  c h a p t e r  c o n t a i n s  b o t h  
n a r r a t i v e  a n d  e x p o s i t o r y  m a t e r i a l .  V i n c e n t  c a l l s  t h e  e x p o s -
i t o r y  s e c t i o n ,  " T h e  C e t o l o g i c a l  C e n t e r ,  t h e  k e e l  t o  M e l v i l l e ' s  
a r t i s t i c  c r a f t . "  
M e l v i l l e  h a d  l e a r n e d  f r o m  t h e  p u b l i c  r e a c t i o n  t o  Mard~ 
t h a t  b e f o r e  a  s t o r y  c a n  " m e a n "  a n y t h i r : g  s y m b o l i c a l ,  i t  m u s t  
b e  a c c e p t a b l e  a s  n a t u r a l i s t i c  o r  o b j e c t i v e  f a c t .  H e n c e  i n  
Moby-~, e v e r y  t i m e  h e  a p p r o a c h e s  o r  m e n t i o n s  a  f a c t  a p t  
t o  b e  d i s b e l i e v e d ,  h e  t a k e s  t i m e  o u t  t o  s h o w  ( f r o m  w h a l i n g  
t e x t s  a n d  v o y a g e s )  t h a t  i t  i s  " p l a i n  f a c t , "  a s  n o  t : : e d .  i r t  h i r :  
L . 1 t r o d u c t i o n  ! ; o  "Cetolo~y": 
A l r e a d y  ' ' f ( :  ~.i.re b o } , ' l l y  l:,~u nc~hed u p ( Y n  L } : c  t l e - : e 2 . 1 ;  
b : 1 t  soox~ w e  s h t . " . l l  l : ; e  l o s t  : i n  i b c ;  u n s h o r e d ,  h a . r b o r l e s s  
i m m e n s i t i e s .  E r e  t h a t  c o m e  t o  p a s s ;  e r e  t h e  P e q u o d ' s  
w e e d y  h u l l  r o l l s  s i d e  b y  s i d e  w i t h  t h e  b a r n a c l e d  h u l l s  
o f  t h e  L e v i a t h a n ;  a t  t h e  o u t s e t  i t  i s  b u t  w e l l  t o  
a t t e n d  t o  a  m a t t e r  a l m o s t  i n d e s p e n s a b l e  t o  a  t h o r o u g h  
a p p r e c i a t i v e  u n d e r s t s . n d i n g  o f  t h e  m o r e  s p e c i a l  l e v i a . t h a n i c  
r e v e l a t i o n s  a n d  a l l u s i o n s  o f  a l l  s o r t s  w h i c h  a r e  t o  
f o l l o w  ( 8 : 1 2 8 - 2 9 ) .  
I n  o t h e r  w o r · d s ,  M e l  v i l l e  h a d .  l e a r n e d  w h a t  H e m i n g w a y  m u c h  
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l a t e r  e x p r e s s e d  m e t a p h o r i c a l l y ,  a s  f o l l o w s :  
N o  g o o d  b o o k  h a s  e v e r  b e e n  w r i t t e n  t h a t  h a s  i n  i t  
s y m b o l s  a r r i v e d  a t  b e f o r e h a n d  a n d  s t u c k  i n .  T h a t  
k i n d  o f  s y m b o l  s t i c k s  o u t  l i k e  r a i s i n s  i n  r a i s i n  
b r e a d .  R a i s i n  b r e a d  l s  a l l  r i g h t ,  b u t  p l a i n  b r e a d  
i s  b e t t e r  ( 1 : 7 2 . )  
I f  M e l v i l l e  h a d  p l a n n e d  t o  r e c o u n t  a  w h a l i n g  a d v e n t u r e  
o n l y ,  h e  w o u l d  h a v e  c h o s e n  a  m o r e  d r a m a t i c  m o d e  t h a n  t h a t  
o f  f i r s t  p e r s o n  n a r r a t o r .  H e  c h o s e  t h e  f i r s t  p e r s o n  
v i e w p o i n t  b e c a u s e  i t  g a v e  h i m  t h e  g r e a t e s t  o p p o r t u n i t y  t o  
t r a c e  t h e  g r o w t h  o f  a  p e r s o n a l i t y  r e a c t i n g  t o  e x p e r i e n c e  a n d  
i t  f u r n i s h e d  h i m  w i t h  t h e  a u t h o r i t y  t h a t  c o m e s  f r o m  p e r s o n a l  
t e s t i m o n y .  M e l v i l l e ' s  e n t h u s i a s m  a n d  s i n c e r i t y  a r e  f e l t  
m o r e  s t r o n g l y  i n  t h e  f i r s t  p e r s o n  t h a n  t h e y  w o u l d  h a v e  b e e n  w i t h  
a n y  o t h e r  m e t h o d .  
S o m e  o f  t h e  c h a p t e r s  g i v i n g  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  a r e  
4 5 ,  5 3 ,  5 8 - 6 0 ,  6 2 ,  6 3 ,  6 7 ,  7 4 - 7 7 ,  7 9 ,  8 0 ,  8 4 - 8 6 ,  8 8 - 9 0 ,  9 2 ,  
9 8 ,  1 0 1 .  T h i s  i s  n o t  a  c o m p l e t e  l i s t  o f  e x p o s i t o r y  c h a p t e r s .  
S o m e  a r e  p r i m a r i l y  e n t e r t a i n i n g ,  p h i l o s o p h i c a l ,  o r  w h i m s i c a l .  
M e l v i l l e  f o r m s  a  c o n s p i r a c y  w i t h  t h e  r e a d e r - i n  t h e s e  
e x p o s i t o r y  s e c t i o n s .  I n  a  s e n s e ,  w h i l e  t h e  s t o r y  u n f o l d s  i n  
t h e  b a c k g r o u n d ,  M e l v i l l e  m o v e s  u p  t o  w h i s p e r  t h e  m y s t e r i e s  o f  
t h e  f i s h e r y  d i r e c t l y  i n t o  t h e  r e a d e r ' s  e a r .  A n  e x a m p l e  o f  
t h i s  m e t h o d  o f  a d d r e s s i n g  h i m s e l f  d i r e c t l y  t o  t h e  r e a d e r  i s  
s h o w n  i~ h i s  a p p r o a c h  t o  t h e  f i r s t  e x p o s i t o r y  c h a p t e r  i n  t h e  
b o o k :  
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A s  Q u e e q u e g  a n d  I  a r e  n o w  f a i r l y  e m b a r k e d  i n  t h i s  
b u s i n e s s  o f  w h a l i n g ;  a n d  a s  t h i s  b u s i n e s s  o f  w h a l i n g  
h a s  s o m e h o w  c o m e  t o  b e  r e g a r d e d  a m o n g  l a n d s m e n  a s  a  
r a t h e r  u n p o e t i c a l  a n d  d i s r e p u t a b l e  p u r s u i t ;  t h e r e f o r e ,  
I  a m  a l l  a n x i e t y  t o  c o n v i n c e  y e ,  y e  l a n d s m e n ,  o f  t h e  
i n j u s t i c e  h e r e b y  d o n e  t o  u s  h u n t e r s  o f  w~ales ( 8 : 1 0 5 ) .  
H e  i n t r o d u c e s  t h e  c h a p t e r  " O f  t h e  M o n s t r o u s  P i c t u r e s  o f  
W h a l e s "  b y  s a y i n g :  
I  s h a l l  e r e  l o n g  p a i n t  t o  y o u  a s  w e l l  a s  o n e  c a n  
w i t h o u t  c a n v a s ,  s o m e t h i n g  l i k e  t h e  t r u e  f o r m  o f  t h e  
w h a l e  a s  h e  a c t u a l l y  a p p e a r s  t o  t h e  e y e  o f  t h e  w h a l e m a n  
w h e n  i n  h i s  o · w n  a b s o l u t e  b o d y  t h e  w h a l e  i s  m o o r e d  a l o n g -
s i d e  s o  t h a t  h e  c a n  b e  f a i r l y  s t e p p e d  d o 1 ° m  t h e r e .  I t  
m a y  b e  w o r t h w h i l e ,  t h e r e f o r e ,  p r e v i o u s l y  t o  a d v e r t  t o  
t h o s e  c u r i o u s  i m a g i n a r y  p o r t r a i t s  o f  h i m  w h i c h  e v e n  
d o w n  t o  t h e  p r e s e n t  d a y  c o n f i d e n t l y  c h a l l e n g e  t h e  f a i t h  
o f  t h e  l a n d s m a n .  I t  i s  t i m e  t o  s e t  t h e  w o r l d  r i g h t  i n  
m a t t e r ,  b y  p r o v i n g  s u c h  p i c t u r e s  o f  t h e  w h a l e  a l l  w r o n g  
(  8 :  2 6 0 ) .  
A n d  a g a i n :  
W i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  w h a l i n g  s c e n e  s h o r t l y  t o  b e  
d e s c r i b e d ,  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
a l l  s i m i l a r  s c e n e s  e l s e w h e r e  p r e s e n t e d ,  I  h a v e  h e r e  t o  
s p e a k  o f  t h e  m a g i c a l ,  s o m e t i D 1 . e s  h o r r i b l e  w h a l e - l i n e  
( 8 : 2 7 6 ) .  
I n  a  s i m i l a r  m a n n e r  h e  b e g t n s  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s p e r r n  
w h a l e ' s  h e a d :  
H e r e ,  n o w ,  a r e  t w o  g r e a t  w h a l e s ,  l a y i n g  t h e i r  h e a d s  
t o g e t h e r ;  l e t  u s  j o i n  t h e m ,  a n d  l a y  t o g e t h e r  o u r  o w n  
( 3 : J 2 6 ) .  
O n  o c c a s i o n ,  t o  e n l i g h t e n  t h e  r e a d e r ,  h e  i n s e r t s  a  
s h o r t  e Y p o s i t o r y  s e c t i o n  i n  t h e  n a r r a t i v e  b y  p r e f a c i n g  i t  w i t h ,  
" B u t  b e f o r e  g o i n g  f u r t h e r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  o e n t i o n  h e r e  
• • •  ( 8 : 3 6 4 ) ,  o r  " H a d  y o u  s t e p p e d .  o n  b o a r d  t h e  P e q u o d  a t  a  
c e r t a i n  j u n c t u r e  o f  t h i s  p o s t - m o r t e m i z i n g  o f  t h e  w h a l e  
.  .  .  
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( 8 : 4 1 5 ) ,  a n d  s o  o n .  
S o m e t i m e s  a n  i n c i d e n t  r e q u i r e s  s o m e  e x p l a n a t i o n .  
F o r  e x a m p l e ,  w h e n  t h e  P e q u o d  c r o s s e s  m e a d o w s  o f  b r i t ,  
M e l v i l l e  f e e l s  o b l i g a t e d  t o  e x p l a i n  t h e  d i e t a r y  h a b i t s  o f  
t h e  R i g h t  W h a l e .  T h e  i n c i d e n t  w i t h  t h e  g i a n t  s q u i d  c a l l s  
f o r  a  s i m i l a r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  f o o d  o f  t h e  S p e r m  W h a l e .  
S t u b b ' s  w h a l e  d i n n e r  c a l l s  f o r  s o m e  r e m a r k s  a b o u t  " T h e  
W h a l e  a s  a  D i s h , "  a n d  t h e  f i r s t  m e e t i n g  w i t h  a  s h i p  a t  
s e a  r e q u i r e s  a n  e x p l a n a t i o n  o f  " T h e  G a m . "  M a n y  o t h e r  n a r -
r a t i v e  i n c i d e n t s  g i v e  r i s e  t o  o n e  o r  m o r e  c h a p t e r s  o f  
e x p l a n a t i o n  o f  s o m e  f a c e t  o f  t h e  w h a l e  o r  t h e  f i s h e r y ,  o r ,  
r a t h e r ,  M e l v i l l e  d r a m a t i z e s  a n  a s p e c t  o f  w h a l i n g  t o  i l l u s t r a t e  
a n  e x p o s i t o r y  s e c t i o n .  
T h e  e x p o s i t o r y  c h a p t e r s  a r e  n o t  m e r e l y  e x p l a n a t o r y ,  
h o w e v e r ,  M o r e  o f t e n  t h a n  n o t ,  M e l v i l l e  t u r n s  a  g e n e r a l  d i s -
c u s s i o n  i n t o  a  p a r t i c u l a r  p h i l o s o p h i c a l  t r u t h ,  s u c h  a s  h i s  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s k i n  o f  t h e  w h a l e ,  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s e r m o n :  
I t  d o e s  s e e m  t o  m e ,  t h a t  h e r e i n  w e  s e e  t h e  r a r e  
v i r t u e  o f  a  s t r o n g  i n d i v i d u a l  v i t a l i t y ,  a n d  t h e  r a r e  
v i r t u e  o f  t h i c k  w a l l s ,  a n d  t h e  r a r e  v i r t u e  o f  i n t e r i o r  
s p a c i o u s n e s s .  O h ,  m a n t  a d m i r e  a n d  m o d e l  t h y s e l f  a f t e r  
t h e  w h a l e !  D o  t h o u ,  t o o ,  r e m a i n  w a r m  a m o n g  i c e .  D o  
t h o u ,  t o o ,  l i v e  i n  t h i s  w o r l d  w i t h o u t  b e i n g  o f  i t .  B e  
c o o l  a t  t h e  e q u a t o r ;  k e e p  t h y  b l o o d  f l u i d  a t  t h e  P o l e .  
L i k e  t h e  g r e a t  d o m e  o f  S t .  P e t e r ' s ,  a n d  l i k e  t h e  g r e a t  
w h a l e ,  r e t a i n ,  0  m a n t  i n  a l l  s e a s o n s  a  t e m p e r a t u r e  o f  
t h i n e  o w n  ( 8 : 3 0 5 ) .  
A . g a i n ,  i n  d e s c r i b i n g  t h e  d i s c a r d i n g  o f  t h e  w h a l e ' s  c a r c a s s ,  
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M e l v i l l e  t u r n s  e x p o s i t i o n  i n t o  p h i l o s o p h i c a l  a n a l o g y  w h e n  
h e  c o : r n n e n t s :  
D e s e c r a t e d  a s  t h e  b o d y  i s ,  a  v e n g e f u l  g h o s t  s u r v i v e s  
a n d  h o v e r s  o " . r e r  l  t  t o  s c a r e  •  •  •  •  A n d  f o T  y e a r s  a f t e r -
w a r d s ,  p e r h a p s ,  s h i p s  s h u n  t h e  p l a c e ;  l e a p i n g  o v e r  i t  
a s  s i l : : W  s h e e p  l e a p  o v e r  a  v a c u u m ,  b e c a u s e  t h e i r  l e a d e r  
o r i g i n a l l y  l e a p e d  t h e r e  w h e n  a  s t i c k  w a s  h e l d .  T h e r e ' s  
y o u r  l a w  o f  p r e c e d e n t s ;  t h e r e ' s  y o u r  u t i l i t y  o f  t r a d i t i o n s ;  
t h e r e ' s  t h e  s t o r y  o f  y o u r  o b s t i n a t e  s u r v i Y a l  o f  o l d  b e l i e f s  
n e v e r  b o t t o m e d  o n  t h e  e a r t h ,  a n d  : ' l o w  t 1 o t  e v e n  h o v e r i n g  
i n  t h e  a i r !  T h e r e ' s  o r t h o d o x y  ( 8 : J 0 7 ) t  
A f t e r  a  l e n g t h y  c o : m . i - n e n t  o n  t h e  w h a l e ' s  s p o u t  a n d  w h y  i t s  
m i s t y  v a p o r  a p p e a r s  m y s t e r i o u s ,  M e l v i l l e  p h i l o s o p h i z e s :  
A n d  s o ,  t h r o u g h  a l l  t h e  t h i c k  m i s t s  o f  t h e  d i : n  d o u b t s  
i n  m y  m i n d ,  d i v i n e  i n t u i t i o n s  n o w  a n d  t h e n  s h o o t ,  e n k i n d -
l i n g  n y  f o g  w i t h  a  h e a v e n l y  r a y .  A n d  f o r  t h i s  I  t h a n k  
G o d ;  f o r  a l l  h a v e  d o u b t s ;  m a n y  d e n y ;  b u t  d o u b t s  o r  
d e n i a l s ,  f e w  a l o n g  w i t h  t h e m ,  h a v e  i n t u i t i o n s .  D o u b t s  
o f  a l l  t h i n g s  e a r t h l y ,  a n d  i n t u i t i o n s  o f  s o m e  t 1 : 1 i n g s  
h e a v e n l y ;  t h i s  c o : n " b i n a t i o n  m a k e s  n e i t h e r  b e l i e v e r  n o r  
i n f l d e l ,  b u t  m a k e s  a  m a n  w h o  r e g a r d s  t h e m  b o t h  w i t h  e q u a l  
e y e  ( 8 : J 7 1 ) .  
O n e  f i n a l  q u o t a t i o n  f o l l o w s  t o  i l l u s t r A . t e  M e l v i l l e ' s  m e t h o d  
o f  u s i n g  t h e  f i s h e r y  a s  a n  o c c a s i o n  f o r  e x p o s i t i o n ,  e x p o s i t i o n  
a s  a n  e x c u s e  f o r  p h i l o s o p h y ,  a n d  p h i l o s o p h y  a s  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  d i r e c t l y  a d d r e s s  t h e  r e a d e r :  
W h a t  a r e  t h e  R i g h t s  o f  M a n  a n d  t h e  L i b e r t i e s  o f  t h e  
W o r l d  b u t  L o o s e - F i s h ?  W h a t  a l l  m e n ' s  m i n d s  a n d  o p i n  Lo~'ls 
b u t  L o o s e - F i s h ?  W h a t  i s  t h e  p r i n c i p l e  o f  r e l i g i o u s  
b e l i e f  i n  t h e m  b u t  a  L o o s e - F i s h ?  W h a t  t o  t h e  o s t e n t a t i o u s  
s m u g g l i n g  v e r b a l i s t s  a r e  t h e  t h o u g h t  o f  t h i n k e r s  b u t  L o o s e -
F i  s h ?  W h a t  i s  t h e  g r e a t  g l o b e  i t s e l f  b u t  a  L o o s e - F i s h ?  
A n d  w h a t  a r e  y o n ,  r e a d e r ,  b u t  a  L o o s e - F i s h  a n d  a  F a s t -
F i s h ,  t o o ? ( 8 : 3 9 5 )  
M e l v i l l e  a l s o  d e v e l o p s  s y m b o l s  i n  e x p o s i t o r y  sectio~s. 
T h e  t w o  c h a p t e r s ,  " M o b y  D i c k "  ( w h a t  t h e  w h a l e  m e a n s  t o  A h a b )  
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a n d  " T h e  W h i  r . . e n e s s  o f  t h e  W h a l e "  ( w h a t  t h e  w h a l e  m e a n s  t o  
I s h m a e l ) ,  a r e  e s s e n t i a l  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s y m b o l i c  
c o n t e n t  o f  t h e  n o v e l .  M e l v i l l e  i n d i c a t e s  e a r l y  i n  t h e  n o v e l  
t h a t  g o i n g  t o  s e a  i s  a n a l o g o u s  t o  t h e  s e a r c h  f o r  t r u t h  w h e n  
•  •  
•  a l l  d e e p ,  e a r n e s t  t h i n k i n g  i s  b u t  t h e  
h e  s t a t e s :  
I I  
i n t r e p i d  e f f o r t  o f  t h e  s o u l  t o  k e e p  t h e  o p e n  i n d e p e n d e n c e  
o f  h e r  s e a  •  •  •  i n  l a n d l e s s n e s s  a l o n e  r e s i d e s  t h e  h i g h e s t  
t r u t h ,  s h o r e l e s s ,  i n d e f i n i t e  a s  G o d  
•  •  
. "  (  8  :  1 0  5  )  •  
I n a s m u c h  
a s  h e  l e a d s  u s  t o  e x p e c t  a n a l o g y  i n  h i s  e q u a t i o n  o f  t h e  w h a l e  
w i t h  t r u t h ,  w e  c a n n o t  i g n o r e  t h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  w h e n  
M e l v i l l e  c l a s s i f i e s  w h a l e s  i n  t h e  c h a p t e r  " C e t o l o g y , "  h e  
m i g h t  a l s o  b e  s u g g e s t i n g  h i s  n o v e l  t o  b e  a  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
t r u t h s .  " G o s p e l  c e t o l o g y "  i s  e x t e n d e d  i n t o  a n a l o g y  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  " C e t o l o g y "  c h a p t e r :  
F i n a l l y :  I t  ~Jas s t a t e d  a t  t h e  o u t s e t ,  t h a t  t h i s  
s y s t e m  w o u l d  n o t  b e  h e r e ,  a n d  a t  o n c e ,  p e r f e c t e d .  Y o u  
c a n n o t  b u t  p l a i n l y  s e e  t h a t  I  h a v e  k e p t  m y  w o r d .  B u t  
I  n o w  l e a v e  m y  C e t o l o g i c a l  S y s t e m  s t a n d i n g  t h u s  u n f i n i s h e d ,  
e v e n  a s  t h e  g r e a t  C a t h e d r a l  o f  C o l o g n e  w a s  l e f t ,  w i t h  t h e  
c r a n e  s t i l l  s t a n d i n g  u p o n  t h e  t o p  o f  t h e  u n c o m p l e t e d  
t o w e r .  F o r  : r a . a l l  e r e c t i o n s  ! I l a y  b e  f i n i s h e d  b y  t h e i r  
f i r s t  a r c h i  t e e  t s ;  , ; - r a n d  o n e s ,  t r u e  o n e s ,  e v e r  l e a v e  t h e  
c o p e s t o n e  t o  p o s t e r i t y .  G o d  k e e p  m e  f r o m  e v e r  c o m p l e t i n g  
a n y t h i n g .  T h i s  w h o l e  b o o k  l s  b u t  a  d r a u g h t - - n a y ,  b u t  
t h e  d r a u g h t  o f  a  d r a u g h t .  O h ,  T i m e ,  S t r e n g t h ,  C a s h ,  a n d  
P a t i e n c e  (  8 :  141-'~2) •  
N o t  a l l  o f  t h e  e x p o s i t o r y  c h a p t e r s  a r e  p h i l o s o p h i c a l  
o r  a n e l o g o u s .  S o m e  o : '  t h e m ,  s u c h  a s  c h a p t e r s  2 5 ,  6 5 ,  8 2 ,  a n d  
8  3  a r 8  h u m o : r o u s  c ' . 1 1 ( 1  m o c k i n g .  
T h e y  n o t  o n l y  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  
b u t  a l s o  g i v e  r e l i e f  f r o r : 1  t h e  s e r i o u s  b u s i n e s s  o f  w h a l i n g .  
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S o m e  c h a p t e r s ,  s u c h  a s  6 7  m e r e l y  e x p l a i n  a  p r o c e s s ;  o t h e r s ,  
s u c h  a s  6 9  a n d  7 0  a r e  q u i t e  p o e t i c ;  w h e r e a s  s t i l l  o t : 1 e r s  
c o n t a i n  a  v a r i e t y  o f  c h a n g e s  i n  m o o d .  
T h e  s u c c e s s  o f  M e l v i l l e ' s  c h a p t e r s  o n  c e t o l o g y  h a s  
b e e n  a t t e s t e d  t o  t i m e  a n d  t i m e  a g a i n .  A s h l e y ,  w h o  a c c o r d i n g  
t o  H o w a r d  V i n c e n t  i s  " t h e  g r e a t e s t  m o d e r n  a u t h o r i t y  o n  w h a l i n g , "  
h a s  s a i d :  " ' r h e r e  c o u l d  b e  n o  t r u e r  p i c t u r e  o f  w h a l i n g  o r  
f i n e r  s t o r y  o f  t h e  s e a  t h a . n  H e r m a n  M e l v i 1 l e '  s  l~oby-~" 
{  1 4 . o  l ' " '  . . . .  '  
• _ t . , ; . ·  l .  
~~.,t·~.! 
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i n  t . i · 1 e  e x p 0 s i  t o r y  c h a p t e r s  i s  t o  c o n v i n c e  t h e  r e a d e r  o f  t h e  
f i  t n e s E :  a n d  a p p r o p r i a t n e s s  o f  h i s  v e h i c l e ,  h e  i s  a b l e  t o  
u t i l i z e  a  v a r i e t y  o f  e x p o s i t o r y  m e t h o d s .  F u r t h e r m o r e ,  M e l v i l l e  
u s e s  o n e  o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  " I n  n a r r a t o r  t o  i n s e r t  e x p o s i t o r y  
c h a p t e r s  i n t o  t h e  n a r r a t i v e  f l o w  a t  w i l l .  H e  t a k e s  a d v a n t a g e  
o f  i t s  f r e e d o m  t o  d e v e l o p  v a r i e t y  i n  o r g a n i z a t i o n  a n d  t o  m o v e  
f r e e l y  i n  s p a c e  a n d  t i m e ,  a s  h a s  b e e n  i n d i c a t e d  i n  t h e  f o r e -
g o i n g  d i s c u s s i o n .  H i s  e x p o s i t o r y  c h a p t e r s  c r e a t e  n o  c o n f l i c t  
w i t h  t h e  c h a p t e r s  i n  w h i c h  I s h m a e l  n a r r a t e s ,  s i n c e  t h e  e x p o s -
i t i o n  i s  o b v i o u s l y  t h e  v i e w  o f  t h e  e x p e r i e n c e d  a u t h o r ,  w h e t h e r  
I s h m a e l  o r  M e l v i l l e .  T h e  r e a d e r  w i l l  s u r e l y  a l s o  n o t e  t h a t  
t h e r e  a r e  n o  c o n f l i c t s  i n  t h e  p h i l o s o p h i c a l  v i e w s  o f  t h e  
" l a t e r "  I s h m a e l  a n d  t h e  a u t h o r .  
I I I .  I S H M A E L  A S  W I ' I l i J " E S S  
A f t e r  t h e  t w o  s e c t i o n s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  a r e  c u t  
a w a y  f r o m  Moby-~, w h a t  r e m a i n s  h a s  b e e n  c a l l e d  b y  m a n y  
c r i t i c s ,  " A h a b ' s  s t o r y . "  F r o m  t h e  m o m e n t  o f  A h a b ' s  e n t r y  
i n t o  t h e  n o v e l  i n  C h a p t e r  T w e n t y - e i g h t ,  a  c h a n g e  i n  m o o d  t a k e s  
p l a c e  a n d  i s  r e s u m e d  w n e n e v e r  h e  i s  o n  t h e  s c e n e .  W h e n e v e r  
A h a b  s t e p s  t o  t h e  c e n t e r  o f  t h e  s t a g e ,  t h e  m o o d  b e c o m e s  s e r i o u s ,  
u s u a l l y  b e c o m e s  m o r e  i n t e n s e ,  a n d  i s  o f t e n  a c c o m p a n i e d  b y  a  
c o m p l e t e  s h i f t  i n  p o i n t  o f  v i e w .  I n  s p e a k i n g  _ i 2  h i m ,  t h e  
l a n g u a g e  o f  m o s t  c h a r a c t e r s  t e n d s  t o  b e c o m e  l e s s  c o l l o q u i a l  
a n d  m o r e  f o r m a l .  I n  s p e a k i n g  o f  h i m ,  e v e n  t o  d e s c r i b i n g  h i s  
a p p e a r a n c e ,  I s h m a e l  s h e d s  h i s  r e l a x e d ,  i r o n i c a l  t o n e  a n d  h i s  
s p e e c h  b e c o m e s  r i c h  w i t h  m e t a p h o r  a n d  s u g g e s t i o n  o f  s y m b o l i c  
m e a n i n g ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g :  
H e  l o o k e d  l i k e  a  m a n  c u t  a w a y  f r o m  t h e  s t a k e ,  w h e n  t h e  
f i r e  h a s  o v e r r u n n i n g l y  w a s t e d  a l l  t h e  l i m b s  w i t h o u t  c o n -
s u m i n g  t h e m ,  o r  t a . k i n g  a w a y  o n e  p a r t i c l e  f r o m  t h e i r  
c o m p a c t e d  a g e d  r o b u s t n e s s .  H i s  w h o l e  h i g h ,  b r o a d  f o r m ,  
s e e m e d  m a d e  o f  s o l i d  b r o n z e ,  a n d  s h a p e d  i n  a n  u n e . l  t e r a b l e  
m o u l d ,  l i k e  C e l l i n i ' s  c a s t  P e r s e u s .  T h r e a d i n g  i t s  w a y  
o u t  f r o m  a m o n g  h i s  g r e y  h a i r s ,  a n d  c o n t i n u i n g  r i g h t  d o w n  
o n e  s i d e  o f  h i s  t a w n y  s c o r c h e d  f a c e  a n d  n e c k ,  t i l l  i t  
d i s a p p e a r e d .  i n  h i s  c l o t h i n g ,  y o u  s a w  a  s l e n d e r  r o d - l i k e  
m a r k ,  l i v i d l y  w h i t i s h .  I t  r e s e m b l e d  t h a t  p e r p e n d i c u l a . r  
s e a . m .  s o m e t i m e s  m a d e  i n  t h e  s t r e , i g h t ,  l o f t y  t r u n k  o f  a  
g r e a t  t r e e ,  w h e n  t h e  u p p e r  l i g h t n i n g  t e a r i n g l y  d a r t s  
d o w n  i t ,  a n d  w i t h o u t  w r e n c h i n g  a  s i n g l e  t w i g ,  p e e l s  
a n d  g r o o v e s  o u t  t h e  b a r k  f r o m  t o p  t o  b o t t o m ,  e r e  r u n -
n i n g  o f f  i n t o  t h e  s o i l ,  l e a v i n g  t h e  t r e e  s t i l l  g r e e n l y  
a l i v e ,  b u t  b r a n d e d  • • •  a  c r u c i f i x i o n  i n  h i s  f a c e ;  i n  
a l l  t h e  n a . m . e l e s s  r e g a l  o v e r - b e a r i n g  d i g n i t y  o f  s o m e  
m i g h t y  w o e  ( 8 : 1 2 0 - 2 1 ) .  
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F r o m  t h i s  p o i n t  o n ,  w h e n e v e r  A h a b  c o m e s  o n  d e c k ,  I s h m a e l ,  
a s  w e  h a v e  c o m e  t o  k n o w  h i m ,  s t e p s  a s i d e .  H e  b e c o m e s  
e i t h e r  " I "  a s  w i t n e s s  o r  d i s a p p e a r s  a l t o g e t h e r .  A s  w i t n e s s  
h e  i s  n o t  a  c o n s c i o u s  " c r e a t i o n  o f  t h e  a u t h o r , "  a s  F r i e d m a n  
d e s c r i b e s  h i s  r o l e ,  b u t ,  r a t h e r ,  s e e m s  t o  b e  a n  e x t r a  v o i c e  
t h a t  I I  e l  v i J  J  e  c e e i : 1  u s e  t o  a d  v a n t a 2 : E :  H t  L i m e s ,  b u t  o f  t : : : n  
" d o e s  n o t  k r : i o w  w h a t  t o  d e  v : i  t h .  
1 1  
I n  o t h e r  w o r d s ,  I s h m e . e l  
i s  a  c a r r y - o v e r  f r o m  M e l v i l l e ' s  f i r s t  c o n c e p t  o f  h i s  n o v e l  
( a  w h a . l i n g  a d  v e n t u r e  i n t e r w o v e n  w i t h  I s h m a e l ' s  p s y c h o l o g i c a l  
a n d  p h i l o s o p h i c a l  s e a r c h )  t o  t h e  f i n a l  i n c l u s i o n  o f  A h a b  a n d  
M o b y  D i c k  a s  c e n t r a l  c h a r a c t e r s .  
I t  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  
I s h m a e l  a s  w i t n e s s  a n d  M e l v i l l e  a s  n e u t r a l l y ·  o m n i s c i e n t  a u t h o r  
u n l e s s  I s h m a e l  t e l l s  t h e  r e a d e r  h e  i s  o n  t h e  s c e n e .  T h i s  
p r o b l e m  i s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e .  A t  t h e  e n d  
o f  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  A h a b  i n  C h a p t e r  T w e n t y - e i g h t ,  I s h m a e l  
c o m m e n t s :  . , N e v e r t h e l e s s ,  e r e  l o n g ,  t h e  w a r m ,  w a r b l i n g  
p e r s u e . s i  v e n e s s  o f  t h e  p l e a s a n t ,  h o l i d a y  w e a t h e r  w e  c a m e  t o ,  
s e e m e d  g r a d u a l l y  t o  c h a r m  h i m  f r o m  h i s  m o o d "  ( 8 : 1 2 2 ) .  
T h e  k e y  w o r d s  a r e  " w e "  a n d  " s e e m e d . "  W e  a s s u m e  f r o m  t h e s e  
t h a t  I s h m a e l  m a k e s  t h i s  o b s e r v a t i o n .  H o w e v e r ,  i n  C h a p t e r  
T w e n t y - n i n e ,  e . n  e q u a l l y  p o e t i c  c h a p t e r ,  c o n t i n u i n c  i n  t h e  
s e . m e  m o o d ,  w e  f i n d  t h e  f o l l O ' W i n g  p a r a g r a p h :  
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O l d  a g e  i s  a l w a y s  w a k e f u l ;  a s  i f ,  t h e  l o n g e r  
l i n k e d  w i t h  l i f e ,  t h e  l e s s  m a n  h a s  t o  d o  w i t h  
a u g h t  t h a t  l o o k s  l i k e  d e a t h .  . A m o n g  s e a - c o m m a n d e r s ,  
t h e  o l d  g r e y b e a r d s  w i l l  o f t e n e s t  l e a v e  t h e i r  b e r t h s  
t o  v i s i t  t h e  n i g h t - c l o a k e d  d e c k .  I t  w a s  s o  w i t h  
A h a b ;  o n l y  t h a t  n o w ,  o f  l a t e ,  h e  s e e m e d  s o  m u c h  t o  
l i v e  i n  t h e  o p e n  a i r ,  t h a t  t r u l y  s p e a k i n g ,  h i s  v i s i t s  
w e r e  m o r e  t o  t h e  c a b i n ,  t h a n  f r o m  t h e  c a b i n  t o  t h e  
p l a n k s .  " I t  f e e l s  l i k e  g o i n g  d o w n  i n t o  o n e ' s  t o m b , "  
- - h e  w o u l d  m u t t e r  t o  h i m s e l f  , - - " f o r  a n  o l d  c a p t a i n  l i k e  
m e  t o  b e  d e s c e n d i n g  t h i s  n a r r o w  s c u t t l e ,  t o  g o  t o  m y  
g r a v e - d u g  b e r t h !  ( 8 : 1 2 J ) .  
T h e  f i r s t  c o m m e n t  s o u n d s  s u s p i c i o u s l y  a s  i f  i t  c o m e s  f r o m  
M e l  v i l l e  o r  m a t u r e  I s h m a e l .  I f  M e l  v i l l e  i s  ~eaking o m -
n i s c i e n t l y ,  h e  w o u l d  n o t  q u a l i f y  t h e  s t a t e m e n t  w i t h  " s e e m e d " ;  
w h e r e a s ,  i f  I s h m a e l  i s  r e p o r t i n g  a s  w i t n e s s ,  w e  q u e s t i o n  h i s  
a b i l i t y  t o  h e a r  t h e  r e m a r k s  A h a b  " m u t t e r e d  t o  h i m s e l f . "  
W e  h a v e  t h e  s a m e  p r o b l e m  i n  " T h e  P i p e . "  T h e  " I "  
n a r r a t o r  i s  n o t  e s t a b l i s h e d  a s  t h e  r e a d e r  e x t e r n a l l y  v i e w s  
A h a b  s i t t i n g  o n  t h e  d e c k  s m o k i n g  h i s  p i p e .  H o w e v e r ,  A h a b ' s  
t h o u g h t s  a r e  g i v e n  i n  t h e  f o r m  o f  a  s o l i l o q u y  w i t h i n  q u o t a t i o n  
m a r l r n  s o  t h e  p o s s i b i l i t y  e x i s t s  t h a t  I s h m a e l ,  w i t n e s s i n g  t h e  
s c e n e ,  m i g h t  h a v e  o v e r h e a r d  h i m .  T h i s  s a m e  s i t u a t i o n  a r i s e s  
i n  t h e  c h a p t e r  " T h e  C a b i n - T a b l e , "  i n v o l v i n g  S t u b b ,  S t a r b u c k ,  F l a s 1  
a n d  A h a b .  T h e  e p i s o d e  i s  n a r r a t e d  i n  t h e  p r e s e n t  t e n s e .  T h e  
" I "  n a r r a t o r  d o e s  n o t  a p p e a r ,  n o t  i n  p r i n t  a t  l e a s t ,  n o r  
w o u l d  I s h m a e l  b e  o n  t h e  s c e n e  e x c e p t  i n  u n u s u a l  c i r c u m s t a n c e s .  
A t  o n e  p o i n t  i n  t h e  c h a p t e r ,  M e l v i l l e  c o m m e n t s :  
T h e r e f o r e  i t  w a s  t h a t  F l a s k  o n c e  a d m i t t e d  i n  p r i v a t e ,  
t h a t  e v e r  s i n c e  h e  h a d  a r i s e n  t o  t h e  d i g n i t y  o f  a n  o f f i c e r ,  
f r o m  t h a t  m o m e n t  h e  h a d  n e v e r  k n o w n  w h a t  i t  w a s  t o  b e  
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o t h e r w i s e  t h a n  h u n g r y ,  m o r e  o r  l e s s  ( 8 : 1 4 7 ) .  
I f  h e  t o l d  t h i s  t o  I s h m a e l  a t  a  l a t e r  t i m e ,  a  p o s s i b i l i t y  
r e m a i n s  t h a t  h e  m i g h t  h a v e  r e c o u n t e d  t h e  c a b i n  e p i s o d e  a t  
t h e  s a m e  t i m e .  
A  f u r t h e r  a s p e c t  o f  t h i s  p r o b l e m  o f  " l o c a t i n g "  
I s h m a e l  i s  i l l u s t r a t e d  d u r i n g  " T h e  F i r s t  L m · r n r i n g . "  ~'le 
k n o w  I s h m a e l  i s  i n  S t a r b u c k ' s  b o a t ,  b u t  t h e  i n v i s i b l e  a u t h o r  
s e e m s  t o  s h i f t  f r o m  b o a t  t o  b o a t  a s  t h e y  c o n v e r g e .  
A t  t h e  c l o s e  o f  s e v e r a l  d r a m a t i c  c h a p t e r s  i n  w h i c h  
A h a b  h a s  t h e  s t a g e  a n d  d u r i n g  w h i c h  t h e  " I "  n B , r r a t o r  d o e s  
n o t  o n c e  i n t r u d e ,  M e l v i l l e  p u t s  I s h m a e l  b a c k  o n  s t a g e  b y  
h a v i n g  h i m  r e m a r k :  
I ,  I s h m a e l ,  w a s  o n e  o f  t h a t  c r e w :  m y  s h o u t s  h a d  
g o n e  u p  w i t h  t h e  r e s t ;  m y  o a t h  h a d  b e e n  w e l d e d  w i t h  
t h e i r s ;  a n d  s t r o n g e r  I  s h o u t e d ,  a . n d  m o r e  d i d  I  h a m m e r  
a n d  c l i n c h  m y  o a t h ,  b e c a u s e  o f  t h e  d r e a d  i n  m y  s o u l .  
A  w i l d ,  m y s t i c a l ,  s y m p a t h e t i c a l  f e e l i n g  w a s  i n  m e ;  
A h a b ' s  q u e n c h l e s s  f e u d  s e e m e d  m i n e .  W i t h  g r e e d y  e a r s  
I  l e a r n e d  t h e  h i s t o r y  o f  t h a t  m u r d e r o u s  m o n s t e r  a g a i n s t  
w h o m  I  a n d  a l l  t h e  o t h e r s  h a d  t a k e n  o u r  o a t h s  o f  v i o l e n c e  a n d  
r e v e n g e  ( 8 : 1 7 4 ) .  
T h u s ,  I s h m a e l  i s  n o w  i n  p o s i t i o n  t o  r e p o r t  o n  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  w h i t e  w h a l e  a n d  w h a t  t h a t  w h a l e  " s e e m s "  t o  m e a n  t o  A h a b .  
A s  h a s  b e e n  n o t e d  i n  a n  e a r l i e r  d i s c u s s i o n ,  w h e n  p r o p i t i o u s ,  
I s h m a e l  c l a i m s  a  l i m i t  t o  t h e  s u r m i s e s  h e  i s  a b l e  t o  m a k e  
a b o u t  t h e  w h i t e  w h a l e  a n d  A h a b ,  f o r  a f t e r  a l l ,  h e  i s  o n l y  
I s h m a e l .  
' r h e r e  s e e m s  n o  p o i n t  i n  g i v i n g  f u r t h e r  e x a m p l e s  o f  
s i m i l a r  i n s t a n c e s  i n  w r 1 . i c h  i t  i s  i m p o s n i  b l e  t o  d e f i n i t e l y  
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d e t e r m i n e  w h e t . h e : - I s h m a e l  i s  o n  t h e  scs.:c.:.(~ l ) J . '  L o t .  T h e  
r e a d e r  w i l l  n o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  I s h m a e l  a p p e a r s  m o s t  f r e q u e n t l y  
a s  a n  a v o w e d  w i t n e s s  i n  t h e  s e c t i o n s  i m m e d i a t e l y  f o l l o " N i n g  
h i s  r o l e  a s  p r o t a g o n i s t - - r o u g h l y  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  b o o k .  
H e  t e n d s  t o  d i s a p p e a r  i n t o  n e u t r a l l y  o m n i s c i e n t  a u t h o r  a s  t h e  
p u r s u i t  o f  t h e  w h i t e  w h a l e  g a i n s  i n  i n t e n s i t y .  
A c c o r d i n g  t o  F r i e d m a n ,  t h e  " I "  n a r r a t o r  a s  w i t n e s s  
d e n i e s  t h e  a u t h o r  " a n y  d i r e c t  v o i c e  i n  t h e  p r o c e e d i n g s "  s i n c e  
t h e  w i t n e s s - n a r r a t o r  i s  a  c h a r a c t e r  " o n  h i s  o w n  : r i g h t  w i t h i n  
t h e  s t o r y  i t s e l f "  a n d  a s  s u c h  t h e  a u t h o r  m u s t  s u r r e n d e r  t o  
h i m  h i s  omniscienc~ a l t o g e t h e r .  A s  h a s  b e e n  n o t e d ,  h o w e v e r ,  
M e l v i l l e  i s  n o t  w i l l i n g  o r  a b l e  t o  s u r r e n d e r  a l l  v e s t i g e s  o f  
o m n i s c i e n c e  s i n c e  o n  o c c a s i o n  h e  e i t h e r  t r a n s c e n d s  h i s  
l i m i t a t i o n s  a s  w i t n e s s  o r  s t r e t c h e s  t h e  r e a d e r ' s  c r e d u l i t y  
t o  i t s  o u t e r m o s t  l i m i t s  b y  overheari~g c o n v e r s a t i o n s  o n e  
w o u l d  e x p e c t  t o  b e  o u t  o f  h i s  h e a r i n e ;  r a n g e .  I s h r r , a e 1  a s  
w i t n e s s  i s  e x t r e m e l y  h a n d i c 9 . p p e d  i n  a l l  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  
t o  A h a b  b e c a u s e  o f  h i s  l i m i t e d  a c c e s s  t o  ~'lim i n  h L . ·  u n 1 L ' 1 p o r t a n t  
p o s i t i o n  o n  t h e  c r e w .  F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  i t  d o e s  n o t  s e e m  
r e a s o n a b l e  t o  b e l i e v e  M e l  v i l l e  o r l g i : ' 1 a l l y  p l a n n e d .  t h e  " I "  
n a r r a t o r  a s  w i t n e s s  a s  a  m e t h o d  f o r  d e v e l o p i n g  h i s  s t o r y ,  
b u t  r a t h e r  w a s  s t u c 1 {  w i t h  i t  w h e n  h e  c o n c l u d e d  I s h m a e l ' s  
s e a r c h  t o  m a k e  w a y  f o r  A h a b ' s .  I n a s m u c h  a s  I s b _ r n a e l  g r a d u a l l y  
a p p r o a c h e d  M e l v i l l e ' s  v i e w p o i n t  a s  h e  g a i n e d  i n  e x p e r i e n c e ,  
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h e  w a s  e a s i l y  a b s o r b e d  i n t o  t h e  v o i c e  o f  t h e  o m n i s c i e n t  
a u t h o r .  
T h e  c a s u a l  r e a d e r  p r o b a b l y  w o u l d  n o t  b e  t r o u b l e d  
w i t h  M e l v i l l e ' s  h a n d l i n g  o f  t h e  " I "  n a r r a t o r  i n  t h e  " A h a b "  
c h a p t e r s  s i n c e  M e l v i l l e  maint~ins a  g r e a t  d i s t a n c e  f r o m  a l l  
o f  h i : s  c h a r a c t e r s ,  e v e n  I s h m a e l .  ' r h o u g h  M e l v i l l e  s p e a k s  
m o s t  o f t e n  t h r o u g h  I s h m a e l ,  h e  g i v e s  u s  v e r y  l i t t l e  a c t u a l  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  h i m .  W e  k n o w  i n f i n i t e l y  m o r e  a b o u t  h i s  
m e t a p h y s i c s  t h a n  w e  d o  a b o u t  h i s  p a s t  h i s t o r y  o r  p h y s i c a l  
a p p e a r a n c e .  F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  M e l v i l l e  a p p r o a c h e s  A h a b  
f r o m  a n  e x t e r n a l  p o s i t i o n .  W e  l e a r n  m o r e  a b o u t  h i : n  f r o m  
s o l i l o q u i e s  a n d  f r o m  o t h e r s  t h a n  w e  d o  f r o m  e n t e r i n g  i n t o  
h i s  i n n e r m o s t  t h o u g h t s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  A h a b  t e l l s  u s  f a r  
m o r e  a b o u t  h i m s e l f  t h a n  d o e s  I s h . " ' J 1 . a e l  a s  w i t n e s s  o r  M e l  v i l l e  
a s  a u t h o r .  
I V .  O M N I S C I E N T  A U ' r I I O R  
A s  h a s  b e e n  i n d i c a t e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r ,  
M e l v i l l e ' s  u s e  o f  o m n i s c i e n c e  i s  c o m p l e x .  ' . r . 1 h e  p r o b l e m  o f  
i s o l a t i n g  t h e  o m n i s c i e n t  a u t h o r  i s  c o m p l l c a t e d  b y  t h e  " I "  
n a r r a t o r .  M o s t  c r i t i c s  s e e m  t o  a s s u n i e  w i t h o u t  q u e s t i o n  
I s h m a e l ' s  p r e s e n c e  t h r o u g h o u t  t h e  b o o k  a s  r e p o r t e r .  O t h e r s  
w h o  h a v e  s t u d i e d  t e c h n i q u e  i n  M o b ; y : - D i c k  h a v e  n o t i c e d  a  
c h a n g e  i n  p o i n t  o f  v i e w ,  b u t  n o  0 : 1 . e  s e e m s  t o  h a v e  s t ' . . 1 d i e d  
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M e l v i l l e ' s  u s e  o f  p o i n t  o f  v i e w  e x c e p t  i n  a  v e r y  g e n e r a l  w a y .  
S o m e  c r i t i c s  s i m p l y  a s s u m e  I s h m a e l  l s  M e l v i l l e  a n d  
d i s c u s s  t h e  n o v e l  a s  M e l v i l l e ' s  a u t o b i o g r a p h y .  O t h e r s  
s h a r e  A l f r e d  K a z i n ' s  v i e w p o i n t  t h a t  I s h m a e l  i s  a  c h a r a c t e r  
i n d e p e n d e n t  o f  M e l v i l l e .  K a z i n  s a y s :  
I s h m a e l  i s  n o t  o n l y  a  c h a r a c t e r ,  b u t  t h e  s i n g l e  v o i c e ,  
t h e  s i n g l e  m i n d ,  w h o s e  e n d l e s s l y  s p i n n i n g  a n d  t u r n i n g  
s p o o l  o f  t h o u g h t  t h e  w h o l e  s t o r y  i s  u n w o u n d  ( 3 : 8 1 ) .  
A m o n g  t h o s e  w h o  n o t i c e  t h e  c h a n s e  i n  p o i n t  o f  v i e w  i s  R i c h a r d  
C h a s e ,  w h o  d e c l a r e s ,  " I s h 1 : : i a e l  i s  a l w a y s  o s t e n s i b l y  t h e  n a r r a t o r ,  
b u t  i n  m u c h  o f  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  n o v e l  h e  i s  n o t  f e l t  
a s  s u c t t '  ( 3 : 5 9 ) .  G l a u c o  C a m b o n  a m b i g u o u s l y  s t a t e s ,  '~shmael 
a s  p e r s o n a  o f  M e l v i l l e  i s  i n v i s i b l y  p r e s e n t  throu~h n a r r a t i o n  
w h e n  h e  c e a s e s  t o  b e  d i r e c t l y  p r e s e n t . ! . £  i t "  ( 2 : 5 2 3 ) .  G e o r g e  
R .  S t e w a r t  e x p l a i n s  t h e  c h a n g e  i n  p o i n t  o f  v i e w  b y  d e c l a r i n g  
t h a t  f r o m  C h a p t e r  T l - < T e n t y - s i x  o n  I s h m a e l  c e a s e s  t o  b e  a  " m e r e  
c h a r a c t e r "  a : n d  b e c o m e s  " t h e  s p o l r n s m a n  o f  t h e  a l l - k n o w i n g  
a u t h o r "  ( 1 2 : 4 3 9 ) .  
T h e  r e s e a r c h  f o r  t h i s  s t u d y  d o e s  n o t  b r i n g  a n y  d e f i n i t e  
n o r  f i n a l  s o l u t i o n s  t o  t h i s  c o n t r o v e r s y ,  b u t  d o e s  t e n d  t o  
s u p p o r t .  M r .  S t e w a r t ' s  b e l i e f  t h a t  a s  t h e  n o v e l  b e c o m e s  m o r e  
p h i l o s o p h i c a l  a n d  d r a m a t i c ,  M e l v i l l e  a n d  I s h m a e l  m e r g e  i d e n t i t i e s  
a s  o m n i s c i e n t  a u t h o r .  
A s  i n d i c a t e d  i n  t h e  p r e c e d i n g ·  c h a p t e r ,  M e l  v i l l e  d o e s  
o c c a s i o n a l l y  u s e  I s h m a e l  a s  w i t n e s s  t o  r e l a t e  A h a b ' s  s t o r y ,  
a l t h o u g h  I s h m a e l  t e n d s  t o  m e r g e  w i t h  t h e  o r : m i s c j _ e n t  a u t h o r .  
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F o r  e x a m p l e ,  i n  a n  e a r l y  c h a p t e r ,  " S u r m i s e s , "  I s h m a e l  a n d  
t h e  o m n i s c i e n t  a u t h o r  s e e m  t o  s h a r e  i n  t h e  s u m m a r y  o f  A h a b ' s  
i n t e n t i o n  t o  t h i s  p o i n t .  I s h m a e l ' s  l i m i t a t i o n s  a r e  i n d i c a t e d  
w i t h  s u c h  e x p r e s s i o n s  a s  " t h o u g h  h e  s e e m e d , "  ' ' i t  m a y  h a v e  
b e e n , "  " m i g h t  h a v e  p o s s i b l y  e x t e n d e d  h i m s e l f , "  a n d  s o  o n .  
B u t  t h e  o~niscient a u t h o r  r e p o r t s  f r o m  a  s u p e r i o r  v i e w p o i n t  
w h e n  h e  s a y s  " h e  k n e w , "  " i n  f o r e s e e i n g  t h a t , "  " t h o u g h t  A h a b , "  
a n d  s o  o n .  H o w e v e r ,  a t  t h i s  p o i n t  w e  h a v e  h e a r d  A h a b  s p e a k ,  
b u t  s o m e o n e  h a s  s t e p p e d  i n  t o  t e l l  u s  w h a t  h e  h a s  b e e n  t h i n k -
i n g .  A s  t h e  s t o r y  p r o g r e s s e s ,  A h a b  h i m s e l f  r e v e a l s  w h a t  h e  
i s  t h i n 1 : : i n g ,  t e n d i n g  m o r e  t o  t h e  d r F . t m a  t i c  m o d e  t h a n  t o  t r u e  
o m n i s c i e n c e .  A . . n  e x a i . 1 1 p l e  o f  t h e  o~niscient a u t h o r ' s  v o i c e  i s  
s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  s u m m a r y  n a r r a  t i  v t : : :  
• • •  e v e r  si~ce t h a t  f a t a l  e n c o u n t e r ,  A h a b  h s t l  
1 ; h c  1·ish~:d. a  w i l d  · · ; L n d i  c t i  venr:;;:~s r . : 1 0 1 > . i  n s  t  t h e  T • : h e . l e ,  a 1 1  
t h e  m o r e  f e l l  f o r  t h a t  i n  h i s  f r a n t i c  m o r b i d n e s s  h e  
a t  l a s t  c a m e  t o  i d e n t i f y  w i t h  h i m ,  n o t  o n l y  a l l  h i s  
b o d i l y  w o e s ,  b u t  a l l  h i s  i n t e l l e c t u a l  e - r d  s p i r i t u a l  
e x a s p e r a t i o n s .  T h e  W h i t e  W h a l e  s w a m  b e f o r e  h i m  a s  
t h e  m o n o m a n i a c  i n c a r n a t i o n  o~ a l l  t h o s e  m a l i c i o u s  
a g e n c i e s  w h i c h  s o m e  d e e p  m e n  f e e l  e a t i n g  i n  t h e m ,  t i l l  
t h e y  a r e  l e f t  l i v i n g  o n  w i t h  h a l f  a  h e a r t  a n d  h a l f  a  l u n g  
• • •  a l l  e v i l ,  t o  c r a z y  A h a b ,  w e r e  v i s i b l y  p e r s o n i f i e d ,  
a n d  m a d e  p r a c t i c a l l y  a s s a i l a b l e  i n  M o b y  D i c k .  H e  p i l e d  
u p o n  t h e  w h a l e ' s  w h i t e  h u m p  t h e  s u m  o f  a l l  t h e  g e n e r a l  
r a g e  a n d  h a t e  f e l t  b y  h i s  w h o l e  r a c e  f r o m  A d a m  d o w n ;  
a n d  t h e n ,  a s  i f  h i s  c h e s t  h a d  b e e n  a  m o r t a r ,  h e  b u r s t  
h i s  h o t  h e a r t ' s  s h e l l  u p o n  i t  ( 8 : 1 8 0 ) .  
N o t e  t h e  c o n t r a s t  o f  t h e  a b o v e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  
t h a t  s h o w s  r a t h e r  t h a n  t e l l s  w h a t  i s  g o i n g  o n  i n  A h a b ' s  m i n d :  
I t  w a s  a  b l a c k  a n d  h o o d e d  h e a d ;  a n d  h a n g i n g  t h e r e  i n  
t h e  m i d s t  o f  s o  i n t e n s e  a  c a l m ,  i t  s e e m e d  t h e  S p h y n x ' s  
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i n  t h e  d e s e r t .  " S p e a k ,  t h o u  v a s t  a n d  v e n e r a b l e  h e a d , "  
m u t t e r e d  A h a b ,  " w h i c h ,  w i t h  a  b e a r d ,  y e t  h e r e  a n d  t h e r e  
l o o k e s t  h o a r y  w i t h  m o s s e s ;  s p e a k ,  m i g h t y  h e a d ,  a n d  t e l l  
u s  t h e  s e c r e t  t h i n g  t h a t  i s  i n  t h e e .  O f  a l l  d i v e r s ,  
t h o u  h a s t  d i v e d  t h e  d e e p e s t .  T h a t  h e a d  u p o n  w h i c h  t h e  
u p p e r  s u n  n o w  g l e a m s ,  h a s  m o v e d  a m i d  t h i s  w o r l d ' s  
f o u n d a t i o n s  •  •  •  B e t t e r  a n d  b e t t e r ,  m a n .  W o u l d  n o w  
S t .  P a u l  w o u l d  c o m e  a l o n g  t h a t  w a y ,  a n d  t o  m y  b r e e z e l e s s -
n e s s  b r i n g  h i s  b r e e z e l  0  N a t u r e ,  a n d  0  s o u l  o f  m a n l  h o w  
f a r  b e y o n d  a l l  u t t e r a n c e  a r e  y o u r  l i n k e d  a n a l o g i e s !  n o t  
t h e  s m a l l e s t  a t o m  s t i r s  o r  l i v e s  o n  m a t t e r ,  b u t  h a s  i t s  
c u n n i n g  d u p l i c a t e  i n  m i n d "  ( 8 : 3 0 9 ) .  
O b v i o u s l y ,  t h e  l a t t e r  m e t h o d  o f  e x a m i n i n g  t h o u g h t s  i s  m o r e  
o b j e c t i v e  t h a n  t h e  p r e v i o u s  q u o t a t i o n .  T h e  a u t h o r  i s  o n e  m o r e  
s t e p  r e m o v e d  f r o m  t h e  m a t e r i a l  i n  t h e  l a t t e r  i n s t a n c e  t h a n  h e  
i s  i n  t h e  f o r m e r .  T h e  l a t t e r  m e t h o d  n o t  o n l y  objecti~ies, b u t  
a l s o  b r i n g s  t h e  r e a d e r  c l o s e r  t o  t h e  a c t i o n .  T h e  t e n d e n c y  i n  
t h e  l a t t e r  i s  a w a y  f r o m  s u m m a r y  n a r r a t i v e  t o  i m m e d i a t e  s c e n e .  
F r i e d m a n  d e f i n e s  t h i s  t y p e  o f  o m n i s c i e n c e ,  a s  f o l l o w s :  
T h e  n e x t  s t e p  t o w a r d  t h e  o b j e c t i f i c a t i o n  o f  t h e  
s t o r y  m a t e r i a l  i s  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  n o t  o n l y  t h e  a u t h o r ,  
w h o  d i s a p p e a r e d  w i t h  t h e  " I "  a s  W i t n e s s  f r a m e ,  b u t  a l s o  
o f  a n y  n a r r a t o r  w h a t s o e v e r .  H e r e  t h e  r e a d e r  o s t e n s i b l y  
l i s t e n s  t o  n o  o n e ;  t h e  s t o r y  c o m e s  d i r e c t l y  t h r o u g h  
t h e  m i n d s  o f  t h e  c h a r a c t e r s  a s  i t  l e a v e s  i t s  m a r k  t h e r e .  
A s  a  r e s u l t ,  t h e  t e n d e n c y  i s  a l m o s t  w h o l l y  i n  t h e  d i r -
e c t i o n  o f  s c e n e  b o t h  i n s i d e  t h e  m i n d  a n d  e x t e r n a l l y  
w i t h  s p e e c h  a n d  a c t i o n ;  a n d  n a r r a t i v e  s u m m a r y ,  i f  i t  
a p p e a r s  a t  a l l ,  i s  e i t h e r  s u p p l i e d  u n o b t r u s i v e l y  b y  
t h e  a u t h o r  b y  w a y  o f  " s t a g e  d i r e c t i o n "  o r  e m e r g e s  
t h r o u g h  t h e  t h o u g h t s  a n d  w o r d s  o f  t h e  c h a r a c t e r s  t h e m -
s e l v e s  ( 6 : 1 1 7 6 ) .  
I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h i s  m e t h o d  i s  a d a p t a b l e  t o  l o o k i n g  i n t o  
s e v e r a l  d i f f e r e n t  m i n d s  w i t h o u t  c o m m i t t i n g  t h e  a u t h o r  h i m -
s e l f  t o  a n y  p a r t i c u l a r  v i e w p o i n t .  T h e  c h a r a c t e r s  t h e m s e l v e s  
t e l l  t h e  r e a d e r  w h a t  t h e y  a r e  t h i n k i n g ;  t h e  r e a d e r  d r a w s  h i s  
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o w n  i n f e r e n c e s  t h e r e f r o m .  
T h e  c h a p t e r  " T h e  D o u b l o o n "  i s  a  g o o d  e x a m p l e  o f  t h e  
u s e  o f  m u l t i p l e  s e l e c t i v e  o m n i s c i e n c e ,  a s  F r i e d m a n  d e f i n e s  
t h i s  m e t h o d .  O n e  m i g h t  a r g u e  t h a t  I s h m a e l  o b s e r v e d  t h i s  
s c e n e  a n d  r e p o r t s  a s  w i t n e s s ,  b u t  t h i s  s e e m s  u n l i k e l y  f o r  
s e v e r a l  r e a s o n s .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  n o  m e n t i o n  o f  f i r s t  
p e r s o n  i s  m a d e .  I n  d e s c r i b i n g  t h e  c o i n ,  M e l v i l l e  s a y s ,  
" Y o u  s a w  t h e  l i k e n e s s  o f  t h r e e  A n d e s '  s u m m i t s , "  p u t t i n g  
t h e  r e a d e r  d i r e c t l y  o n  t h e  s c e n e .  S t a r b u c k ' s  f i r s t  r e m a r k s  
a r e  p r e f a c e d  " m u r m e r e d  S t a r b u c k  t o  h i m s e l f . "  F u r t h e r m o r e ,  
I s h m a e l  d o e s  n o t  c o m e  t o  t h e  d o u b l o o n  w i t h  t h e  o t h e r s  
i n a s m u c h  a s  h e  h a s  m a d e  h i s  r e c o n c i l i a t i o n .  T h e r e  i s  n o t h i n g  
f u r t h e r  t o  b e  g a i n e d  i n  t h i s  s c e n e  b y  r e v e a l i n g  h i s  t h o u g h t s  
a n d  p e r c e p t i o n s .  S y m b o l i c a = - l l y  h e  h a s  a l r e a d y  " c o m e  t o  t h e  
d o u b l o o n . "  W h e n  M e l v i l l e  f e e l s  t h e  n e e d  f o r  s t a g e  d i r e c t i o n s ,  
h e  h a s  S t u b b  i n t e r p r e t ,  a s  f o l l o w s :  
W h a t  s a y s  t h e  C a n n i b a l ?  A s  I  l i v e  h e ' s  c o m p a r i n g  
n o t e s ;  l o o k i n g  a t  h i s  t h i g h  b o n e ;  t h i n k s  t h e  s u n  i s  i n  
t h e  t h i g h ,  o r  i n  t h e  c a l f ,  o r  i n  t h e  b o w e l s ,  I  s u p p o s e  •  
B u t ,  a s i d e  a g a i n t  h e r e  c o m e s  t h a t  g h o s t - d e v i l ,  F e d a l l a h ;  
t a i l  c o i l e d  o u t  o f  s i g h t  a s  u s u a l ,  o a k u m  i n  t h e  t o e s  
o f  h i s  p u m p s  a s  u s u a l .  W h a t  d o e s  h e  s a y ,  w i t h  t h a t  l o o k  
o f  h i s ?  A h ,  o n l y  m a k e s  a  s i g n  t o  t h e  s i g n  a n d  b o w s  h i m -
s e l f ;  t h e r e  i s  a  s u n  o n  t h e  c o i n - - f i r e  w o r s h i p p e r ,  d e p e n d  
u p o n  i t  ( 8 : 4 3 0 ) .  
O s t e n s i b l y  t h e  f o r e g o i n g  t h o u g h t s  a r e  S t u b b ' s .  T h e y  a r e  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  h i s  l a n g u a g e  a n d  m a n n e r .  H o w e v e r ,  n o t e  t h e  
i n f o r m a t i o n  r e v e a l e d  b y  t h e  " i n v i s i b l e "  a u t h o r  i n  e v e n  s o  
•  •  •  
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s h o r t  a n  e x c e r p t .  W e  s e e  Q u e e q u e g  s e a r c h i n g  f o r  s y m b o l i c  
s e l f - i d e n t i t y  a n d  r e l a t i o n s h i p s  b y  c o m p a r i n g  t h e  m a r k i n g s  
o n  h i s  b o d y  w i t h  t h o s e  o n  t h e  c o i n ,  s u g g e s t i n g  M e l v i l l e ' s  
i n t e n t i o n  i n  h a v i n g  e a c h  m a n  c o m e  i n d i v i d u a l l y  t o  t h e  c o i n ,  
a n d  a l s o  i n t i m a t i n g  u n d e r l y i n g  t h e m a t i c  i n t e n t i o n  o f  t h e  
n o v e l  a s  a  w h o l e .  F e d a l l a h ' s  s a t a n i c  i d e n t i f i c a t i o n  i s  a l s o  
i m p l i e d  w i t h  a  f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  o f  M e l v i l l e ' s  u s e  o f  
f i r e  a s  s y m b o l .  
O n e  f u r t h e r ,  l o n g  q u o t a t i o n  i s  g i v e n  t o  i l l u s t r a t e  
M e l v i l l e ' s  u s e  o f  o m n i s c i e n c e .  T h e  s c e n e  t a k e s  p l a c e  a t  
t h e  e n d  o f  C h a p t e r  T h i r t y - s i x ,  " T h e  Q u a r t e r - D e c k , "  w h e n  
A h a b  f i r s t  m a k e s  k n o w n  h i s  i n t e n t i o n s  f o r  t h e  v o y a g e :  
" V e n g e a n c e  o n  a  d u m b  b r u t e ! "  c r i e d  S t a r b u c k ,  
" t h a t  s i m p l y  s m o t e  t h e e  f r o m  b l i n d e s t  i n s t i n c t !  M a d n e s s !  
T o  b e  e n r a g e d  w i t h  a  d u m b  t h i n g ,  C a p t a i n  A h a b ,  s e e m s  
b l a s p h e m o u s . "  
" H a r k  y e  y e t  a g a i n , - - t h e  l i t t l e  l o w e r  l a y e r .  A l l  
v i s i b l e  o b j e c t s ,  m a n ,  a . r e  b u t  a s  p a s t e b o a r d  m a s k s .  
B u t  i n  e a c h  e v e n t - - i n  t h e  l i v i n g  a c t ,  t h e  u n d o u b t e d  
d e e d - - t h e r e ,  s o m e  u n k n o w n  b u t  s t i l l  r e a s o n i n g  t h i n g  
p u t s  f o r t h  t h e  m o u l d i n g s  o f  i t s  f e a t u r e s  f r o m  b e h i n d  
t h e  u n r e a s o n i n g  m a s J { .  I f  m a n  w i l l  s t r i k e ,  s t r i k e  
t h r o u g h  t h e  m a s k t  H o w  c a n  t h e  p r i s o n e r  r e a c h  o u t s i d e  
e x c e p t  b y  t h r u s t i n g  t h r o u g h  t h e  w a l l ?  T o  m e ,  t h e  w h i t e  
w h a l e  i s  t h a t  w a l l ,  s h o v e d  n e a r  t o  m e .  S o m e t i . m e s  I  
t h i n k  t h e r e ' s  n a u g h t  b e y o n d .  B u t  ' t i s  e n o u g h .  H e  
t a s k s  m e ;  h e  h e a p s  m e ;  I  s e c  i n  h i m  o u t r a g e o u s  . t r e n g t h ,  
w i t h  a n  i n s c r u t a b l e  m a l i c e  s i n e w i n g  i t .  T h a t  i n s c r u t a b l e  
t h i n g  i s  c h i e f l y  w h a t  I  h a t e ;  a n d  b e  t h e  w h i t e  w h a l e  
a g e n t ,  o r  b e  t h e  w h i t e  w h a l e  p r i n c i p a l ,  I  w i J . l  w r e a k  
t h a t  h a t e  u p o n  h i m .  T a l k  n o t  t o  m e  o f  t l l s p h e m y ,  m a n ;  
I ' d  s t r i k e  t h e  s u n  i f  i t  i Y i s u l  t e d  m e .  F o r  c o u l d  t t . e  
s u n  d o  t h a t ,  t h e n  c o u l d  I  d o  t h e  o t h e r ;  s i n c e  t h e r e  i s  
e v e r  a  s o r t  o f  f a i r  p l a y  h e r e i n ,  j e a l o u s y  p r e s i d i n g  o v e r  
a l l  c r e a t i o n s .  B u t  n o t  m y  m a s t e r ,  m a n ,  i s  e v e n  t h a t  f a i r  
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p l a y .  W h o ' s  o v e r  m e ?  T r u t h  h a t h  n o  c o n f i n e s .  T a k e  
o f f  t h i n e  e y e !  m o r e  i n t o l e r a b l e  t h a n  f i e n d s '  g l a r i n g s  
i s  a  d o l t i s h  s t a r e !  S o ,  s o ;  t h o u  r e d d e n e s t  a n d  p a l e s t ;  
m y  h e a t  h a s  m e l t e d  t h e e  t o  a n g e r - g l o w .  B u t  l o o k  y e ,  
S t a r b u c k ,  w h a t  l s  s a i d  i n  h e a t ,  t h a t  t h i n g  u n s a y s  i t s e l f .  
T h e r e  a r e  m e n  f r o m  w h o m  w a r m  w o r d s  a r e  s m a l l  i n d i g n i t y .  
I  m e a n t  n o t  t o  i n c e n s e  t h e e .  L e t  i t  g o .  L o o k !  s e e  
y o n d e r  T u r k i s h  c h e e k s  o f  s p o t t e d  t a w n - - T h r i n  g ,  b r e a t h -
i n g  p i c t u r e s  p a . i n t e d  b y  t h e  s u n .  T h e  P a g a n  l e o p a r d s - - t h e  
u n r e c k i n g  a n d  u n w o r s h i p p i n g  t h i n g s ,  t h a t  l i v e :  a n d  s e e k ,  
a n d  g i v e  n o  r e a s o n s  f o r  t h e  t o r r i d  l i f e  t h e y  f e e l !  T h e  
c r e w ,  m a n ,  t h e  c r e w !  A r e  t h e y  n o t  o n e  a n d  a l l  w i t h  A h a b ,  
i n  t h i s  m a t t e r  o f  t h e  w h a . l e ?  S e e  S t u b b !  h e  l a u g h s !  S e e  
y o n d e r  C h i l i a n t  h e  s n o r t s  t o  t h i n k  o f  i t .  S t a n c ' ! .  u p  a m i d  
t h e  ge::;.c~ral h 1 1 : ! ' . ' r i c 8 . ! 1 8 ,  t h y  o n e  t o s t  s a p l i n g  c a n n o t ,  
S t a r b u c l c t  A n d  w h a t  i s  i t :  R e c k o n  i t .  ' T i s  b i J . t  t o  
h e l p  s t r i k e  a  f i n ;  n o  w o n d r o u s  f e a t  f o r  S t a r b u c k .  W h a t  
i s  i t  m o r e ?  F r o r : : i  t h i s  o n e  p o o r  h u n t ,  t h e n ,  t h e  b e s t  
l a n c e  o u t  o : f  a l l  N a n t ; 1 c k e t ,  s u r e l y  h e  w i l l  n o t  h a n g  b a c k ,  
w h e n  e v e r y  f o r e m e . s t - h a n d  h a s  c l u t c h e d  a  w h e t s t o n e ?  
A h t  c o n s t r a 1 n i n g s  s e i z e  t h e e ;  I  s e e t  t h e  b i l l o w  l i f t s  
t h e e t  S p e a k ,  b u t  s p e a l d - - A y e ,  a y e t  t h y  s i l e n c e ,  t h e e ,  t h a t  
v o i c e s  t h e e .  ( A s i d e )  S o m e t h i n g  s h o t  f r o m  m y  d i l a t e d  
~1os t r l l s ,  h e  h a s  i n h a l e d  i t  i n  h i s  l n n s s .  S t a r b u c k  n o w  
i s  mirH~; c a n n o t  o p p o s e  m e  n o w ,  w i t h o u t  r e b e l l i o n . "  
" G o d  k e e p  m e  ! - - k e e p  1 J . s  a l l  t  m u : - : - - c . u r e d  S t a r b u c k ,  l o w l y .  
B u t  i n  h i s  j o y  a t  t h e  e n c h a n t e d ,  t a c i t  a c q u i e s c e n c e  
o f  t h e  m a t e ,  A h a b  d i d  n o t  h e a r  h i s  f o r e b o d i n g  i n v o c a t i o n ;  
n o r  y e t  t h e  l o w  l a u c . : h  f r o m  t h e  h o l d ;  n o r  y e t  t h e  p r e s a g i n g  
v i b r a t i o n s  o f  t h e  w i n L s  i n  t h e  c o r d a g e ;  n o r  y e t  t h e  h o l l o w  
f l a p  o f  t h e  s a i l s  a g a i n s t  t h e  m a s t s ,  a s  f o r  a  m o m e n t  t h e i r  
h e a r t s  s a n k  i n .  F o r  a g a i n  f ' t : . - , r b u c 1 \ : '  s  d m 1 r n c a s t  e y e s  
l i g h t e d  u p  v r i  t h  t h e  s t u . b b o r n n e s s  o f  l i f e ;  t h e  s u b t e r r a n e a n  
l a u g h  d i e d  a w a y ;  t h e  w i n d s  b l e w  o n ;  t h e  s a i l s  f i l l e d  o " J . t ;  
t h e  s h i p  h e a v e d  a n d  r o l l e d  a s  b e f o r e .  A b . ,  y e  a d m o n i t t o n s  
a c ' 1 d  1
1
L 9 . r 1 l n g s  I  w h y  s t a y  y e  n o t  w h e n  y e  c o m e ?  B u t  r a t h e r  
a r e  y e  p r e d i c t i o n s  t h a n  w a r n i n g s ,  y e  s h a d o w s !  Y e t  n o t  
s o  m u c h  p r e d i c t i o n s  f r o m  w i t h o u t ,  a s  v e r i f i c a t i o n s  o f  
t h e  f o r e g o i n g  t h i n g s  w i t h i n .  F o r  w i t h  l i t t l e  e x t e r n a l  
t o  c o n t r a i n  u s ,  t h e  l m i e r m o s t  n e c e s s i t i e s  i n  o u r  b e i n g ,  
t h e s e  s t i l l  d r i v e  u s  o n  ( 8 : 1 6 1 - 6 2 ) .  
N o t  o n l y  a r e  w e  s i v e n  A h a b ' s  t h o u g h t s ,  b u t  t h r o u g h  
h i s  d e c l a r a t i o n  w e  a r e  g i v e n  t h e  r e a c t i o n s  o f  o t h e r s  t o  h i s  
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w o r d s .  I n  t h i s  i n s t a n c e ,  h o w e v e r ,  M e l v i l l e  f e e l s  t h e  p a s s a z ; e  
e x t r e m e l y  i m p o r t a n t ;  s i n c e  h e  r l o e s  n o t  t r u s t  t h e  r e a d e r  t o  d r a w  
t h e  f u l l  i m p l i c a t i o n s  o f  A h a b ' s  s o l i l o q u y ,  h e  a d d s  h i s  o w n  
e d i t o r i a l i z i n g  c o m m e n t s  t o  g i v e  a d d e d  e m p h a s i s  t o  S t a r b a c k ' s  
f o r e b o d i n g s  a n d  A h a b ' s  a l l i a n c e  w i t h  S a t a n .  A s  w e  h a v e  s e e n ,  
a l t h o u g h  p o i n t  o f  v i e w  i s  i 1 .  t h e  d i r e c t i o n  o f  n u l t i p l e  s e l e c t i v e  
o m n i s c i e n c e ,  w h e n  t h e  ~ethod d o e s  n o t  s u i t  h i s  p u r p o s e  o r  
w h e n  r e l i e f  i s  n e e d e d ,  n e l v i l l e  r e s o r t s  t o  s u m m a r y  n a r r a t i v e ,  
s u c h  < l S  i n  " T h e  C a r p e n t e r "  a n d  " T h e  B l a c k s m i t h , "  o r  h e  a d d s  
h i s  o w n  c o m m e n t s  a s  n o t e d  i n  t ; h e  f o r F : : g o i n g  e x c e r p t .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  a l t h o u g h  M e l v i l l e  t a k e s  t h e  
o m n i s c i e n t  p r e r o g a t i v e  ' J f  l o o k i n g  b r i e f l y  i n t o  m i n d s ,  h e  o f t e n  
r i g i d l y  r e s t r i c t s  h i m s e l f  t o  o n e  m i n d  a n d  o n l y  s u r m i s e s  
a b o u t  o t h e r s  w i t h  c o i m n e n t s  s u c h  a s  " w h a t e v e r  w e r e  h i s  o w n  
s e c r e t  t h o u g h t s ,  S t a r b u c k  s a i d  n o t h l n g , "  a n d  o f t e n  q u a l i f i e s  
w i t h  s u c h  r e m a r k s  a s  " h e  s e e m e d  t o  ~e t h i n k i n e . "  
M a n y  e x a . i n p l e s  o f  M e l v i l l e ' s  u s e  o f  o m n i s c i e n c e  m i g h t  
b e  c i t e d ,  b u t  t o  n o  f u r t h e r  p u r p o s e .  S o m e  o f  t h e  c h a p t e r s  
b o r d e r  o n  t h e  p u r e l y  d r a m a t i c ,  b u t  t h e  f i n e  d i s t i n c t i o n  m a d e  
h e r e  b e t w e e n  s e l e c t  1 . .  v e  o m n i s c i e n c e  a n d  p u r e  d . r a m a  l i e s  i n  
t h e  n a r r a t i v e  a n d  d e s c r i p t i v e  p a s s a g e s  i n t e r s p e r s e d  t h r o u g h o u t  
t h e  d i a l o g u e .  M
0
s t  o f  t h e  c h a p t e r s  a f t e r  t h e  l a s t  c h a p t e r  o n  
c e t o l o g y  a n d  c o n t i n u i : : : i g  t o  t h e  e n d  o f  t h e  n o v e l  a r e  e i t h e r  
s e l e c t i v e l y  o m n i s c i e n t  o r  d r a m a t i c .  M e l v i l l e  o n l y  o c c a s i o n a l l y  
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s t e p s  i n t o  t h e  r e a l m  o f  l e s s  r e s t r i c t e d  o m n i s c i e n c e  t o  
s u p p l y  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  o r  t o  g i v e  a  v i e w  f r o m  a  
b r o a d e r  p e r s p e c t i v e  t h a n  w o u l d  c o m e  f r o m  a n y  o n e  m i n d ,  s u c h  
a s  i n  " T h e  H a t . "  A . . Y l  i s o l a t e d  " I "  s l i p s  i n t o  t h e  n a r r a t i v e  
o n  o c c a s i o n  i n  t h e  l a s t  o n e - q u a r t e r  o f  t h e  b o o k ,  b u t  g e n e r a l l y  
s p e a k i n g ,  M e l v i l l e  s p e a k s  o f  t h e  c r e w  a n d  b o a t  i n  t h e  
i m p e r s o n a l  t h i r d  p e r s o n  i n  t h i s  s e c t i o n .  
P r o b a b l y  M e l v i l l e ' s  m o s t  i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  s h i f t i n g  
t o  t h e  o m n i s c i e n t  p o i n t  o f  v i e w  i n  t h e  l a t t e r  p o r t i o n  o f  
Moby-~ i s  s i m p l y i h a t  i t  i s  t h e  o n l y  f e a s i b l e  m e t h o d  o f  
l o o k i n g  i n t o  v a r i o u s  m i n d s  t o  d e v e l o p  t h e  m o r a l  a n d  p h i l o s o p h i c a l  
i m p l i c a t i o n s  o f  A h a b ' s  s e a r c h .  I s h m a e l  i s  o b v i o u s l y  t o o  
l i : : n i t e d  i n t e l l e c t u a l l y  a s  w e l l  a s  i n  t i m e  a n d  s p a c e  t o  t e l l  
A h a b ' s  s t o r y .  I s h m a e l  h a s  a c c e : e _ t e _ , £  w h a t  h e  c o n s i d e r s  t o  b e  
a  p r e d o m i n a n t l y  e v i l  w o r l d  s o  c a n n o t  i n t e r p r e t  t h e  d e f i a n c e  
o f  A h a b  w h o  c a n n o t ,  b u t  w h o  : ; c . u s t  " s t r i k e  t h r o u g h  t h e  m a s k . "  
A n o t h e r  r e a s o n  f o r  o m n i s c i e n c e  i s  d r a m a t i c  e f f e c t .  I n  d i s -
p e n s i n g  w i t h  a  " m o u t h p i e c e , "  M e l v i l l e  i s  a b l e  t o  c r e a t e  a  
m o r e  i m . . . . i n e d i a t e  s c e n e .  T h e  m u l t i p l e  s e l e c t i v e  m o d e  a l l o w s  
h i m  n o t  o n l y  t o  r e v e a l  t h o u g ; h t s ,  b u t  a l s o  t o  c o n t i n u e  a c t i o n .  
A l s o ,  A h a b  i s  d r a m a t i z e d  a s  a  t r a g i c  c h a r a c t e r  t h r o u g h  a  
c o n t r a s t  o f  h i s  i n t e r n a l  s t a t e  w i t h  t h a t  o f  o t h e r s ,  e s p e c i a l -
l y  S t a r b u c k ' s ,  a n d  t h r o u g h  a  c o n t r a s t  o f  h i s  m a d n e s s  w i t h  
P i p ' s .  
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. A n o t h e r  v e r y  i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  t h e  o m n i s c i e n t  
p o i n t  o f  v i e w  i s  r e l a t e d  t o  t h e  t h e m e  o f  i s o l a t i o n .  
I s h m a e l ,  t h e  h o m e l e s s  w a n d e r e r ,  f i n d s  h i s  w a y  b a c k  t h r o u g h  
Q u e e q u e g ,  b u t  A h a b  s h e d s  h i s  " h u m a n i t i e s "  i n  h i s  m o n o - .  
m a n i a c a l  q u e s t ,  i n t e n s i f y i n g  h i s  a l i e n a t i o n .  A s  A h a b  
s p e n d s  m o r e  a n d  m o r e  t i m e  b y  h i m s e l f ,  i t  b e c o m e s  m e c h a n i c a l l y  
i m p o s s i b l e  f o r  I s h m a e l  t o  o v e r h e a r  h i s  t h o u g h t s  a n d  a r t i s t i c a l l y  
u n d e s i r a b l e  f o r  S t a r b u c k  t o  s h a r e  t h e m .  T h e  s c e n e  i n  " T h e  
S y m p h o n y "  b e t w e e n  S t a . r b u c k  a n d  A h a b  ( c a l l e d  b y  D .  ·:~r. 
: ; : , a w r e n c e  " A h a b ' s  G e t h s e m a . n c " ) ,  r e v e e J  . .  s  A h a b ' s  s u b m e r g e d  
" h u m a n i t i e s , "  b u t  f o r  d r a m a t i c  e f f e c t i v e n e s s  o n l y  t o  h i m s e l f  
d o e s  h e  r e v e a l :  " S o  f a r  g o n e  a m  I  i n  t h e  d a r k  s i d e  o f  e a r t h ,  
t h a t  i t s  o t h e r  s i d e ,  t h e  t h e o r e t i c  b r i g h t  o n e ,  s e e m s  b u t  
u n c e r t a i n  t w i l i g h t  t o  m e n  (  8 :  5 2 0 ) .  
C H A P T E R .  I I I .  
C O N C L U S I O N S  
O n  F e b r u a r y  2 4 ,  1 8 4 9 ,  M e l v i l l e  w r o t e  t o  E v e r t  A .  
D u y c k i n c l r :  
I  h a v e  b e e n  p a s s i n g  m y  t i m e  v e r y  p l e a s u r a b l y  •  •  •  
r e a d i n g  S h a k s p e a r e  • • •  D o l t  &  a s s  t h a t  I  a m  I  h a v e  
l i v e d  m o r e  t h a n  2 9  y e a r s ,  &  u n t i l  a  f e w  d a y s  a g o ,  n e v e r  
m a d e  c l o s e  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  d i v i n e  W i l l i a m .  A h ,  
h e ' s  f u l l  o f  s e r m o n s - o n - t h e - m o u n t ,  a n d  g e n t l e ,  a y e ,  
a l m o s t  a s  J e s u s .  I  t a k e  s u c h  m e n  t o  b e  i n s p i r e d .  I  
f a n c y  t h a t  t h i s  m o m e n t  S h a k s p e a r e  i n  h e a v e n  r a n k s  w i t h  
G a b r i e l ,  R a p h a e l  a n d  M i c h a e l .  A n d  i f  a n o t h e r  M e s s i a h  
e v e r  c o m e s  t w i l l  b e  i n  S h a k e s p e r ' s  p e r s o n . - - I  a m  m a d  
t o  t h i n k  h o w  m i n u t e  a  c a u s e  h a s  p r e v e n t e d  m e  h i t h e r t o  
f r o m  r e a d i n g  S h a k s p e a r e  ( 5 : 7 7 ) .  
M u c h  l a t e r ,  M e l v i l l e ' s  o r i g i n a l  s e t  o f  S h a k e s p e a r e  
w i t h  m a r g i n a l  n o t e s  w a s  g i v e n  b y  h i s  r e l a t i v e s  t o  C h a r l e s  
O l s o n .  I n  a  b o o k  p u b l i s h e d  i n  1 9 4 7 ,  O l s o n  s a y s :  
T h e  s i g n i f i c a n t ·  t h i n g  i s  t h e  r o u g h  n o t e s  f o 1 ·  t h e  
c o m p o s i t i o n  o f  M o b y - . ! 2 1 . £ ! f  o n  t h e  f l y - l e a f  o f  t h e  l e . s t  
v o l u m e .  T h e s e  n o t e s  i n v o l v e  A h a b ,  P i p ,  B u l k i n g t o n ,  
I s h m a e l ,  a n d  a r e  t h e  k e y  t o  M e l v i l l e ' s  i n t e n t i o n  w i t h  
t h e s e  c h a r a c t e r s  •  •  •  t h e  n o t e s  i n  t h e  S h a k e s p e a r e  
s e t  v e r i f y  w h a t  Mobl-~ p r o v e s :  M e l v i l l e  a n d  S h a k e s -
p e a r e  h a d  m a d e  a .  C o r i n t h  a n d  o u t  o f  t h e  b u r n i n g  c a . m e  
Moby-~, b r o n z e  ( 1 0 : 3 9 - 4 0 ) .  
N o t  o n l y  i s  M e l v i l l e ' s  a n n o t a t e d  s e t  o f  S h a k e s p e a r e  a  k e y  t o  
h i s  i n t e n t i o n  w i t h  c h a r a c t e r s ,  i t  i s  a  f u r t h e r  k e y  t o  t h e  
d r a m a t i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  " A h a b  s t o r y "  i n  Moby-p~. 
A s  h a s  b e e n  n o t e d  e a r l i e r ,  M e l v i l l e ' s  u s e  o f  o m n i s -
c i e n c e  i s  s u c h  t h a t  t h e  t e n d e n c y  i s  t o  m o v e  a w a y  f r o m  a  
s u b j e c t i v e  c o m m e n t a t o r  t o  a n  o b j e c t i f i c a t i o n  o f  i m m e d i a t e  
s c e n e .  T h i s  t e n d e n c y  i s  s t r i k i n g l y  n o t e d  i n  a t  l e a s t  t w o  
s e c t i o n s  i n  w h i c h  M e l v i l l e  a c t u a l l y  c o p i e s  t h e  d r a m a t i c  m o d e  
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t o  t h e  e x t e n t  o f  g i v i n g  s t a g e  d i r e c t i o n s  w i t h i n  p a r e n t h e s e s .  
T h e  f i r s t  o f  t h e s e  s e c t i o n s  c o m m e n c e s  w i t h  C h a p t e r  T h i r t y -
s i x ,  " T h e  Q u a r t e r - D e c k , "  a n d  e n d s  w i t h  C h a p t e r  F o r t y ,  
" M i d n i g h t ,  F o r e c a s t l e . "  T h e  s e c o n d  s t a r t s  i n  t h e  l a t t e r  
s e c t i o n  o f  C h a p t e r  1 1 9 ,  " T h e  C a n d l e s , "  a n d  e n d s  w i t h  C h a p t e r  
1 2 2 ,  " M i d n i g h t  A l o f t . "  T h e  a u t h o r  d e s c r i b e s  t h e  s i t u a t i o n  
o f  t h e  ' l > l a y  w i t h i n  t h e  n o v e l "  a s  n e u t r a l l y  o m n i s c i e n t  a u t h o r  
o r  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  m u l t i p l e  s e l e c t i v e  o m n i s c i e n c e .  
A f t e r  t h e  s h i p ' s  c o m p a n y  a r r i v e s  o n  t h e  s c e n e  i n  t h e  f i r s t  
s e c t i o n ,  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e  a u t h o r  c o m m e n t s  i n f r e q u e n t l y .  
T h e  w h i t e  w h a l e  b e c o m e s  s y m b o l i c  o f  A h a b ' s  m e t a p h y s i c a l  
q u e s t  w i t h  v e r y  l i t t l e  e d i t o r i a l i z i n g  o n  M e l v i l l e ' s  p a r t .  
A h a b ' s  s o l i l o q u i e s  s o u n d  v e r y  m u c h  a s  i f  t h e y  c o u l d  
h a v e  c o m e  d i r e c t l y  o u t  o f  a  S h a k e s p e a r e a n  p l a y .  N o t e  t h e  
d i c t i o n  i n  t h e  q u o t a t i o n  f r o m  " T h e  Q u a r t e r d e c k , "  q u o t e d  a t  
l e n g t h  i n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r .  T h e  l o f t y ,  e x c i t i n g  
l a n g u a g e  w o u l d  p r o b a b l y  s e e m  o u t  o f  p l a c e  i n  a n ; w c o n t e x t  
e x c e p t  t h a t  o f  t h e  d r a m a t i c  f o r m .  T h e  f i r s t  t i m e  o n e  r e a d s  
Mobz-~, t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  I s h m a e l ' s  q u i e t l y  c o n t e m p l a t i v e  
a n d  p h i l o s o p h i c a l  m u s i n g s  i n  " T h e  M a s t - H e a d "  t o  t h e  n o i s y ,  
e x c i t i n g  d r a m a  o n  d e c k  i s  s t a r t l i n g  s i n c e  t h e  p o i n t  o f  v i e w ·  
c h a n g e s  s o  d r a s t i c a l l y ,  b u t  t h i s  i s  A h a b ' s  r e v e l a t i o n  o f  h i s  
intention~~of M e l v i l l e ' s  i n t e n t i o n  f o r  A h a b - - a n d  t h e  r e a d e r  
b e g i n s  t o  e x p e c t  t h e  d r a m a t i c  p o i n t  o f  v i e w  t o  p r e d o m i n a t e  
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w h e n  A h a b ' s  q u e s t  i s  b e i n g  f e a t u r e d .  
W i t h  t h e  e v i d e n c e  h e  f o u n d  i n  M e l v i l l e ' s  c o p y  o f  
S h a k e s p e a r e ,  a n d  f r o m  l e t t e r s  o f  M e l v i l l e ' s  i n d i c a t i n g  h e  
s p e n t  m o r e  t h a n  a .  y e a r  w r i t i n g  M o b ; l - 1 2 1 . £ . ! s .  a f t e r  h e  h a d  s a i d  
i t  w a s  p r a c t i c a l l y  c o m p l e t e d ,  O l s o n  s u r m i s e d ,  a s  f o l l o w s :  
M o 1 ? . z . - . ! 2 1 : . £ ! £  w a s  t w o  b o o k s  w r i t t e n  b e t w e e n  F e b r u a r y ,  
1 8 5 0  a n d  A u g u s t ,  1 8 5 1 .  T h e  f i r s t  b o o k  d i d  n o t  c o n t a i n  
A h a b .  I t  m a y  n o t ,  e x c e p t  i n c i d e n t a l l y ,  h a v e  c o n t a i n e d  
M o b y  D i c k  ( 1 0 : 3 5 ) .  
T h i s  s t u d y  o f  M e l v i l l e ' s  u s e  o f  p o i n t  o f  v i e 1 , ;  t e n d s  
t o  s u p p o r t  O l s o n ' s  a s s u m p t i o n ,  a t  l e a s t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  
t w o  d i s t i n c t  m e t h o d s  o f  n a r r a t i o n  a r e  u s e d .  I n  t e l l i n g  
I s h m a e l ' s  s t o r y ,  M e l v i l l e ' s  v i e w p o i r t  i s  i n t e r n a l  a n d  s u b -
j e c t i v e  a n d  i n  r e l a t i n g  A h a b ' s  s t o r y ,  h i s  v i e w p o i n t  i s  d r a m a t i c  
a n d  o b j e c t i v e .  T h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  w h i l e  w r i t i n g  Moby-~ 
a s  f i r s t  c o n c e i v e d ,  M e l v i l l e  w a s  i n s p i r e d  f r o m  h i s  r e a d i n g  o f  
S h a k e s p e a r e  t o  i n c l u d e  a  c o s m i c ,  t r a g i c  d r a m a ,  b e c o m e s  p r o b a b l e .  
I s h m a e l ,  a s  c h a r a c t e r i z e d  e s r l y  i n  t h e  n o v e l ,  c o u l d  h a r d l y  
b e  c a s t  i n  t h e  r o l e  o f  t r a g i c  h e r o .  N e i t h e r  c o u l d  h i s  s u b -
j e c t i v e ,  p e r s o n a l  s e a r c h  b e  e x p a n d e d  t o  e p i c  p r o p o r t i o n s ,  
i n v o l v i n g  t h e  e n t i r e  c o m p a n y  o f  t h e  s h i p .  
H o w e v e r ,  t h i s  c o n c l u s i o n  d o e s  n o t  i m p l ; y  t h a t  I s h m a e l ' s  
a n d  A h a b ' s  s t o r i e s  a r e  n o t  r e l a t e d .  I s h m a e l ' s  r e c o n c i l i a t i o n  
i s  t h e  f o c a l  p o i n t ·  r~f t h e  n o v e l .  B o t h  I s h m a e l  a n d  A h a b  a s  
t h i n k i n g  m e n  w r H s t l e  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  e v i l  i n  a  s u p p o s e d l y  
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d i v i n e l y  c r e a t e d  u n i v e r s e - - I s h m a e l  a s  a  C a l v i n i s t  a n d  A h a b  
a s  a  Q u a k e r .  I s h m a e l  f i n d s  h i s  c o m p r o m i s e  i n  a  k i n d  o f  
p h i l o s o p h i c a l  h u m a n i s m ,  p u t t i n g  m a n  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  
u n i v e r s e .  H e  a c c e p t s  m a n ' s  i n a b i l i t y  t o  " r e m o v e  t h e  m a s k , "  
a n d  f o c u s e s  h i s  a t t e n t i o n  u p o n  h u m a n  s e l f - r e a l i z a t i o n  i n  a n  
u n e n d i n g  s e a r c h  f o r  t r u t h .  A h a b ,  i n  t u r n i n g  h i s  b a c k  o n  
h u m a n i t y  i n  h i s  d e m a n d  t h a t  t h e  t r u t h  b e h i n d  e x i s t e n c e  b e  
r e v e a l e d ,  w a s  d e s t r o y e d ,  s y m b o l i c a l l y  t a k i n g  h i s  u n i v e r s e  w i t h  
h i m .  
F a  ti~er : I a p p l l " '  s  s e r m o n  i n  C h a p t e r  N i n e  b e c o m e s  s i g -
n i f i c a n t  w h e n  c o n s i d e r e d  f r o m  t h e  s t a i " ' l d p o i n t  o f  p o i n t  o f  v i e w .  
S e v e r a l  c r i t i c s  h a v e  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  s e r m o n  m u s t  b e  i m p o r t a n t  
i n a s m u c h  a s  i t  i s  q u o t e d  i n  i t s  e n t i r e t y ,  h e n c e  t r y  t o  f i n d  
i n  t h i s  c h a p t e r  M e l v i l l e ' s  t h e m a t i c  i n t e n t i o n  f o r  t h e  n o v e l  
a s  a  w h o l e .  N o  o n e  s e e m s  t o  n o t i c e  t h e  s h i f t  i n  poi~t o f  v i e w .  
A t  n o  p l a c e  i n  t h i s  c h a p t e r  d o e s  t h e  " P '  n a r r a t o r  m a k e  a n  
a p p e a r a n c e ,  s u g g e s t i n g  p e r h a p s  t h a t  t h e  c h a p t e r  w a s  a d d e d  
l a t e r  w i t h  t h e  " A h a b "  s t o r y .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  p r e c e d i n g  
c h a p t e r ,  I s h m a e l  " p l a c e s "  h i m s e l f  i n  t h e  c h a p e l ,  b u t  tht:-~ e n t i r e  
c h a p t e r  i s  f r o m  t h e  s e l e c t i v e  o m n i s c i e n t  p o i n t  o f  v i e w  a s  
F a t h e r  M a p p l e  d e l i v e r s  h i s  s e r m o n  l n  h i s  o w n  w o r d s .  T h e  
c h a p t e r  e n d R :  
H e  s a l d  n o  m o i r e ,  h : i . t  s l o w l y  w a v i n g  a  b e n e d i c t i o n ,  
c o v e r e d  h i s  f a c e  w i t h  h i s  h a n d s ,  a n d  s o  r e m a i n e d  1 m e e l i n g ,  
t i l l  a l l  t h e  p e o p l e  h a d  d e p a r t e d ,  a n d  h e  w a s  l e f t  a l o n e  i n  
t h e  p l a c e  ( 8 : 4 8 ) .  
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T h e  p o i n t  o f  v i e w  i n  t h i s  c h a p t e r  t e n d s  t o  p u t  t h e  r e a d e r  i n  
t h e  p u l p i t  ~"'rith F a t h e r  M a p p l e ,  n o t  w i t h  I s h m a e l  i n  t h e  c o n -
g r e g a t i o n .  I n  o v e r l o o k i n g  t h e  s u b t l e t y  o f  t h e  p o i n t  o f  v i e - w ,  
m a n y  c r i t i c s  a s s u : n e  F a t h e r  M a p p l e  v o i c e s  t h e  t h e m e  o f  t h e  
n o Y e l  w h e n  h e  s a y s  t h a t  t o  o b e y  G o d  o n e  m u s t  d i s o b e y  h i m s e l f - -
t o  d i s o b e y  G o d  m e a n s  t o  r u n  t h e  r i s k  o f  a n n i h i l a t i o n .  
N e i t h e r  c a n  o n e  i g n o r e  t h e  s a t t r e  i m p l i c i t  i n  F a t h e r  
M a p p l e ' s  u s e  o f  t h e  w o r d  " d e l i g h t . "  F a t h e r  M a p p l e  s a y s :  
" D e l i £ C h t  i s  t o  h i m - - a  f a r ,  f a r  u p w a r d ,  a n d  i n w a r d  
d e l i g h t - - w h o  a g a i n s t  t h e  n r o u d  g o d s  c - " l d  c o r r u ' D . o d o r e r ;  o f  
t h i s  e a r t h ,  e v e r  s t a n d s  f o r t h  h i s  o w n  i n e x o r a b l e  s e l f .  
D e l i g h t  i s  t o  h i m  w h o s e  s t r o n g  a r m s  y e t  s u p p o r t  h i m ,  w h e n  
t h e  s h i p  o f  t h i s  b a s e  t r e a c h e r o u s  w o r l d  h a s  g o n e  d o w n  
b e n e a t h  h i m .  D e l i g h t  i s  t o  h i m ,  w h o  g i v e s  n o  q u a r t e r  i n  
t r u t h ,  a n d  k i l l s ,  b u r n s ,  a n d  d e s t r o y s  a l l  s i n  t h o u g h  h e  
p l u c k  i t  o u t  f r o m  u n d e r  t h e  r o b e s  o f  S e n a t o r s  a n d  J u d g e s .  
D e l i g h t , - - t o p - g a l l a n t  d e l i g h t  i s  t o  h i m . ,  w h o  a c k n o w l e d g e s  
n o  l a w  o r  l o r d ,  b u t  t h e  L o r d  h i s  G o d ,  a n d  i s  o n l y  a  
p a t r i o t  t o  h e a v e n .  D e l i g h t  i s  t o  h i m ,  w h o m  a l l  t h e  w a v e s  
o f  t h e  b i l l o w s  o f  t h e  s e a s  o f  t h e  b o i s t e r o u s  m o b  c a n  
n e v e r  s h a k e  f r o m  t h i s  s u r e  K e e l  o f  t h e  A g e s .  A n d  e t e r n a l  
d e l i g h t  a n d  d e l i c i o u s n e s s  w i l l  b e  h i s ,  w h o  c o m i n g  t o  l a y  
h i m  d o w n ,  c a n  s a y  w i t h  h i s  f i n a l  b r e a t h - - 0  F a t h e r t - -
c h i e f l y  l c n o w n  t o  m e  b y  T h y  r o d - - m o r t a l  o r  i m m o r t a l ,  
h e r e  I  d i e .  I  h a v e  s t r i v e n  t o  b e  ' r h i n e ,  m o r e  t h a n  t o  
b e  t h i s  w o r l d ' s ,  o r  m i n e  o w n .  Y e t  t h i s  i s  n o t h i n g ;  I  
l e a v e  e t e r n i t y  t o  T h e e ;  f o r  w h a t  i s  m a n  t h a t  h e  s h o u l d  l i v e  
o u t  t h e  l i f e t i m e  o f  h i s  G o d ? "  ( 8 : 4 7 - 8 )  
I n  C h a p t e r  l J l ,  t h e  P e q u o d  m e e t s  a  s h i p  " m o s t  m i s e r a b l y  m i s n a ' T I . e d  
t h e  D e l i g h t . "  A l l  t h a t  r e m a i n e d  o f  h e r  w e r e  t h e  " s h a t t e r e d ,  
w h i t e  r i b s ,  a n d  s o m e  f e w  s p l i n t e r e d  p l a n k s ,  o f  w h a t  h a d  o n c . e  
b e e n  a  w h a l e - b o a t "  ( 8 : 5 3 0 ) .  T h e  c r e w  o f  t h e  P e q u o d  w i t n e s s e d  
t h e  s e a  b u r i a l  o f  o n e  o f  f i v e  m e n  w h o  h a d  b e e n  a l i v e  t h e  d a y  
b e f o r e .  S i g n i f i c a n t l y ,  t h e  c h a p t e r  f o l l o w i n g  t h i s  i s  " T h e  
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S y m p h o n y "  i n  w h i c h  M e l v i l l e  c o n t r a s t s  t h e  " d e l i g h t f u l "  s u r -
f a c e  w o r l d  w i t h  t h e  " s t e p - m o t h e r "  w o r l d  o f  r e a l i t y ,  a s  f o l l o w s :  
I t  w a s  a  c l e a r  s t e e l - b l u e  d a y .  T h e  f i r m a m e n t s  o f  
a i r  a n d  s e a  w e r e  h a r d l y  s e p a r a b l e  i n  t h a t  a l l - p r e v a d i n g  
a z u r e ;  o n l y ,  t h e  p e n s i v e  a i r  w a s  t r a n s p a r e n t l y  p u r e  a n d  
s o f t ,  w i t h  a  w o m a n ' s  l o o k ,  a n d  t h e  r o b u s t  a n d  m a n - l i k e  
s e a  h e a v e d  w i t h  l o n g ,  s t r o n g ,  l i n g e r i n g  s w e l l s ,  a s  
S a m s o n ' s  c h e s t  i n  h i s  s l e e p .  
H i t h e r ,  a n d  t h i t h e r ,  o n  h i g h ,  g l i d e d  t h e  s n o w - w h i t e  
w i n g s  o f  s m a l l ,  u n s p e c k l e d  b i r d s ;  t h e s e  w e r e  t h e  g e n t l e  
t h o u g h t s  o f  t h e  f e m i n i n e  a i r ;  b u t  t o  a n d  f r o  i n  t h e  d e e p s ,  
f a r  d o w n  i n  t h e  b o t t o m l e s s  b l u e ,  r u s h e d  m i g h t y  L e v i a t h a n s ,  
s w o r d - f i s h ,  a n d  s h a r k s ;  a n d  t h e s e  w e r e  t h e  s t r o n g ,  t r o u b l e d  
m u r d e r o u s  t h i n k i n g s  o f  t h e  m a s c u l i n e  s e a  ( 8 : 5 3 2 ) .  
A s  L a w r e n c e  T h o m p s o n  p o i n t s  o u t ,  M a p p l e  m e r e l y  e x p r e s s e s  
t h e  o r t h o d o x  C h r l l t i a n  p o i n t  o f  v i e w .  G i v e n  t h e  e x p l i c i t  
l a n d - s e a  s y m b o l i s m ,  o n e  m u s t  e q u a t e  F a t h e r  M a p p l e  w i t h  t h e  
n o n - t h i n k i n g  l a n d  d w e l l e r  w h o  h a s  c e a s e d  t o  s e a r c h .  T r u e ,  
h e  h a d  o n c e  b e e n  t o  s e a ,  b u t  h e  h a s  a c c e p t e d  a s  f i n a l  s o m e  
s m a l l  t r u t h s  a n d  n o w  r e m a i n s  a s h o r e .  O n e  i s  a l s o  r e m i n d e d  
o f  t h e  t w o  o l d  s e a  c a p t a i n s  w h o  n e v e r  g o  t o  s e a  a n y m o r e - -
B i l d a d  w h o  h a s  c o n c l u d e d  " m a n ' s  r e l i g i o n  i s  o n e  t h i n g  a n d  t h e  
p r a c t i c a l  w o r l d  q u i t e  a n o t h e r "  a n d  P e l e g  w h o  i s  " f u l l  o f  
i n s u l a r  p r e j u d i c e s " - - c o n t r a s t e d  w i t h  B u l k i n g t o n  w h o  c a n n o t  
r e m a i n  l o n g  o n  l a n d - - w h o  k n o w s  " t h a t  a l l  d e e p ,  e a r n e s t  
t h i n k i n g  i s  b u t  t h e  i n t r e p i d  e f f o r t  o f  t h e  s o u l  t o  k e e p  t h e  
o p e n  i n d e p e n d e n c e  o f  h e r  s e a  •  •  •  i n  l a n d l e s s n e s s  a l o n e  
r e s i d e s  t h e  h i g h e s t  t r u t h ,  s h o r e l e s s ,  i n d e f i n i t e  a s  G o d  •  
( 8 : 1 0 5 ) .  M e l v i l l e  w a r n s  i n  " C e t o l o g y :  
•  •  
"  
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I  p r o m i s e  n o t h i n g  c o m p l e t e ;  b e c a u s e  a n y  h u m a n  
t h i n g  s u p p o s e d  t o  b e  c o m p l e t e ,  m u s t  f o r  t h a t  v e r y  
r e a s o n  i n f a l l i b l y  b e  f a u l t y  ( 8 : 1 3 0 ) .  
I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  F a t h e r  M a p p l e ' s  s e r m o n ,  
u n o r t h o d o x y  i s  c o n t r a s t e d  i n  Q u e e q u e g ' s  R a m a d a n .  C e r t a i n l y  
t h e  p o i n t  o f  v i e w  i n  " T h e  S e r m o n "  r e v e a l s  n o  c o m m i t m e n t  w h a t -
s o e v e r  o n  M e l v i l l e ' s  p a r t  i n  e i t h e r  h i s  o w n  w o r d s  o r  t h r o u g h  
t h e  r e a c t i o n s  o r  c o m m e n t s  o f  I s h m a e l .  O n e  i s  r e m i n d e d  t h a t  
i n  s p i t e  o f  h i s  f i n a l  u n o r t h o d o x  c o m p r o m i s e ,  I s h m a e l  i s  
s a v e d .  S t a r b u c k ' s  u n q u e s t i o n i n g  o r t h o d o x y ,  l a b e l e d  b y  M e l v i l l e  
" m e r e  u n a i d e d  v i r t u e  o r  r i g h t - m i n d e d n e s s "  ( 8 : 1 8 3 ) ,  i s  n o t  
c a p a b l e  o f  t u r n i n g  A h a b  b a c k .  O n l y  I s h m a e l  i s  s a v e d  a n d  
s p e a k s  t o  t h e  r e a d e r  i n  t h e  " E p i l o g u e "  a s  t h e  a u t h o r ' s  v o i c e .  
I s h m a e l  a n d  M e l v i l l e  a r e  o n e .  
T h o m p s o n  c o m m e n t s  f u r t h e r :  
I n  M o b y - 1 2 ! . 2 ! ,  i t  m i g h t  b e  s a i d  t h a t  M e l v i l l e  p r o -
j e c t e d  o n e  a s p e c t  o f  h i m s e l f  i n t o  h i s  n a r r a t o r  I s h m a e l ,  
a n d  t h e n  p r o j e c t e d  a n o t h e r  c o n t r a s t i n g  a s p e c t  o f  s e l f  
i n t o  h i s  h e r o ,  C a p t a i n  A h a b  ( 1 3 : 1 . 5 1 ) .  
I f  h e  b e l i e v e s  i t  r e l e v a n t ,  t h e  r e a d e r  m u s t  d e c i d e  f o r  h i m s e l f  
w h e t h e r  t h i s  i s  t r u e  o r  n o t .  B i o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  l e n d s  
s u p p o r t  t o  t h e  i d e a  t h a t  M e l v i l l e ' s  a t t e m p t  t o  f i n d  p e a c e  i n  
" h e a r t h  a n d  h o m e "  d i d  n o t  t a k e .  T h e  p r o b l e m  o f  e v i l  over~ 
s h a d o w e d  t h e  g o o d  t h i n g s  o n  e a r t h .  W h i l e  h e  w a s  w o r k i n g  
o n  Mobz-~, M e l v i l l e  w r i t e  t o  H a w t h o r n e :  
T r u t h  i s  t h e  s i l l i e s t  t h i n g  u n d e r  t h e  s u n .  T r y  
t o  g e t  a  l i v i n g  b y  t h e  T r u t h - - a n d  g o  t o  t h e  S o u p  
S o c i e t i e s .  H e a v e n s t  L e t  a n y  c l e r g y m a n  t r y  t o  p r e a c h  
t h e  T r u t h  f r o m  i t s  v e r y  s t r o n g h o l d ,  t h e  p u l p i t ,  a n d  t h e y  
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w o u l d  r i d e  h i m  o u t  o f  h i s  c h u r c h  o n  h i s  o w n  p u l p i t  
b a n n i s t e r .  I t  c a n  h a r d l y  b e  d o u b t e d  t h a t  a l l  R e f o r m e r s  
a r e  b o t t o m e d  u p o n  t h e  t r u t h ,  m o r e  o r  l e s s ;  a n d  t o  t h e  
w o r l d  a t  l a r g e  a r e  n o t  r e f o r m e r s  a l m o s t  u n i v e r s a l l y  
l a . u g h i n g s t o c l r n ?  W h y  s o ?  T r u t h  i s  r i d i c u l o u s  t o  m e n  •  •  
I  s h a l l  a t  l a s t  b e  w o r n  o u t  a n d  p e r i s h ,  l i k e  a n  o l d  
n u t m e g - g r a t e r ,  g r a t e d  t o  p i e c e s  b y  t h e  c o n s t a n t  a t t r i t i o n  
o f  t h e  w o o d ,  t h a t  i s ,  t h e  n u t m e g .  W h a t  I  f e e l  m o s t  m o v e d  
t o  w r i t e ,  t h a t  i s  b a n n e d , - - i t  w i l l  n o t  p a y .  Y e t ,  a l -
t o g e t h e r ,  w r i t e  t h e  o t h e r  w a y  I  c a n n o t  • • • •  I  s t a n d  
f o r  t h e  h e a r t .  T o  t h e  d o g s  w i t h  t h e  h e a d !  I  h a d  r a t h e r  
b e  a  f o o l  w i t h  a  h e a r t ,  t h a n  J u p i t e r  O l y m p u s  w i t h  h i s  
h e a d .  T h e  r e a s o n  t h e  m a s s  o f  m e n  f e a r  G o d ,  a n d  a t  b o t t o m  
d i s l i k e  H i m ,  i s  b e c a u s e  t h e y  r a t h e r  d i s t r u s t  H i s ' ! 1 e a r t ,  
a n d  f a n c y  H i m  a l l  b r a i n  l i k e  a  w a t c h .  ( Y o u  p e r c e i v e  I  
e m p l o y  a  c a p i t a l  i n i t i a l  i n  t h e  p r o n o u n  r e f e r r i n g  t o  
t h e  D e i t y ;  d o n ' t  y o u  t h i n k  t h e r e  i s  a  s l i g h t  d a s h  o f  
f l u n k e y i s m  i n  t h a t  u s a g e ? )  ( 5 : 1 2 7 - 2 9 )  
T h e s e  a r e  h a r d l y  t h e  c o m m e n t s  o f  a  m a n  w h o  h a s  f o u n d  a  
r e c o n c i l i a t i o n  w i t h  t r a d i t i o n a l l y  a c c e p t e d  b e l i e f .  A f t e r  
h e  h a d  f i n i s h e d  w r i t i n g  Mobr-~' h e  a g a i n  w r o t e  t o  
H a w t h o r n e  a s  f o l l o w s :  
I  h a v e  w r i t t e n  a  w i c k e d  b o o k ,  a n d  f e e l  s p o t l e s s  
a s  t h e  l a m b  • • • •  M y  d e a r  H a w t h o r n e ,  t h e  a t m o s p h e r i c  
s k e p t i c i s m s  s t e a l  i n t o  m e  n o w ,  a n d  m a k e  m e  d o u b t f u l  o f  
m y  s a n i t y  i n  w r i t i n g  y o u  t h u s .  B u t ,  h e l i e v e  m e ,  I  a~ 
•  •  
n o t  m a d ,  m o s t  n o b l e  F e s t u s !  B u t  t r u t h  i s  e v e r  i n c o h e r e n t ,  
a n d  w h e n  t h e  b i g  h e a r t s  s t r i k e  t o g e t h e r ,  t h e  c o n c u s s i o n  
i s  a  l i t t l e  s t u n n i n g .  F a r e w e l l .  D o n ' t  w r i t e  a  w o r d  
a b o u t  t h e  b o o k .  T h a t  w o u l d  b e  r o b b i n g  m e  o f  m y  m i s e r l y  
d e l i g h t .  •  •  •  L o r d ,  w h e n  s h a l l  w e  b e  d o n e  g r o w i n g ?  
A s  l o n g  a s  w e  h a v e  a n y t h i n g  m o r e  t o  d o ,  w e  h a v e  d o n e  
n o t h i n g .  S o ,  n o w ,  l e t  u s  a d d  M o b y  D i c k  t o  o u r  b l e s s i n g ,  
a n d  s t e p  f r o m  t h a t .  L e v i a t h a n  i s  n o t  t h e  b i g g e s t  f i s h ; - -
I  h a v e  h e a r d  o f  K r a k e n s  ( 5 : 1 4 2 - 4 3 ) .  
I f  w h a l e s  s y m b o l i z e  t r u t h ,  a n d  M o b y - D i c k  t h e  g r e a t e s t  t r u t h  o f  
a l l ,  o n e  c a n n o t  i g n o r e  t h e  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  d e s t r u c t i v e n e s s  
o f  h a n d - t o - h a n d  c o m b a t .  I f  M e l v i l l e  c o u l d  h a v e  r e m a i n e d  c o n -
t e n t  w i t h  p a s s i v e  a c c e p t a n c e ,  h e  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  " g r a t e d  
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t o  p i e c e s  b y  c o n s t a n t  a t t r i t i o n . "  N e i t h e r  h i s  l e t t e r s  n o r  
h i s  b i o g r a p h e r s  i n d i c a t e  h e  w a s  e v e r  c o n t e n t ,  h o w e v e r  m u c h  
h e  a c c e p t e d  u n h a p p i n e s s  a s  m a n ' s  n a t u r a l  s t a t e .  A f t e r  o n e  
h a s  c a u g h t  a  w h a l e ,  t h e r e  r e m a i n s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  
e x i s t e n c e  o f  K r a k e n s .  I n  h i s  E n g l i s h  n o t e b o o k s ,  H a w t h o r n e  
c o m m e n t e d :  
M e l v i l l e ,  a s  h e  a l w a y s  d o e s ,  b e g a n  t o  r e a s o n  o f  
P r o v i d e n c e  a n d  f u t u r i t y ,  a n d  o f  e v e r y t h i n g  t h a t  l i e s  
b e y o n d  h u m a n  k e n ,  a n d  i n f o r m e d  m e  t h a t  h e  h a d  " p r e t t y  
m u c h  m a d e  u p  h i s  m i n d  t o  b e  a n n i h i l a t e d " ;  b u t  s t i l l  h e  
d o e s  n o t  s e e m  t o  r e s t  i n  t h a t  a n t i c i p a t i o n ;  a n d ,  I  t h i n k ,  
w i l l  n e v e r  r e s t  u n t i l  h e  g e t s  h o l d  o f  a  d e f i n i t e  b e l i e f .  
I t  i s  s t r a n g e  h o w  h e  p e r s i s t s - - a n d .  h a s  p e r s i s t e d  e v e r  
s i n c e  I  k n e w  h i m ,  a n d  p r o b a b l y  l o n g  b e f o r e - - i n  w a n d e r i n g  
t o - a n d - f r o  o v e r  t h e s e  d e s e r t s ,  a s  d i s m a l  a n d  m o n o t o n o u s  
a s  t h e  s a n d  h i l l s  a m i d  w h i c h  w e  w e r e  s i t t i n g .  H e  c a n  
n e i t h e r  b e l i e v e ,  n o r  b e  c o m f o r t a b l e  i n  h i s  u n b e l i e f ;  
a n d  h e  i s  t o o  h o n e s t  a n d  c o u r a g e o u s  n o t  t o  t r y  t o  d o  o n e  
o r  t h e  o t h e r .  I f  h e  w e r e  a  r e l i g i o u s  m a n ,  h e  w o u l d  b e  
o n e  o f  t h e  m o s t  t r u l y  r e l i g i o u s  a n d  r e v e r e n t i a l ;  h e  h a s  
a  v e r y  h i g h  a n d  n o b l e  n a t u r e ,  a n d  b e t t e r  w o r t h  i m -
m o r t a l i t y  t h a n  m o s t  o f  u s  ( 4 : 5 8 8 - 8 9 ) .  
P e r h a p s  M e l v i l l e  d i d  v i c a r i o u s l y  r e s o l v e  h i s  s k e p t i c i s m  
i n  A h a b ' s  a g n o s t i c  a t t e m p t  t o  p u s h  b a c l c  t h e  w a l l .  T h e  p o i n t  
o f  v i e w  u s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  A h a b ' s  s t o r y  m a k e s  i t  p o s s i b l e  
f o r  M e l v i l l e  t o  d i s g u i s e  h i s  o w n  f e e l i n g s .  A s  p o i n t e d  o u t  
e a r l i e r ,  A h a b  a c t s  o u t  h i s  o w n  d r a m a .  O n e  c a n  f i n d  r a t h e r  
o b v i o u s  r e a s o n s  f o r  i d e n t i f y i n g  M e l v i l l e  a n d  I s h m a e l .  A n  
i d e n t i t y  w i t h  A h a b  c a n  b e  c o n j e c t u r e d ,  b u t ,  g i v e n  t h e  s a t i r e  
a n d  i r o n y  d i r e c t e d  a t  t r a n s c e n d e n t a l i s m ,  b o t h  A m e r i c a n  a n d  
" G e r m a n - s t y l e , "  o n e  h a s  d i f f i c u l t y  i n  c a r r y i n g  a  s i m i l a r i t y  
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b e t w e e n  M e l v i l l e  a n d  Q u a k e r  A h a b  t o o  f a r .
1  
I n  e s s e n c e ,  
M e l v i l l e  p r e s e n t s  a  p o s s i b l e ,  p e a c e f u l  s o l u t i o n  t o  t h e  
p r o b l e m  o f  e x i s t e n c e  i n  a  w o r l d  t h a t  i s  t w o - t h i r d s  d a r k n e s s ,  
c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  s e l f - d e s t r u c t i v e  a l t e r n a t i v e  o f  h o p e l e s s  
d e f i a n c e .  
1
F o r  e x r u n p l e s  o f  M e l v i l l e ' s  s a t i r e  o f  t r a n s c e n d e n t a l i s m  
s e e  " T h e  M a c t . J . H e a d , "  " C i s t e r n  a n d  B u c k e t s , "  a n d  " T h e  P e q u o d  
M e e t s  t h e  V i r g i n . "  
C H A P T E R  I V .  
S U M M A R Y  
T h i s  p a p e r  h a s  a t t e m p t e d  t o  p r o v e  t h a t  a  c l o s e  
s t u d y  o f  p o i n t  o f  v i e w  i n  Mobl-~ i s  u s e f u l  a s  a  k e y  t o  
n a r r a t i v e  s t r u c t u r e ,  s y m b o l i s m ,  a n d  t h e m a t i c  i n t e n t i o n .  
T o  t h i s  p u r p o s e  t h e  m u l t i p l e  p o i n t s  o f  v i e w  u s e d  b y  
M e l v i l l e  i n  t e l l i n g  t h e  s t o r y  w e r e  i s o l a t e d  i n t o  f o u r  
g e n e r a l  c a t e g o r i e s :  ( 1 )  I s h m a e l  a s  p r o t a g o n i s t ,  ( 2 )  e x p o s i t i o n ,  
( J )  I s h m a e l  a s  w i t n e s s ,  a n d  ( 4 )  o m n i s c i e n t  a u t h o r .  E a c h  
p o i n t  o f  v i e w  w a s  d i s c u s s e d  i n d i v i d u a l l y  w i t h  p a r t i c u l a r  
e m p h a s i s  u p o n  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  e a c h  a p p r o a c h .  
F r o m  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s ,  i n f e r e n c e s  w e r e  d r a w n  r e g a r d i n g  
M e l v i l l e ' s  r e a s o n s  f o r  u s i n g  p a r t i c u l a r  v i e w p o i n t s .  
A c c u m u l a t e d  e v i d e n c e  p r o v e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  c l o s e  
i d e n t i t y  b e t w e e n  M e l  v i l l e  a n d  I s b . . r n a e l ,  s , l  t h o u g h  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  w i t h  " e a r l y "  I s h m . e , e l  i s  n o t  e x a c t .  E v i d e n c e  a l s o  
i n d i c a t e s  t h a t  I 1 e l  v i l l e '  s  p r i m a r y  i n t e n t i o n  i n  I•'.tobi-~ 
w a s  t o  r e l a t e  a n  a u t h e n t i c ,  b e l i e v a b l e  s t o r y  a b o u t  w h a l i n g .  
T h e  b e l i e f  t h a t  o u t  o f  t h i s  e x t e r n a l ,  p h y s i c a l  a d v e n t u r e  g r e w  
I s h m a e l ' s  i n t e r n a l  s e a r c h  w a s  v e r i f i e d  b y  e v i d e n c e  s h o w i n g  
h i s  g r a d u a l  e m o t i o n a l  a n d  s p i r i t u a l  g r o w t h  u n t i l  h e  f i n a l l y  
m e r g e s  i n t o  t h e  " a u t h o r ' s  v o i c e , "  a p p r o x i m a t e l y  m i d w a y  i n  
t h e  n o v e l .  F r o m  t h e  t i m e  o f  I s h m a e l ' s  p h i l o s o p h i c a l  
r e s o l u t i o n  o n ,  a s  M e l v i l l e  s h i f t s  t h e  e m p h a s i s  t o  A h a b ' s  
1
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q u e s t  o f  t h e  w h i t e  w h a l e ,  t h e  p o i n t  o f  v i e w  t e n d s  t o  t h e  
e x t e r n a l ,  d r a m a t i c  m o d e .  T h e  l a t t e r  s h i f t  i n  p o i n t  o f  v i e w  
n o t  o n l y  i n d i c a t e s  t h a t  I s h m a e l  a n d  M e l v i l l e  m e r g e  i n t o  o m n i s -
c i e n t  a u t h o r ,  b u t  a l s o  s u p p o r t s  t h o s e  c r i t i c s  w h o  c o n t e n d  
M e l v i l l e  s t a r t e d  o u t  t o  w r i t e  I s h m a e l ' s  s t o r y  a n d  w a s  l a t e r  
i n s p i r e d  t o  s u p e r i m p o s e  A h a b ' s  s t o r y  u p o n  i t .  
T h e  f i n a l  c o n c l u s i o n  r e g a r d i n g  t h e m a t i c  i n t e n t i o n  w a s  
t h a t  t h r o u g h  I s h m a e l  a n d  A h a b ,  M e l v i l l e  e x p r e s s e d  h i s  o w n  
d i l e m m a  i n  h i s  a t t e m p t  t o  r e l a t e  t o  w h a t  h e  c o n s i d e r e d  t o  b e  
a n  e s s e n t i a l l y  e v i l  w o r l d .  T h r o u g h  I s h m a e l ,  M e l v i l l e  e x p r e s s e d  
h i s  o w n  h u m a n i s t i c  s o l u t i o n ;  t h r o u g h  A h a b  h e  i l l u s t r a t e d  t h e  
a l t e r n a t i v e  c o u r s e  o f  n o n - c o m p r o m i s e .  I s h m a e l  i s  m a n  w h o  
a c c e p t s  a 1 1 1 b i g u i t y  a s  t h e  n a t u r a l  c o n d i t i o n  a n d  m a k e s  t h e  
b e s t  o f  i t ;  A h a b  i s  m a n  w h o  s e t t l e s  f o r  n o t h i n g  l e s s  t h a n  
a b s o l u t e s  i n  a n  i n c o m p r e h e n s i b l e  u n i v e r s e .  
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